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VOI.OIK SKVKNTKKN 
,ST. < I.OI ll 1I M l t KA11 KK 
Wedneaday, April '_'* M •"', 
Thursday, April -M> *** ""> 
Fr ldnv April M " W 
Kntimfcy*, Ma) I •"• i a l 
Sunday , M.*iy % '•>'- <>s 
I' , d«y, May 8 M , m 
Wednesday, Ua. I i H » , l s 
.ST. ('I.OI I), ONtKOI.A COINTY. IIIIHSKA*.. MAY fi. HUB M MltK.K THIRTY-SKVKN 
UNSUCCESSFUL KISSIMMEE BIDDER RESTRAINS 
AWARD OF ROAD CONTRACTS BY COURT ORDER 
MAY DAY FESTIVAL OBSERVANCE BY 
ST. CLOUD SCHOOL PUPILS LAST FRIDAY 
Prl 
front 
- . ' r i l 
' • W l l * , 
such I*M* iii-iii du 
l i 
Hundreds* of parents, teachers 
pupil* 1 rlsltOBi aaaembled 
city park i. enjoy -in* program, xi 
i > u..- si i'i"ini *-• tools "i» last 
iiii*,i mni evening, tw 'i 
|ili*NHl<>lls o v e r h e a r d by Kll- • ' -
i.iiinv s t a t i « wi te : "1 h a v e " " ' " ' 
,,r ii * iii*ii.*i•". "Surely pui.i ta, 
ifforl PHI forth la getting t**d> ' " ' 
such s splendid entertali ul 
I. ptpu always lliiv 
I IHV Of l l l l l i l l ' " , , 
Tba In*.* 11 - spplau '-'1 I'1' " " ' ' " " ' 
,-rowd ii*.*.-Hii.li-ii. ii* u mea**ure repaid 
•ill Mill, innl devoted II .i . • 
making Uii- " '" ' "' " " ' - ' ' r > '"'M 
I n i i a i i i i n o n l - ' t l l m i n * **'*. 
, , „ . , , , , , , , , . , , , , . cos tumes iM-i-. IIN I..* i 
, | . . i , , , , ! , , * , - l l l l l l p a t e n t s il 
baanal r..r bha parts wa aald 
-., IMH>I l l o l l l -
riint ii..* .ii"*'- i- In i i l« shown tip 
n„. ii.u,.*.**. Inu proitrani n ...l. >n1 ti; i tii 
. iiii.ir-.-n ir In* kl rgarden 
l b rough 11 ide 
•HM* in i i at Hn* Slamttar 
i ipaalnii ,i. .ri.- 'II .- M* l | , : " 
rnu * i*.i,ii.*.ii.-. i'1-.vM-i**. 
and Para-a i Drill. by • 
Dialogue '-Flower Story" Virginia 
... ,„| | lurci.ee Heofli III 
nu* Johnston. 
DlCll N o w ll l l l 
1». t i l l ' '.111,-I-II 
and throw bl-jaeom* 
i * , | . I • n i r i . * - ' I - . . . * . 
«tg In 
-OIIH 
r h i l i l i v i l . 
••('Illl.-tllll! 
. l l l l l . - . ' 
miachievous pia* 
Children 
S I . I I K . 
f a i r i e s S l i i n i l . " 
n m, . iii.* W I - I 
l - i i l r l e s . i o i , 
W i l l 0 III. -A i - | 
i ,.*,' song innl 
a round tbe Maypole 
Raindrop - awaken 
r.uiii'i-i'i:.-' iim..-.-* 
il.-r.ihl i.MILnnn . -
tli.- Mai (.in.-i. 
Pages, 1 owls i'..I.-II*nn and lulu, 
iiliiius. carrying rttwvec rroam af 
-weet paaa MI white pll"" 
MIIIIIM .,r 1I..H..I riiiiiinirt 
< , i,*...., ,1 s.in. I Huiton 
Flowtu nirl 
.lean h I»*I men 
Mnv i . n i . I I I .1 
m i n Bearer 
W c l C O l Bg 
n m n n dance 
I.. I , I . I ,*I*II . 
Crowning tha Hap i^iic-ii tip Flral 
Maid .1 Honor. 
s,.iu "Away to the Fleldo." HOW 
era, Raindrops snd Butterflies. 
Butertalnmeul for the Queen: Heart 
dt .*. Blight girl*; P*ra*ol drill, 
Eight gtrla; Mavpola dance, Twelve 
girls .if iii**' Baooad and Tiiir.i 
Grade 
I in, •• li.url. following the 
t h e I ' l i i - ' t i t - T . - n . - l i e t * A s s o c i a t i o n 
All|ed ,-i i*«fetalis upjwr In the flu'., 
t in* r , * , * . ' p l - I " h i e d IM*!-,-
ol a in, h a u < le ir, . i*, -
r i having I..-.-H contributed b) 
parenl ado. 
The proceeds from iiiis supper - " 
i l . t r . II,,* 1,111,1 tot l - i i r p -
"Playground Bq>ii|Muent." for th* Prl 
I * : n \ i I l l l - -III . . -I 
Mi.*.- ->I |II^-I :i nn - i . al p i i l e r ta ln 
nn*,ii ,*. , i - Furnlsh-ed by the high 
Heart - '• - 1 " - i . - ' in 'i '* ' ' " ' ' " ' ' " ' ' 
.1.1 i*.*l i,,i, nl ,.i.r pul-1,.* w l I I I I , I - I** 
i . n . i n r MIm Oyla M I*••••* IWa maa 
:, delight In nil nn.i was given fl 
the baud i ' .u I I lect in* light a*-
.n-,1 i,i M I - t in l n dos -i .-. 
BMBI .*!.|..\ .11*1** i.ti.i perfect Iffay daj 
thai v. i l l n.*vi*r IH* ; . . . « . >i I.n 
*-I I . IM MERVICK Al' 
l l i r ; Ml IIHIDISI ( I I I 111 II 
Injunction By N. C. Gash Charges 
Contracts Were Awarded 
Unlawfully 
CONTRACTOR N. C. CASH, OF KISSIMMEE, UNSUC-
CESSFUL BIDDER ON THE ROAD CONTRACTS AWARDED 
LAST WEEK, HAS SERVED NOTICE ON THE COUNTY COM-
MISSIONERS THAT HE WOULD TRY TO ENJOIN THEIR 
CLOSING OF CONTRACTS TO OTHER BIDDERS ALLEGED 
TO HA"/E MADE A HIGHER PRICE FOR THE ROAD WORK 
THAN CASH STATES HE DID. ALEXANDER AKERMAN, 
ATTORNEY FOR CASH, TOLD THE EDITOR OF THE ST. 
CLOUD TRIBUNE YESTERDAY THAT HE HAD FILED THE 
INJUNCTION SUIT FOR MR. CASH AS A TAX-PAYER IN 
OSCEOLA COUNTY, AND HAD NO FURTHER COMMENT TO 
MAKE AT THIS TIME. THIS PAPER IS ADVISED THAT THE 
COUNTY COMMISSIONERS AWARDED THE CONTRACTS 
ACCORDING TO THE RECOMMENDATIONS OF THE COM-
MITTEE FROM THE THREE CHAMBERS OF COMMERCE IN 
THE COUNTY AFTER THAT COMMITTEE HAD BEEN AT 
WORK FOR SEVERAL MONTHS, AND IT IS GENERALLY BE 
LIEVED THAT CASH'S ACTION IS UNCALLED FOR. 
CHAMBER OF COMNIER CE LUNCHEON 
HEARS MANY INTERESTING REPORTS 
ilaeptng Flowers. I 
iin* a p p r o a c h of 
T h e in.--ni-.-i-- of Hi.* s i i . ' in . 
Ihe M**i li,;,li*-l Sun. luy *-.-|i,„,| beld .'i 
eltgl.lUS * r* :**• al 111"' r l unv l l last 
s i i i i i l i i v n f te r i ni i ln*. 'cfcHte 
i i i u i i . i : I ' l i i i p ' .n . who I- a Iteenaed 
pi I-,- . ,-1I. .I- . * i - l j \ , - r c l a *-t*riii*,ii in s i g n 
I language, the -ni.j.-.t lieiug "The Only 
N.'li Wn, ,,t sah .1.-,ii " m i s ii Hue was 
itttendad i>> sllt-een mil .>!' town 
Mi.-iilinli and iiinl.t* who Were num- llian delighted 
1'I.ATK I.l Xi-*** IHKIVKS 
rou iu M i n XIIMS norm. 
— 
Ph.- i i ini,* gle for Ii i i* l l i ' i i l . - i 
a h I, h « , ordered 
Ibmugli U.ilUagKworili .\ i lonl 
.,i ,u tu,* , n \ ..a Tuearte*) and 
...,ri,iii,ii hare I"--" i'i'-.- putting ll 
in 1*11 
Mr a. i limn.*i-. II iui.*!- *.i iiu 
l lm,I .T An..-. «i... li i-* neai'lni com 
,.lotion, ha- iiHigrat nls ted Meaara. 
llulllitgHwnrlli nn.i '•- if.u'd heir 
excellMI - . > . * • Ill Retting Ihe glaas 
delivered on * I I 1 tie order 
« a s iila. i.l *,, iiii R I . - I I . , - i thai Hu 
glass he A-llvered on Tuewlny, giving 
the i-iMifrn. I-*I- li-as Hum i>*n il-i-
gel it th rough, i h i M 1*1 the (la 
star* arrived nnd atarted potting In 
il„. niiuil frame «... I, bi hold Hi. 
, . , i , , t o n T H I * * - . ! : . * . I l n * :*:lll 
\*<H| l l l l l l III.* " O i l . " I I N * p l l ' l l ' . l . 
fMim III KIIIIINMIN 
IIIAKMAI V K K H K K 1 I 
I l l l 'l-lle.-.lii.v ll iUhl II lor , i* ol 11.11 i 
v, in, lead that portion of the ' lunter 
Arms Hotel building, lu which HM 
lieblnaon l-barraacj i- located, taking 
off h-n for i to Include this B D la 
tin- now Arcade balng placed around 
tin- building n.'i «i.I .ni.n N.*w Y..H, 
. • . . ' • l i n e l i - i . » 
'ilii« attractive i.uiiiitiig is aaarlnf 
completion and will tie • mmrainaul 
... tin* owners « I . . I I .ft.ii.*. 
II IK (ha boaa ot fata owners i. 
i, teg nn* IIIIIIIIT Arm* Botal raad} 
lor opaolng In June 
ATTRNO SKKVM'KS VI N i l 
CATI imiKM. IN IIKI.AMKI 
I l l l l a g | S i i l n l a . l l l B ) '.'ll.l I II . ' I*"ll 
•gregattoo of iiu- si Luka'a Btsalon 
|nH.*ii.h*.| service nt H .*\\ Oathadral 
in Ininl.. 
Aboul Party war* in Hn- part / . Sana 
• •-••jii'HI Il l l- i - l i l i n - . l a y l i l t . - n . l i n g t h e 
Iwoinii-rfiii concert upon tha new orghn 
t iti.- i ithadrul in tba evening. 
'I'he fnsl Siiii.laj in .Inne tin* SI. 
Irioii.i oongragatioa I*\|K*<*I I*.
 K,, •., 
IKIH.-IIIIII"*'-
Servtoes ami church school will ba 
usual during Hn- remainder of May, 
- wr. cMHiDunrs 
Jo* M Kinipv l«*l W<*<fn.-«ln.v I'm* | l len, Ohio, attar " very pliwrninl 
n n with Mr ami Mrs Milton G. 
S, hntcii i i in. of Hn* (IriK-eieriii. 
Mra. Jennie Tucker ami mother, 
Mr*. It. A, Booth, *r* home nfter n |w.i w.fkH \isii with raiatlraa god 
i IHIIIH In Miami Mr. Tuekeri. 
b iugMer , Mi- H. I-l rief.-her, nn.i 
I'liiiillv. lelin I " ' l h Hi.-in for il few 
lay* 
M r T h o a . l i n n . I I . * y " H I I . I I M * I ' l l 
f . . r l*'ree|M'i*l. N, \ 
l l p h r h i m I t . M i l . u n c l e o f M I m Ki l in i 
I ' l o i n a i u * , . , . - i s - r e l i i r y o f Hi.* r h i i i n h e i * 
- " i i i i n e i i . - . w l l h vvlioin slit* l i t is 
»de h e r l ie tn .* , l e f t W c H n e - H d n y n o o n 
' l.i*. summer home In Tnpeka, Kan. 
« i-' Mace "f ih.* Ranaldl Oo., ,.f 
IM I * , . IllHMII 
-,-\ .nt., i i,<> i i,--,-,ii wh.- ai,* tilamapd 
"itti hearing thai a*ers most Imiu-ein 
.* i Willi ll .* iprvlcea, li VMI- decided 
to liol.l these in. I-I hm- al iln* .i..it.!. 
ai 8 o'clock Ha- flral Bunday in aggl 
mouth, 
l-l VIII CAMK WITH 
Ol I *.\ M I N I M . 
A , - -1, I ,1a * i . . . .ruin- Mr- . lame- .1. 
Wy l le In her iwim, 
h e r I111V14111.1- g s s t a t a n r a had . lone t he 
. „ • rk, 1. ml worn ... er for 11 
. isit wi ih i n r ns lghbqr , .Mrs. Ouas 
" * . ill.I . .lint* ha,*k home . Mr. 
\V\ l te well! u p low 11 for .ilnilll nu htm* 
ami upon lii- return al eleven o'clock 
III Hie in.'I' l l i l lK he fol l l l . l her h iv ing 
on t h e couch. Wle'ii he siwike to h . i 
g e t t i n g ::• '• ' s p o l . - e . - l l l le .1 . M r s I 'e . - i l . 
who came Quickly end upon Inveatlg* 
l i o n lolUMl l l l e w n s e v t i n . t . 
Mi -lini Mrs W'yli,- enine here h i -
ptOS f r o m S n i . I n s . N . V , a m i I m i l t : 
nii-e home op .North l'enn.sv IMIIIIII gva 
l i n e , 
' this loin.*- :i- 11 terrible sh.M-u to 
ih.* iii*reii\isi husband and their m.iny 
11 lends, 
T h e r e i n i l l l l s n r e b e i n g 
l - i s h i p m e n t t o t h e i r o h l 
S a r t l u - . O h i o , n.i l - i s . - l s i . - i n 
.!::;!*.'.' F r a n k A smi i i i . ,,f O r l a n d o . 
J in - issiiisl 1111 ordgT in Hn* elr i i i i l 
1 our l of ll.-ee.iln COUhty, relriiitiiiii: llu* 
eoiinM -- : i ne r - from a w a r d i n g 
-..me *.f ihe pnvtag .-.miin,-ts under 
11*,. s^ - inm IKHI aMwdule. 
T h e l* ' . . - . . i n - * I . - I n i i n i n u o n l e r 1« 
l i ed ' .- . I . o l v - - I ' . : , ••'. \ S n i l 111 ..f i h e 
i i i * ourl i - in I m l a- l u l l . . " *. 
Hive i .utFi n i n : on I Ins day 
i,< in- h e a r d on the app l l cu t l t 
. o i n p l n i i i i i l i ! l o r t h e i s - . n n n , , . 
i.-c. 
i i . I . I . I - on ii..* p r o ' e d im Noi svl l l . 
1011.I ami thnl U r e u o i y Wil*..n wn-
imi tin- lowesi timUera on Ho- p ro 
je.-t for He* K i - i i n i Park read, iin 
Like \\ii-011 mad, th,- Partla Mettle 
..- --i .--.ol. Hn* llillliii-.l latatsi raad 
ih.* •arcooaaea road, the Men i:.i.n 
10...1 ..r Hi.* Lake Myrtle read, i.n 
.* ' " l ' l ' '*h.nt- - ihal your 01-llti.l 
wn- in.* i..",--i b idder .-n the i .--..i.-.-i 
l o r e . l i h o f III,* n l , . , , , . 1,,,*... 1, 1 matin 
• l ' l l l l e I ' l e . i - a i i . H i l l r o a d M.l l h 
v l r i i l i i i n . r ,*r-lei* " i l l i , , , i t no l i ,* , - . 
ll . i p p e a i i e e l o H ie ,*o | i r i f r - ' l l l t i l l ' 
illcged iii ill .-hill iiiiii th i 
II |.i..]..-i i,i-e for Hn* laauam I H ' ' nraior i- unaiile, i.v .. 
matralnlng order without notice, n* | in . i thnl tbe minutes of anld board of 
IS l l l N S I H I i K l I- I I K D H R K U A M I . ' " l l l l l - " . l l i l l l i s - i . ' i i e r . an* not y.-l 
DBCUHKIl l.y tin* court ihal ih,* 1, written up nml thai h. I.i.ls of the 
s|inii.|-in- 1; 1.. H llverntreet. Henry iwapetgiw I.i . i , l is a t the -tinn- tbe 
11 r.M.ii, v l*' Ha-s. 11, i* sewdlI solicitors tot youi orator i ;,- .... 
.nni 1: j - Minor 1- members "i the j etaml**Mon ..f iin- minute* of t n,* 
i-oiir,! of country romm!**) *.- of iis board ..f county commlaslnaon ..f 0« 
pools ,-.'iii.l* l'i*,rein, be ami Iliey 1 1 eoln .oiinly, Kloriiln on tin* „„,in 
hereby m.* i. -iiniin-.i snd enJnlwMl i''^ of Mny I. i!i_n. were nol in Hn* 
11 in signing "i- executing for mni on "ffiee of the clerk of th.* . tn-nii court 
behalf of tha county of Oaceola and |« f Oaceola county, Florida, ... stats 
Btate of norida nny contracts r..i- herein the smnunf of tbe raepevtive 
ihe building ami construction ..t the bid*, hm pour orator rhargm thai in 
i-oiiii- 1 Hon,*.! in iin* hill of com "owe instance,, in.- contract* for the 
' . ' l i i l i l l ien in w i j h l l ie re-lM,n,h*iif- I eoli-t rnet i. 111 nt said 1.-nils " e l . 
i.ieu-.n U'll-.in ami s 1 \ Walker iiw-iinl.-.l 10 the lii*.l bidder bj mM 
Kei i i in>\ i l l . - road ami tha i Weeks 
liiirio-.* won- Hn* l u a e d lii.i.i.-i-
I h e K o i i a i i s v i h e 10111I. 
*i -MII m u l , , r 1- iiii.-il,l,-. I " 1 
Tin i ' i m n l . o r o f r . i i i i i i i e r . - i - 1 f o r 
iln* regnlhr weekly luncheon ai U 
o-clock, tnM:II. Wedneaday, M. v Mh 
rresiil. ni liiin.lliss pdaMdlns* fatrt. 
11 A l . h l a i 11, p a s l o r o f l l i e l i l - 1 H a p 
t isi church , w n s raonoa tad ' " say 
l l l ' l l .T . 
.Minute- read tip Mra Footer, same. 
tats protem, llll.l nppr-.ie.l Mis. 
F.iHter presented Boe, ami Mrs. Atehl-
son nni Mi--. Florence Rudolph, nn.i 
Mr. Oeo, 1', Kaufman, expreaaln* 
p l e i i s n r e a l t h e i r b e i n g p r e - . n . a n . . 
s l a l i l i ^ * ' h u l i h i - .".-111 w a s ill H i e 
1 ,* i ,* i . ia i i . . i i o f t i - . - b i r t h d a y .-i" M r 
K a l l f l n . l l i a m i M I- - It II. li .11 ill 
'I I.-- I ' l - e s l . l e l l l i l l t l - i - . i , CBd M i s 
. l e s i i a 1 ; . . . i* \ 11 fi* in ih .* C o u r t e e j 
r i n i , o f i h o S t . C l o u d l lu- . l i s e h . N , 1 . 
who wn- greeted with hearty applause 
1 - .* . 1 " in - p o k e of t h e 
organisation of the Courteey < 'inI. in 
I lie I i i . l . m hoi I. of whieh Ml 
I h nl l*oen an i f l i . i e i i l . . f f i . or l i imh 
l l p p r e i i a l e . 1 l.y l l i e e l n h . T h a I H ie 
vain,* of ...iiite-'.*. in th, . iioine. s m o n a 
11 1.leiiy. ami to em h o t h e r tisi 
IH-o\-.'il o f h i y h o s l \11I110 T i i 
h a s IH*,-)j i l e - l t i i n n i i i a s , - \ a i n p l l f i e n 
Heii of tin* Oonr l e sy Club, nml on Mon* 
ilny niy i i i ihey gars 11 program batar* 
I h o 1- I I I I I I T e a . - h e r s A * s o . iaI11.11 in 
iln* High s.ii.M.i .-iii.iiti.i-iiiin. Tuesday 
ihey pia,*,*,| poaters calling sttention 
10 Courte*} Week throughoul iln* lni**l 
111-a . l i - l r i i * l \ \ 'e i l i i i -s .] .*l \- M i s s O o d 
" i n B * m * 11- a r e j u - e s e i i l a t l v e " f I h e 
.inii to the i ii.-i 1.11 H*i- of Commerce, M 
plaining the objoct of the dub . Tburs 
day they win have n track decorated 
Will i l l le c o l o n of the elnl New 
York nvetine. al in o'dflck in the 
merntng, nn Friday iii<-.\ win hnve 
,-i i n . e l i n i : o f llu* e l n l i g i V l u g 11 r-'-
p i T l . f t h e " e e l ; - : . . l i \ i l i e s I I I eo l l -
clnrion she said thai a man to sn.*-
ceed in l .nsl i ies- nii.l " i n i i i e tn l s nml 
l ' l . | l | . l l l .*-S [ l i e lit) I " - H i l l - - i - . 0 IMI 
< - v 
Praaldenl Landles exproased his *p* 
p r e e i a l i . I. -1 Mi*••- . . - - . I w i n ' - v i - i l w h o 
/ o l r o n r . 
n m ! s n h l 
w n s .1 i-r-r in 1 l»ji 111.-.1 I'V M r 
principal of the high scl I. 
Hi. i t n i l I h e l l o t l n i h l e s i i t a i s o f ti l ls* 
nrjanleatlon had I*.H*H oVerved 
throughout tin* eity. 
s. S. Potter, 01 f nn* committee 
appointed on the good r**n.l~ I" w.Tk 
with lh. Dty • ..iiinii--i..iieis snil! 
thai after spending Wednesday, I'hnrx-
il«iv in,1 Friday, submitted their ra 
I H . I I 1,, H ie 1 , u n i t y e o i n i i i i s s i o i i e r s n s 
I.. wii- they considered moid reliable 
and capable "f handling the contract* 
r,,r 11 uHdlng ..f Hn* roads in the 
(t-2.000,000.00 count] "i.h* bond issue 
T h i s repor t w*ns .11114lilt sly ii<*,*ople.t 
tip ll ounty 1 oini i i iss ioi i . ' . - . m i Sill-
nV.hi.i. i. wn- reported thai om* or 
two disgruntled contractors, who 
clali 1 n . ' i wen* lowesi bidder*, 
started legnl procedure. Th* three 
contractors awarded the work had 
-..si hedka tt.*.*.'m.'.in.ninj Hn*ii 
1,1,1, ,i,-i ,*,, 1*. . -pin. .1 capable of 
handling no- nrortt. lie alao reported 
I h a l 111'**, lii! 1 l l l . l . l e p* " V i s i o n s l o 
f..r Hi,* shortage tbal would be pay 
rathe .-.niiii end of the K**I. liken fn 
n t i s i i l h - r i ' i i . i . 
M r , T . H . M o o r e t d d g d 1" H i e r e 
p. rt iimi it there was sufflceot 
t.. hard surte'e* for this l.i. of raad, 
ii would in- graded euyhow. 
t*, . i is. i i i . i i , . i i nm! It.i Law* were 
na.1. .-.n.i adopted 
A < oiii i inii i i .ai ion f rom I'. K. Iti.l-
dell , i i i- i-pn-ii i . 'HI nml Iri'iisnrei* of 
the Minmi Chamber of Camaarca 
.villi reference to easts an.l menus of 
securing for Florida nn- same tonrlel 
paasenget rata* i- thnl *njoyod hy 
California. A meeting of the Keard 
..r Oovi mors ansa called to b* hold 
im iiniely after adlournmnw for 
Uie purpoee ot oanaldertng thW eom-
i i m i n . - 1 1 i.m 
Mr. Steen mn.In a motion Hint Hie 
,*., t e e o n i i i . n s i i i i i i i o i i n m l B y -
Law* l»* dlsdurgnd with thnnke. Ko 
tleh enrrieu. 
Meeting adjourned on rcjmlur m»-
l i o n . 
Nl l i . l l l i i i l t l l i i i l l i l-VKTV 
AT -TlVUV ' II I \ 
|>l*e|ill 
home 
i i r . -
l'i m iw. WIIH In Cl. 
'uesiln, 
I'loutl on hueincas 
Mlts HARTLR1 RBTl'RNN IKtlM 
ll l ls l-ITAI, Ml r i l IMPHOVKU 
T h e 11.11 li.v f i i Is o f M i s H . t ' . 
H h r t l a f i n e If ln.I l o hi*l i r s h e h n s 
returned h< from the Florida Hani 
l a l i o i i .it Or lando, " h e r e she ha* i. i l .rn 
li tv.o weeks COUna " f I rent tn,-lit f i 
a, in i i ms in ber s h o u l d e r nml mn 
nn.i luis r .sehe. l gr.*al relief. 
KAST I.AKK ( M H At I I M I I t s 
inl meeting called Wetlnondny 
evening i • decide on ihe purchase of 
il..- pre>en< club house ami lol lotlxIflO 
oi l t i n - i s ' l l t e r -.1 O h l O n i e l l l l e n m l 
.iiore boulevard 
T h e s i e h l " ' i l l In* .111 i i l e a l I .H-nl io l l 
l o r • e l n l i h o u s e o f l l l e p r o p * * l y p e . 
A .11 l l i p n I m i w i l l IH* s l i i r l . s l a t on.*.- t. , 
t h e l l l e l l ' l i e r s h l p of I h e i l l l l . 
i t I H I I I I i i s s i u - i l f u e l H i n t i t w i l l 
only u* 11 short Hun* eetute si . Clond 
l i s n i n n y i n ^ n s i i e i u e n l s " i l l 
I,, 1*' l s l o r 11 e l n h h o u s e H u l l 
a o r . s i l l I,- t h e o i l y . l ' | i l o 
S o n l y 11 l e w h n v e t a k e n m l 
11 MB. >ll | | 
IN* ( h l a 
wi l l he 
this He*., 
vantage of the elub Robert l*\ tlrlnnr 
hns aaaa i fP l l t aW OWUlg ami 
KIT . 
T h e n i u i o f t h e e l n h I s t o HIS o r e ill 
l e a s t on,* h u u i l i l i e i u l i e r s i n n l w i l l 
Improve .oi.iiit:..!,- ,\ the preaenl 
location. 11 is hoped thai tin* local 
dtlaens will respond lo ihi**. mil lor 
lu . ' i i i IM>I-KII l|>. 
A properly oMutartrd d o b is • 
enslll to nny oily ll I., 11,,. daaUe ot 
iiu* pi.'.soni board it governnri to 
conduct n eiuh of thm typ* hi seder 
t o i l o t h i s • l a . i a - im*iiilH*i*sliip*. .:| 
Imports ni 
wiih the prnfomd alar m tba f.xit 
n f t ' l o r o h i :. \ I'll ll.* n m l o i l i e r I m p r o v e . 
1 1- in Hue fo r the hike f ron t , our 
full tourlsta will IK. delliclitoil wiih the 
I'rok'fe-s iiindo. 
nniil the liirlher order of Illl- court. 
i:\1r11.1- from ihe declaration filed 
i,\ attorney ror < a-h EbUou 
\ • ocn tnr Further shows thai sa. b 
of the bidden herein referred tn 
. . ih . i peceentad tin- certified check 
in connection with his Md *.r .. Md 
,1.1's bond in compliance wiih said 
notice 10 bidden, .,,.*i your orator 
further ahowa thai "n April Ml, IMS, 
said board ... < ty commlsainere, 
o v e r t h e v o l e n l u l p r o t e s t o f t h e r e s 
1.'in. i" 1 ir 11\ ersireei. accepted 
Hie hi.l llll.l a.Mil'.lisI ih,. contract IIS 
I .M.*" Pleaaanl H.II road i" Pry* 
.a A Brown; Kenanevtlla rood to ' 
Mead .^  Walker, whom your orator] 
beUeves nini rhargas nre ii,, ,
 ( 
sin-,1 A sons wi,,, submitted s bid and 
Ihat a l ' le r " a i . i - one W'.-ilker. whose 
n.i un- I* i " your o r a t o r u n k n o w n , w n s ' 
•:.i\fli an ui le iosl in sa id hid hy C. 
\ st,*.*,I A Son-. Ktaalmmee Park 
m a d , I * . k e W i l s o n 1*. m l . l ' m i i n So l 
l l e m o l i t r I. I l i l l i a t i ! I . I n i n l n a l d , 
.-• road, N**" i*:,h-n rued, nmi 
Lake MJrtrlc road '•• (Irogory Wilson. 
Youi* .oni..!* HUTS nmi chnrgea thai 
Sloe,I a Walkers "en* noi Hn* li.u.-i 
l . o u r i l o f , * O I I I I I \ 
l iol t o t h e l o w , . -
by low*, a n d '.. D 
exeetlt Ihe sai.i 
was ihe contract 
board ..f county 
commlMloner* nml 
i bidder *-.s required 
-- Instance, save nnd 
i'h*n-,nn iiiu rond, 
awarded by mid 
e i i n i i u i s s i o n . ' r s t o t h e 
lowesi bidder, and your orator char 
ge* Hun Hie aggregate m ml nf -.ml 
contract awarded to hl^hesi Udders 
will um...nn to n -.um greatar than if 
l l i e s n n i i - h a , I p.-.oi n w i i i . l o i l >•• t h e 
I**".-. 10,1,I.T ;i- requtnd b | lair equal 
**.i 1,-asi 1,1 1 in* s u m nf g^OU.UUO.tMl 
which " i l l I n s u r e 1.1 tin- g r e a t e s t loea 
innl In ju ry of t in u m i ,,f l laceol* , 
Slate ,,!' nor ida ami lo ihe lux pnyers 
thereof 
Your orator charges thai tin* award* 
nil contract t>. the hiuhesi 1,1.1 
iiers instead of to tin* i,i",**.i bidders 
as required by in" t>| -ai.i board of mi 
county .emiii.-M rs of Oeceola park 
county, Florida, operates a- a fraud 
upon tin* right of your orator a- .1 
Iiii ...v r --I < I-- .nl.1 . ,.i,.,-., Florida. 
nm! tin* nili,-,- i . \ payers of iis,*e,,ia 
• oiini,,, Florida, .-uni is contaary Ui 
law nml Hu* piin. iple.- ot equity uml 
gOOd l*'UI-*;*li*lu*e 
SPECIAL SESSION OF CITY COMMISSION 
CONSIDER MANY MATTERS OF IMPORTANCE 
.111 soggeatlon of Miss Bottle Hive. 
ii.nt wo have a neighbor! 1 party at 
"Pinky \ i iu" the "<*r.i WH-
OM mn! in n very short time there 
.1 r.n **.*ir load* li"ni*. .1 1 '1.11 
";i\- .a lasi 'i'ni.r-il n 
ArrninreiiB'tits had been made for 
luncheon in thla beautiful n-mlnl nar 
i .11, o f fl " o r - , t ' . i l l l l . II III ..I - i l . . - h i | i : 
l . u h l s . .-iii.l *.".*, 1 ini is i i* . Ii w o u l d l ie 
Illl I'll l o e o l l e o i v e II m o r e u l t r i l e t l v e 
1111.1 charming plaea than la this in 
r l t t n g uan le i i . w h i e h iis :l l.il I.l 
Spnin 1 rn i i -p lan t i s l he re In rtur intilst. 
I ' i ' i i . p i l l al l " e l v e all were -.-at 
e.l nl Hie Till ies ntul g i l n in ly ItlllWl 
wns enjoyed, during which time Hn* 
strains ot nnisj, from He- different 
inatrumauta added much u- the Joy 
..| l l le ...-elision. 
Luncheon over tha i.ni.ie*-. ware 
l i ea r i s l nini iill enter,**,) iiii .1 g gam* 
' p r o - T e s - i v c --,- ,M,ly" w i l i . i l w a - l i e " 
nud IntereoUng to moal preoant, only 
flv* gnmas b*lng played Mrs. Oallau 
alnnlug racrived a is^nHlfui -nn us 
choir." 
Ne. .a- " is two hours un.:-. 
I i l l g p s n t , IMIS t h e e v p r e - s i i . n o l l l l e 
f " ! ! . . " l i i i ; ^ u e s l - " I n . prate . i i n ' o r - ' i n * . I 
by M e s s r s C M . III.*,' n i l . I J o h n S o n , 
inol-vi l l i* . M , - s i m i l e s U i e e M i l l e r M 
I ' l l , k i l l f o s t e r , l o o , V . I a l t e r C. F . 
J o h m w n L M. <;*..«ii-i.-ii s , 0 , Me 
n..nnii l . .1. s T. i rney. s. w Porter, 
I'.ia.k n n . , Bleach Oolrtn 
Ou* I'liyne. l inrenee linlley. 
s ie ie shi-i-p. r.hineh Armetrong Lyd* 
•I I'.eiiiiu,-- Cora .. Dawlay, Line O. 
l u l l , . l o s i i e ( ' . H n , l e y . U T U 0 0 0 . l i -
lii-n. Alum Dalbey Bd, Oeorge, Wm. 
Landtm Jamas A Oallau, M. w. Mar 
mon, John Snliiet vole. K. 
IK, I'onii W li r . -kl iam 
j I. \ a n . l M i s s e s l i i lllll A 
und l h i l ia M. Ki.*.* 
S I , l , * r , J 
M. . 1 . A - h 
Lieu ra not 
RKAl.TOKs till Mill IIOI.DS 
I M K R K S T I M i SKSS10N 
llu I-i-iilny, \pn l HMh Hu* St. li.>ll.l 
ileaii.ns board hei.l a wen attended 
mul nn.si iiu,-re-liny meeting nl th* 
si , cloud l i . i . i Cafe, 
Ai l e r l l l l l i i l . ' . ' l l w a s s e r v e i ! 1 h e I*. 
K t l l n r h l i s - i i u - - " a s e l . l e n s l i n t o . O n e 
o f t h e IJIHIII p l e . e s o f n e w s , w a s t r l v e n 
hi- M r I o n i s e r . . - i t o - K o - . t i l h a l . v l . -e 
pi-esiii.-ii*, win, w a s c h a i r m a n of t h e 
e n i l l ' . e l o SOl-UM p r l e i s . I I I I s t n s ' l 
signs ami reported rn.- timi- oatated 
by iln* city ei.iiiiiii--i.*n hnd nrrh-ol. 
As soon ns thai nre pl.'ieisl on Ihe 
Dixie highway from on.* city limit be 
Ihe other, Ihis will I le of k'lvnl 
e-i -orviee to ftll. 
Ti,* jiiouii,vim in ..f iiu- data .-r ihe 
stale ioiiveniii.il of realtors at Uny-
iniiii. November i. •". ami 8; ni*.. tha 
Katlonal Aaeuclatlon ai Tulsa, "kin 
boon, mh to I uh 
son,.* matters t*. i,- de. Ided al iln* 
nntl in.*ei Ini; wen* dlecuosed at 
length l.y .1. C. Hunter nn.i .1. w 
Cher ry , li is hop,si thai eve ry mem 
bar of ih,- realty b o a r d w-til mo-he a 
point io he at t i l l s m e , t i n - " i i i e h w i l l 
be ni noon. Friday t l the st. Ohm* 
hotel •nr.*. 
Member in attendance "e re I*'.. O. 
Whrd, It. I.. Steen, .1. w. Cherry. •'. 
S H a w ley . W i n l . a i n t i s - . I . S . i i u w 
l e y . .Mrs . l l . V r e . l a i i . l . M - - B . l . i n . 1 -
s l e y . I I A. H o y Uor . M r s I . O U I H . I 
Bates iio-eiiii.ai i; C, Ranter, li. b 
Oodwln, J. F. Bailey ami K. D, M*aa 
A! ii s |Ns i . ' i ! i i u s ' l l n u o f H i e e l l y 
e o i n i n i s - i o l i h e h l A g r l l - " ' l h . M r H i s , 
*\. M a i n , e o i i H U l t i n j ; e i m i n e e r f o r t in* 
c i t y f o r t h e n o w w n t e r s y s t e m 
i m p r o v e m e n t * . , w n s p r e s t - n i a l t h e 
m o r n i n g s e s s i o n , a m i tn t h e n f l e r i i o o i i 
n t i n g , M r , H e r m l o l i o f Uiilil**.*. 
i ier iwhiu c o m p a n y , nuhoug inee ra fnT 
H i e s e w e r s y s t e m wm s p r e s . . | i t . T h e 
w h ' l o l i n p r o l e n i e n t s e l n s l u l e w n s . l i s 
, i s ell III - i l e a l . I . - l u l l a m i a t l e n g t h , 
ami a c t i o n wns In'- n l O J i l d l n g Ihe 
comple t ion of tin* mmjbtt s.vsiem undac 
l i s fir**l la i oul iiiiii Hie d e t a i l * of 
II Men- ion " e r e se t t l ed , ns well ns 
in., ny- point* si 1-nii.hietieii u p regard-
ing tin* " h o l e i i i iprnvitnenlN lu the 
eii.v. IIIII of I* i.. iirm.ii amounting 
to -tii.iii niui iieorge A Mniii gmounl 
Ing t<- IT80.09 were approved nnd 
. l . t e r i s l j w h l . 
Ai II s|Hshn maotlni bald May isi 
Ihe pay roll ehis-ks fur the unu ,-in 
ployed hy the city were nini. approved 
nud nrilereil Iseued, 
Ipo.i in..Hon. the elly iiuiniiKer wns 
nistrni t.sl to draw n elie<1( fur the 
I.allies liuprovemont rh ib amounting 
to |UD.oo to help them meal a pay* 
u i e n t . h i e t h n t t i n y . 
A p e t i t i o n w n * . r e n d r c g n is 11 n | Hi . 
e \ t e l i s h . n o f II l e e ' r h * l i n , - i s a g ) ..I 
t h e . i i y , a m i a f t e r i l l w i i s s l o n Of e o s l s 
o t e . . M o t i o n w u s p a s s e d t h a t t l i e l i n e s 
in .|iiesii..u u. extended after th* 
pesaery |«*nillKel..n hail been sisaired 
l i o l l l t h e I ' o i i i i l v 1 ' o l i i i l i i s s l o n . a n d 
n l i e r t h e e o s t o f H i e e x t e n s i o n h a d 
been i « i i In advai whlcb ssuulil 
ei.nhie iiu* material to be ordnrod a: 
o n e e a f t e r t h e i n o n e y " U s r t s s i v i s l . 
FolUwIng hills read, ippueead nn.i 
ordered iwl.l: 
V l l . u i l i e I - o u s t l i n e r a Hi o i n | . | 4 B T S . * 
88; Oaoaola Telephone Oo., .*JI-J.;IO: 
11 I.. KtMMriee, *lili.*(l; H e w i t t l.iim 
I.e. l*o, .VI l l l l l . , ; B U M IHlK' i - i in i po . , 
s :v , i '..I.l. i H i i n m e . I1TJB : . ' . . n i i -
1'llllill.ios .-. s n p p l i Co., -till"*.'. .1 M 
NEW l'l AMI l-l t l K K 
MIR PALM THBATRR 
. l i n k n m l M r - i i i l k l n s n r e Hie 
p r o u d ) « i i * e n l s o f il . I m i K h t o r h o r n I " 
l l i e i n o n T u e s d a y , . i n e l i n o w h n s a 
• M O v p e i y o n H i , , f o r , , * a i i n s I ' a l i u 
I I ' e a l e r s l n e e I h e a r r i v a l o f t h e n e w 
p i n I I . I | . l a . e r 
SBRVICB8 AT l-RKHKV-
TKKIAN I III 111 II SI NDAV 
Mother, i'uv " i n I... observed wlih 
ap-iroprikie inusi. un-l sermon. Wear 
n f l o w e r l n m e m o r y o f . M o t h e r a m i 
e o l n e l e t l i s r e m e m b e r a g a i n K u r t h ' H 
. lel l l e s t . 
A t t in* e v e n i n g s e r v h e l l i e p n . - l o r 
w i l l l e l l o f h i s \ i-.it l o | | , . h , .-...,!, 
of M n n i r e , t h e I m i n e a m i h l l r h l l p l l l e e 
o f A h r a Iiu iu . 
iiiiiniaii. 11.10; .1. ». MmCrary BJetl 
mule <-•••• April, I4118.8B. 
III.I received ii i Florida Moot 
inery A Supply r,,.. ammttna on a deep 
well punrp for th , . ,,1.1 well, a m i s a m e 
eras scoepted umi tin* Mayor < ommla* 
s i n n e r u n l C l l y M , i l l i l i ; e r a u l l i o i I *,*.l I " 
-slttn m i m e . 
KIHIMS OK HI NTK.K A R M S 
III II .IMN.. VOW l l t t I 1-IKII 
D o t i n g Hu* Past week llle l l i i i v l t i e . 
01 er on New f o r k l ivenue in Ihe H u n 
let* A r m s hotel b u i l d i n g h a v e t a k e n 
„u u i-eal eity n i r . 
i .. \\,**',*l*ii l i . i . .Tl ..ffi. *o whieh Ims 
had temporary quattor* iu tin* OtaM 
f o r d l i l e e t r l e s l i o | l . l l l l l l * I n o . I'll i l l l o 
I h e i r n e w i p i u r t c r s t h e s c o n , d o u r 
11."Hi o f t h e h o l e l lohl- . i 
riu- offl.-,* ,.f t h e iiniio-n Qardena , 
wi th l l o s - e r . l l a r r i s o n nnil . lodwi l i , 
wlm wil l h a v e enArga of t he broke 
Hire end of tllla h u s l u e s s an.l will also 
h a u d l a t h a H l n of OatXbm tiar.i.-ti 
w i l l iH-el ipy t h e f i rw t d o o r n o r t h ,-l 
t h e l i n l e l l o l i b . . i*lii*s i s o n e i . r t l i e 
IMWI. I . K i i t i . m s I n t h e e i t y . T h e y l i r e 
p l e . i s - . s l t o e;re.M t l i e l r m a n y e l d 
f r l e n d a a m i a l l n e w o n e s . 
I ' h o ( r n w - f o r i l ITnMWlll III S h o p w i l l 
r e i i i a i u t e n i p o r a r l l y l u t h e HOMMl 
r .Miin s o u l h u f h o l e l Jobb.v . u i i l i l t h e 
r . s i i u t h e y l i r e l o i l p y . r i H - e n t l y 
\ i u i i t e . l b y t h e b u s i n e s s off l .* . ' o f l b . 
Tribune 0a., is Ntfeoor*t*d gBd if.-'I'*" 
n ,,ly, 
MK ANI» MRS HURT liKSSI'ORII 
WILL SOON IM( I l-\ MCW HOMK 
l i n e i . r t h e n e a t e s t b U B g h l o a i n e w 
b e l l l i l i K i t r i l l i o n i l 11 il.v. I s f i l e 
h o m e o f M r a m i .Mrs H e r ! i l e s s f o n l 
o n K e n t in k y a v e n u e a n d I J I h sl re,*.! 
J u s t s o u t h o f t h e t ' h r i s l l n n e h u r e h . 
' T i l l s I s a mo. lo i '11 f i v e r . s n u b u n 
-c . - i lo" w i i h g t a f l g a d l i . p i i r e l i . a n d w i l l 
s o o i . IK* r e i u l y f o r m i i i p a n e i 
TAGIB TWO THF, ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA Til l RSIIAV. 1!T.*« 
-"* 
SPRING! 
sunshine. *SW life. 
.1 tap in Bring That's Spring 
.m.l ll will soon IH- iu t he a i r 
1.00k o v . r Hiiii w a r d r o b a now. 
I l r i*—Sui t—S|H*i i iK f o o t — l l n l 
— ( . l o v e s — W a i s t , S l i i r l s—Nci l i -
»>*:ir. 
l lu . IS* anil we will ra i l for your 
• O l d a n d i h i i . e r il when . e n 
- a -
I ' H ' I M : Ml 
JUSTRITE CLEANING 
& PRESSING CO 
M-.W MIKI. AVENUE 
MBBTDra OK 
M i l l I I I I I 
I,. I.. 
RELIEF I ' O K I ' S 
Meeting of l* l*. Mitchell li.-l.ei 
r . - .p- " a s bei.i Wedneaday al 
\i.iii -*ii,i " , . i . nu* president Mnry 
Anderson Oampliell In thi .luilr. 
on l y eleven off icers were preaenl al 
roll cal l . 
H a n n a h M N n i l w a s i n i i i a ; is i a m i 
is n o " a f n i i | . l c . l i : i , l ei,i*i>*. i i ie inl i i ' i - . 
Tha • bairns r Ihe Auditing com-
mittee reported Ihal the bo *k- wara 
audited m l everything found lu fine 
- b a |M-
Mra Bullard *;*.>'• • reporl of the 
department em .impineiii hcbi al Lake-
land April 1-iHi ami I lib ami accord-
ing I" her report the t '"V.. nf tin* 
Stale are ill IPHHI condition ul lite 
. l o s e o ! t h e ,-t -II ve l l l I. »|. H e i l l l*OM' 
iiiii i orp . Ii. 1,1 ,-,,- i -ni ,i| officers, 
ami I..'Hi bail inslillli.ti.il mul for Ibe 
Post roniiaiie Hon.. i. ' i Zepbj r 
iiiii-. m-ted a- ott:.. r . i ' i . daj .-mi 
be i- s i reara "i.i Tbi l»i parimenl 
llm aiupilu-iil will he held nt l 'ailoiia 
next yeiir. 
Mn Corps Will -ei i e ll illlllier III 
the Chamber of Cwuserce rot.m ni*\t 
Saturilav. Mm -ili 1- I- expected 
that every •nelllb. I* lit lie' Corp* "ill 
ruinlsh somathln* for the dinner, li 
win be mi'red Cafeterls styl* - Br-
ibing renill to -en.* will I"* HiHIlk 
fully r.-ceiieii by Hn- committee, hu-. 
I will c iupi i . i - i /c pie. 
II-.ii-.. five members were present. 
FLORA COX, I' 0. 
I IMWII.l.K MAX Mil M» 
l'l vn IN IIKOTHKK's HOME 
KENANSVILLE 
%*.-:";";-.;.-:-.»,":.-:.+.:.-:..:.^.:»J..:.A<.»«-«..5.<.^.^J. 
Rnr. it. it it.M.III .ui.i M I - I'liiu'h 
arrived In Kennnivllle Friday, to tm 
lii-. ri'uuhu- iiimi.inl uniii m iln- Kfaool 
honae on lundm TUej i-nturtrad t«» 
ll<>|.*|>M\V SlIl l l lUV l l l h T l l l H l l l . 
iiiii il.v iViH-iwini, of Orlando, wee 
in Keoenartlle for • day ot n m<> 
fir* of the week, While bere be W M 
II uui'-i oS Mr. anil Mi*-, .lulm Bele 
Hon, T -i ChmpbeU, 
M I t\tti here Muiulay 
-«•> era] friend* 
'i' Vero Bern b 
i n .-nil ,.ii 
Mrs. i . t, Bnne 
r*.i \ h i mntoreU i«» 
s i i l i l l l i ' i - T l U ' S . h i v 
•t.Mi . u n ] \ i i - ,i i : 
Si t ' l | m u l K I s 
Mr Rod Ife*, K. V Phillip..- anil 
ilHtitfbier, Knthnrtne *peui i iiuraday 
111 KlH -l lMll lfc . 
.Mi 
tllnhe, 
peek. 
i Jofannnn nnd 
epettl i!n> wirlv 
\.oo. 
hero 
M; 
•rho 
•• i ;v 
.-< - Btnnntni end Km.- Voyni 
ir.- attending eobool MI SI . Otvud, 
hoett ovor the wvok end. 
^ KTIIi \S** ASSOCIATION 
o n 
r»f f] |«' 
tl-0 
l i ' . : • • • 
• 
M n 
i 
a'tVITV*' 
I • 
l.\ Mi 
M n -
Apr i l - 1 . rn -s i i l f h l J..ith*'f*i 
the lint-t MIL; Willi tin- rinfflHR 
Orel end iosi tenet of Aim r 
Mn Ki'ini.y ofiVred prnjn r 
minute* of the prerioue toeri 
| I ,iii-l WptftSWOet. l-'ol-
w i t ' i i h " i ' i -T- i i r i m i * M 
veil ami iin- collection. 
Blla i'> Water
 (»f tin- Dnugh-
i tbe i'ni«»M vetsOtetat wee in 
of i ln ' * ' i ' i i hum*. 
1'ir-i uumbei ll atJou . 
v. "Oetler foe " 
ua iln- flutf by <'i>nira<|t-, 
ULpnnled l»y M r*. v*tt ir 
r HOlw-
l "'Xnraili' How <• Ml tig ' " <> HOI 
• 
i 
<UM •w'f trom tin' 
i i \ thrifty 
* i 
-1 a i a l 
h "Dixie". 
I 
*- lament." 
.!.- Bal 
• •" iu "Help wont*-ii", alao Old mother 
n l 
<Vnnra<te Blackrnuu recited I h 
finpp. i." alao 'Ha* houae with 
k.-ii l i i a r i ' 
Calk hj Oouu-ade Bi ludmll of Htate 
UTHI * •• ezpreneed hii 
la tlon of tbe pop-ln <»r si 
_ , - . i - . 
for iimi. ai li*.- bna upenl tne 
r«>st u be winter*) in tho 
. 
-1 extendi I ble 
tO t l i f I ..M,t 
i] bare a oefe rv-
; - tu f n 
after 
riaga wi'iv roUeil aa thi 
wWtaaant p l l i y i t l . 
and in-i i*t*ne ot ihe "Pott 
I It-lllll T . " 
Ota M : i \ l < i I ' : , n l i n i l - . i i l n ' i p 
ijd'n.-., tb tbo rinctaf 
of tbe nr-: i • test ot i\met 
i' i 
• b e |.i i v i i . i l - . nifH'1 i i i i : 
real and appro-vail 
< ' h » | i l n i i i K'Ti i i i -y 0 f t V * d i w a v i - r . 
• il l.y llu- KN.rl.lit eonf, st 
yell and tbe eollactto*. 
Tbe aoclal hour wna Ln cbnrge of 
0 \ B 
lata firsi Dumber H in • NMKni b; 
vtr- II !..i« I. Ltilunton." 
.. Op a h.i I '<•] 
Inr "Wben tho Ant«H called tba pole." 
Reel ta tlon bj Prancla Wllllama, 
M u n i i i i * : l i i - i n u n 
' .VIollH-r ' - , ' l , , -< |( l i . ^ .k '• 
Oonnmnn Howe recited "Wbn MM 
• liiiri.iam II<*r Mitid." a n«l nls-. lit-
t*a»jc "Tin Oreeti Mountnln B*| 
Randtnfl i'v Mn ft•m»lij Smith, 
"Ibunelnal] -
I',aif» nolo I'.v Mrs. Nettle da rk , 
"nfeddlj Manii and Vote i tep -i 
•The Don tiiy llirna Hnp ' 
< T n w f t LovoU gn«* us tste ioan*i 
I'm Orand Army r.utt<ni," and Ho* 
Trn-y Triad t" Vorea Minr«niria to On-
e da and b* nnm nave » wndlni 
'Votten (tor Unoo-tn." 
na i.v Mis. Pann, A i-ii.-iitii> 
n> ading by Oosrnda Lntbrop 
berbood." 
.i M i l . <>a • 'C iv i l -
. . .* ,,. 
tfbralde par** a rnantlni i'ak'-
>'.!- I. 
ul I l i f S t a i 
- d (tanner, 
. s . i - H . t l a y W K C w i l l l i a v f 
hour 
Bebaetinn Onbol Wlader. »."». pco-
iiiiiiitii reeideul of Lhnavtlle, wet 
found 'livid ui tbe hoi f C, M. Win-
dei at Atu-aiti* 'iiiM-iiay nornln*T, 
i \i Winder, i l«*otb*r. a bere tbe 
-I had been al aj Ini rinca iii> 
return froa norida 16 Aaya agu, 
brand tbe man tying icroaa tba bed 
aboul finht o'clock, Tburedny morn 
inj; Dentta from benii trouble 
.un i i i iiiniii two bonri prevli/uely BI 
in ,i pbyalclnn. 
B !;• udolpb towmdilp .1 ulj 33, 
I MSI, Mi". Win.ifr epeni prnctlcnllj i •-
entire life In tbla rtcbalty. During 
- be bid been epeod 
inn tbe ^ inn r in Florida 
\i..mi i"i\(. mis rnlug, Mr Win-
der nroae boi went back to bnd aviln, 
Ub i" ",' her. 11 • * • ooi 
until three boon Inter tbal tlie body 
wua found. 
Wimi.T i*- lurrlred only i>.\ nnn 
brotber, « M Wloder arltb a b o n be 
hnd been Htaylng. He vv.i-. a aiember 
of ilif Knui.i of I'ytblai al Atuah-r. 
I i.n.'inI nvry roe n ill be lu*l»I at tbe 
Lima \ lilt* i-hiir. h Sn I unlay n 11 r: n>..-ii 
al one ••'• li ck Burial will ba in tbe 
MariiHTu oemetery 
During bia etty In Flortdn. klr 
Winder kept his nortbnm trteod* 
poated "ii tbe inanj ncrtvtie* among 
thona in tbe euutb bj nutneroua lei 
t en niilcb appeared La tba Alliance 
Rei lew. 
S«>te The abfrre nnwi will 
1
 ed Btat**n 
whet r toui Ial have ret urn 
Mr. WHnder, wlio 
i.ifin of Hf si ci..n.i. uiii.. 
v
. i - •,• ral T-iroril•• 
• bere n< be did ools smh a 
-In-i'i time ;!-'" in :IJ.|I.IHUT robnai 
hfiiltli ihis hrissfjt i" one* tboui 
• 
think ii"i tbe >• n "'' iloii - • >i 
Mr. and Mra. W-aaley Snrany and 
; in if tuato, of Ofcaecbobei, w*m in 
l\«iiaiisviilf Siindny riaitlng Mr Har-
ri - I'.IIVI.IH, i ir , mni Miv Jack llar-
v ry 
The Barbacoe thnl wee pltet Bal 
urelay al «hai is known as tba "Clyde 
bnxN I'itM-f" by Mr. John 'rim.mis In 
honor >f bia arifa'a and anmtl dannjb 
i t r a buibdny. was well attoudtd n i a 
Imrliecued man! ami picnic din IUT 
with boi rofflee ama enjoyed by ail 
• • he dinner -i rnwbari y Jind 
ranllld lea eranm eonaa arara aarrad. 
i i . j i i i i w a s r i m i K i i f i i b y M r . 
i;. T, Miner, AH tbona wjhe woro 
[Ireaeni bndl mi Mdnynnw day nud 
many tba oka ware glvnn to tba ant-« 
or il »h • ( " " - i i i t i l the l^. l l ' f . 00 
Mr 
l v \ , . 
iii.l Mr>. Many ITlflnej and 
iiiiinn. of Okeechobee, bnvn 
Mi- HU aey - pa i eni a, 
i Mi-. Joe Mtratton I-M 
Mr. and Mra c .i Mlnar* of Wnl 
MI. ii , wt-ii* inglatnnMl -i 
Ken i n-viiif ht»tt>l last week 
(laul 
Kt tmi iHi ill*- u 
of Mni bourne, 
t i i i s i n , SM l a ^ i 
WHI H I 
Tbn MtoutbJ wspo i*gfa**t*d nl 
the Kfii.uisviiif hotel laal nvofc: J. 
I MH i and daughter, Orlando; ht il. 
Kidi.-r. Jnckooni llle; Bd. pHdgvtt, 
M aa I ."in Bkneraon and U. ll Brown, 
ht. i 'l-ui.l: L\ T. I'ai uei. Ja< ksoni llle 
r \li i i -i> Bergnaan wll 
it- lutciuattd to learn uf ber marrlag 
baturdo) to Mr I \ Bellarn. o 
;
- i bej are In Kei 
tor i * Lid I of sf\ I I ai da 
MEAL KM \ u 
Hviue of il--
\( I IMI II *s 
pi.i-i.-.i by Mr.-, i: 
thai il. 
-till going «.n. I.*: "ii W . 
avenue owned by Mr* K Eppd, of 
Okciuiul, Calif. aold to Dtto Piabci. 
i \ \ . 
_n acrea onanad by Jutra i 
to Louie Kp|*d. *'f Ikmtn U 
lota • - m d l>y Uafoj v'nudf-iilmrjr on 
Pennpyhnnla aTetine MM to Mrs. .1 
It ii'w in. of Greeneburg, I'a 
w . i ra [Waa aad to note i ha nan 
' In 1 a<-t i v i t h ' s . 
KUiior uaut, of Mi 
11 I ' h i l l i p s a i f l <i, 
* 
w w 
i K " i i .u i s \ l l l e 
• II u ' . i f r i - IK 
I " i i n i f a n d \* 
t e e m in K1--1111 
Wnllo bi 
limtber-i, 
r . i i n -
r • h " 
W II. 
N"\\ Btnj 
• 
i> to irork "iiii 
i 'oaal 
\\ - - a gueat 
I-hi! 11 in and 
,.! h i 
K \ 
•>•>\¥S% MMIMI•:••:-i-i-i-w-:-:-:-^-:-:* 
HOLOPAW 
Mr and Mn, Tom wviu ami Damll] 
bara .• m n visit i.. thnb 
old home in ' 
W. M. s. OT BAPTWT t i l l K i l l 
kVonian'n Mlmhaiary Hnctety >.t' 
tbe Baptlel church mm arum Mra. 
i •!..." tiMil aotta ha -i 
MM-ial • m f . 
i i|M-i Work tot 
i I g b l i - <•Minln«" . ; 
. hili*-. a 
t O l l c h ' ' ! 
Mr , i n ! Mi 
ltlccu -> 
Clyde i nflaoun 
if l i . ' l * 
. I I . 
tbe 
\ 
tbe 
Mr-
Mr, I'rank F*Ota an.l f i i i i i l * 
•irg \ i ; • - . b i \ • bi 
*.. h i s h ro t t t e r Mr. A. M Pbot* 
11 i*\ were tew 
r i . . t he r te fin-
' i i ipui i i i ' i l InMVII^ by 
• of bar 
here 
m a n . 
Uo\ 
.: for 
lng Tn 
Raymond; Heading "Wbal haw* are 
• " l a \ ." b j M r - M i 
Uualc on tha VU tlpbabH 
t member of i he rbarcb" , 
1 love t" tell the otery" . i«. . 
Mr wiiii i- recttntton 
" T h e M a s s , , o f I I I - S i n " . ' M T . | '• l,v 
.\: i s s I . . . n u i s . p r a y .-i ' \ \ J r - L n o g in 
< loalng. 
Urefreahnaenl • were aerved anal • 
fine iim" maa re-ported. Thai* w t * 
iiun.' one pi' 
Tha nf\i raigiilar meeting at tba vv 
M s win ba held ai iii" i bmrch, Vr\ ,M tbl 
day I 1th of May Bl I 90 Al l wi-l ,,,
 ( | | | 
— I M* I'" ii*|<i.--. la 
I.OIIS IIOKST ' I ' lvim; 
l^.uis Hor I w if i. • 18 j ":n • lived ••* 
in si . cioinl, died from an apoplectic 
atrokn. Oncambar Btb, \'--j-,. nt Alfeam 
hra. Calif, This InformnMnn ^;>** i* 
enlvad fron ' ( . B. D*rln**v1i "f Mm 
iieaapcHla, Minn., wbo stopped bare 
ft.r a day in Sl. Oloud <>i» Iiis Innn-
ward trip from Bouttiern Kloridu 
Mr. Derlngnr wna i eon In law <>t 
Mr. Hani Mr ll"i-t .Iiiii in Ids nam 
iimn- where bia young-eel dnuffbteft 
a li Salmon kept boona for hiiv. 
The body arne accompanlod by Mrs. 
W. K. Vuenburg, another dangl 
Aiiniiiihru. Calif., t" tbnlr fovnwr 
ia in- Sueur, Minn, and Inii tw rv*t >fr. ind 
I l l s - f in . 1 I T 1 U h . 1 0 6 6 . l h - Infl t i n t s - M I r a i n y i n 
Inugbten i nd atevao grand 
chlhlrcn, Ile was Tn yeara, 11 moutbi 
• h e l - i ; i >i « i - i« i r 
ia in-i•iilatf Utni p| fn 
Mr M i -i* ni annannj 
a ith hi M .i.in bv* • 
Hiya "aftof all there is i•.. pbata • Lk* 
Hid Imt* .i ' i i , . . . ' r i t i | " u ino . 
Tba new nillng •-' ddoa has baan 
itupi-Tfi. a n.i a.I'is mneb tin uwt l i t 
tii i-l'.r li.U <irlffla ran l*»* found 
inw -taml i i nml"i aervl 
nn.I p i dnya of «K»*. 
si-;itK £ \ M \ O I ; K 
v ord 'ms been received al this «.f 
m • nantk -t Babe \, Wlndor 
a o was i .unii Band m bad l b 
V mi l . r laf l i " r i - only r i t f ally in good 
pirns and i.-aith and tba nan*, of 
In . inif lm* 1 v d f . ' l h wi l l l u i n i i iiuiv.-r 
-al i.s-1..t aanonc hi* many friend* 
Dapexdalljr will tho en>>>«d 
unii him tbe game of borne ahoa 
tin*, arritlng 
maa* uis r.imiiy t-
Ho\ m d Mra Booth mn if MO 
I a tbnii mnm 
bind, ate, omly we tna to raoognlm 
tnnan ga Any ara nrtTbag H imm 
< Invalnnnl 
lm; tlm iiaf.y hrnutlful glfta for Mlaa 
WoodwnrU who wl" )M- n June ibrldn. 
AI a hi if hour did' ion's rafreabmnnta 
weso aervad, pans ies bnbv Quad ns 
.ni*- I'wiy ona reported n 
rarj pleaaaul evening and Mr, and 
M r s . S | i.i n n a s i ih-a I h o s l c s s f s. 
On Wbdneada.v afternoon from tour 
n: til si \ o'clock Uttla Kav M nl.-
Batty uitfrtaiiifu bar little frli-nda 
w i ih a bl i thdOJ par ly \ n i i iU - r of 
y on im-if i s were |treeenl to enjoy tfaa 
ideal way tn which Mrs. BettJ In 
tertalna, r.i.. Maria rec^vnd main 
itfta 
Work has begun deal ing away tbe 
wrack, and we bopa tn aaa a new 
mill up raa] aonn. 
( KISSIMMKK IVVKK ITKMs 
A happy gn tbert ng Of woi i v. undor 
tha rout' of Mrs, < H j ti Williams lliudod 
tbramelvna with aewlng layettea tot 
a little pnraon to romn; aome dainttea 
mSdad Incranaud cfanorfnlneaa In thnl 
afternoon Preaenl wan* : 'In da maa 
\V. W, Boob, Barr. smiih. Uye r and 
i i i o l l i . r . l i . v \\ i l l i . - in i s . l - l i i r i i fs i I t n y n -
toii. Ha mar Klanr. Bbpn Sfiunan. 
Muaale, Kgmnnr and Miss Bennmn, 
Kai fw- l l p M t 7 In honor of M M K-
V. S.-i.M-; .md mot her, Mr, and i l l s 
Han Mi wifkifff. Ura, MoiiMT. Mr. 
a n d M r s Kji.-ar. w l m g U i | t - p a r i f t l l o 
t b d t r i i o i t h f r u h o i m - s . w a s , n i BBaTad 
h y M r s . K , . v W i l l i n i n s . Al l t i n - L i n n 
ilea of lUgaftgangag Pnvb wtue raprea-
• iitfti nmi enjoyed tba evening im 
ihi-nscli, no sofinl future wns omitted. 
Mr. K. <' W-onifii was \ Kit in. wiih 
relnttva* al Wlntar Bnrnn. 
Mr and Mrs, BfUUBl BoyntOQ from 
KissiiiniH-f a rn entertained bj Mi-
ami Mrs Boy William* prlaa flair Ar 
parture to tbolr home al Rocheeter, \ \ 
rii" sapp family was detl^ ahted for 
number of days hy Ida -isi! af their 
OH ugh I -rs mi.I iiihlnn from Bauford 
and Lakeland 
Mr and Mra W. w it. nb were the 
Jiajipy h.ists to Mr ami Mrs. | . J , 
Kuw is from M i'i mi. a*bo ara an tba 
way to tbelr Ohio aupnmnr home Tbag 
,.li if it Wedm*adny ter Tampa, from 
w bl re r-w tn* will procend north 
hae) pnrtj Bntnnhtj ni^ht 
aurpriaed Mi A Knoble, to wbl< h hla 
i mniT' H- tin ii.N contributed bj ttefli 
pn -on <• -imi Jovlnl s|»irlls. lii-tifsh 
i n c u t s a n d n - a t BGCtal t i n i f w a s OsW 
}w\ i .1 hy *• \ n j b o d ) 
•ror Kcpi-fst'iilalivi' 
Wa are autborlaed to announce tba 
BUM of ll. Kiihnrti Oodwln aa a cnn 
dldate for mambnr of tba Itotam of 
Uepraaantatlvaa In tti" Florida Lagta 
latura, to rnpraaenl i >s, poh mt j . 
aubject to tha win of tin- rotera m 
tim primary election to ba bald lo 
.luin* L906. 
Wa BI* autliortaed to antuHince tbe 
njuna «<f c. w Brvma aa a wndldate 
ter Bnpreeeutattve in the l*lorld« Lag 
isi.-itm-f. snhn-, i in thf action ot thf 
Juno I'rimaiy. .I line S. tirjtl. 
( ounly < oiiunlssiniM rs 
We ara nntborlnad bo announce the 
n«i o A. K, Muss as a MtnUdate 
i.-i m-nloctlon aa Cuiuiiy Oommla 
sioiifi- from the Balai Cloud 
distii . i . Biiblaet to Hit* ngcfevn ot tbe 
Mfino. r.'itif p r i m a r y In l»> In-I.l in 
June. 
G. i>. i>. i»Tci-*ivcet aanaaaaaaaa ins 
candidacy for re-olncttoa aa Ooomtf 
Commissi i.m-r frmu the Shi an If Cl*nb 
ami OampbaU Btetbnu aaobgana gf 
Oacoola Comity, aubfect ta tbn pri-
mary election io ba bald in Jus*. 
ii**ni'.v <> PngBag la a eunvlMnte Inv 
re-etactloo frnm tbn Kb*na*nana aag* 
tlon. cast, iiiilmliiic the I'lirtln n b 
Hf mo in. us county on in m issi oner, sni* 
jofi ii> the actli i' tbo Oaaaocrntk 
primary to u> haul hi Jnna 
Mr Barber with family from Cocoa 
• j.i-ifi ihf amah en I am -t 
ir.s hrotbnr, .. *^IHMIS|I r. Jof Barbnr. 
v of st Clond ites raine Boa n 
with tbe gvowod pnrpoae te ii-h tbe 
o i k f ' . f . ill Mn- f i s h n m l p i . H I I . I f i n 
ish tin* tn-k before next Boudaji TbHi 
a lab la te flab tbn fi*-»ii te thi 
Mr Ci.ink Krtta lay- ah k in his 
ia" boma it i** hoped he earn 
i < < i.\ • r in .i fow in j i 
W g i r e n n i h o i i / . i t i i.< a m i . - n m . * K. 
T . M i n o r g g H i H i i d i d u l f f o r i e - l o < ' 
Hoc t or Ci unity Commiaaloner from 
I>1 Htr if i B, Whit tier-Keuanavlltr anc 
tlons. lubjed to tha Datnocrata prim-
ary In be held in .I lllle. 
Ona it Unladen* of Wblttli 
n o i i m * e s a s II f i n a l I d a I f I .M DoUUl f 
i ..iimit--ioiioi' for thf Kaonnavllle 
l.oknHec- Whiti ler eertion, known aa 
dlntrid No. ,',. cmii|>rlaliig prtvlmte 0 
and B. ^ om- \ m> is aollceted aubje«-i 
to uie Oaanuiialh prlmmay to IH- baad 
Jane 1 
P*r I n i l e d Males M-naUir 
R • i anomn a thnl Una i nm. an r 
I- If l< h.-r is j i -ai idi ihi i- for M "I"-
tion I- i in i i i i gtntea Bona ter from 
i-'ieridn. nnbjoct i« ih- a* ttoa ot tna 
Democratic prlnaari in lama Ml 
I'ietfhfi- was tbe firsi aeontor fr 
I l-nila te ba OHIIKHI In pagRglat anna 
ai.-' ims bnd kmg imi mined anrrlce. 
For iSgggJffggngnnB Konrtlt llistrut 
\\ i neat*, wee wue tbn firm and 
la atfll iVmnrnmanna tew Uh* tenrtb 
iii-i in i i- a enndtd iita for re oi 
•uhjcD t te I.." action 
t ic primei\ "i i om-
mom - f bin lift 
ada no i urther Inl rndm t Ion 
1 ion 
it J tir i nam'i ra 
Mr, Bant* lived 
I Ins f - t i n i \ and 
Kor Slulc Sriialoi-. M H Mgffatl 
At tba raqueal of the peopla "f tba 
Thirty thtrd Bnnnterlal Otatriot. mm 
ih. i.n n- * "i Okeecbobaft 
, I i i d i m i U i \ . i . Hi l i " if a n d 
Marti i I bava eonneiitcil lo I ma • 
candidate ter Btntn Benaior, aubjecl 
tn the action of tba Demoi ratlc Prl 
gmry, i s Bni "»^ 1"' ,'ll born and 
reared in Oacoola *«-*iuy. I bal lava 
I am wall qualified te repreaenl tba 
dlatrict. Hnvtng aarend alreadj owe 
term In Ilia aanator 1 teel thai l am 
• i in, i.nii> familiar with the lielibera 
in.ns r it ia i body te make a valuable 
nMinl.fi if elected i will nol IK- a 
candidate to auecead naTaell to-' : ' " ' 
raggna tbn! i bnUnre tba honor should 
be |»iss.s | gliOMg fnnn on.' i f i in ly lo 
tlie o the r in ;he ilisiii* t 
PI i\l CAMCmOl. l . . 
\ . i,. Bern h. Kin 
Mill Ml vim it stHOOI, i;o VKH 
We lire BgtbOfUn* t<> itiinoiimi' lluit 
II \ sii-phfiis is n enndidnte f»>r nfc 
t l f f t i i . i i ; i - a t ' l f i i r l ' - r Of tbe County 
Pebaol Board for D te t r i d Na -'t. Ittb-
jrfl I., the action of llie IMams rati" 
Prl mnry in June. 
:IT n p 
Tif f ItlBKK BAYS:— 
T h e f t ihi- my I 
Alas* : w n at. TOWABD THB 
BOOTH" ' Florida I, Acta B:SB 
and ih*- |NT|HO i.if'o»i ter 
r m o v \ V I : M ' «>I T T O THU 
s u i r u " i KI«.iiiiii i, J Bnrnn 
to 
M l ' THE I.AM». Wll \ I" IT IS" 
( Khirlite i BuaBbera tl 11 
i b e ) S U A 
i i n : i l-i-.i I.I.I i i w n S I I A I i. 
• IKMi ii I . I ; I N C K C A M : Uevltl 
i n s _•»; i 
a n d 
r m : \ S I I A i . r n n n Tl i<\ IT 
I N T O M H N I ; Y " , Dnut 11 IB 
I'f-aii-- ibay M io thla, 
-itKlim.ii pin icr i \ M I MI c u 
I 'M H ' l T . " (To Moru la i. 11 Sum 
r ; i 
i - ii 
MI i ri i I ORB i \ i 'lii: \ A I . I . I : . 
« M iu-,< I IHION . Joel . i - i i 
o n d I h f v o i l s a h l . 
I 11 \ \ i: BOI i i i i r \ i'ii:* t: OF 
m t o i NIV i in ru i Ufa •- Lgke 11 -
I I : A < i: in : W I T H I N T i n w AI i.s. 
w n i ' i c>s i ' i : i ; iT \ \\ i T H I N THI 
PAI \i ACI s". Paalam I t i 7 
Inn iimi i to ru- i tluil 
ii I;I< l i e s IVCURAHK, >rr NOT 
TCM'H IfmABT l*l*ON T I I K M ". 
r-niiii- tu i" 
sin,pi\ lira and enjoy it nil In '• lor 
Clearance Sale! 
Begining Mon. May 10, for One Week 
Our entire stock will be placed on sale at 
prices that will suit everybody, noth-
ing reserved, everything must go 
L 
E 
. ' l . l h . Mt'llilmv*. lafl Sill lir.ln v 
iu her m.-atlon. H|M-THIIIIK II al bat 
M laotsaippl. 
\\',,n,i.*r. wrap DIM 
• -Jl.l'; 
,,l ..iii- fOOBg " " - ' i 
.Mr-., I r n l i k 
. I k c . - h , , ! , , * , * 
M i l . n n - | » i , 
Mr l l m iv 
ur Int l . * d l 
pant Siin.la.v 
Mr. .1. M " i l l r r i I I -|»*nl Snl i in l i iy 
in . l i l ck -w. l iv l l l i - . 
lattA lii,l.,y uiilil Mr an.l Mr* 
• :..r,i, •-M|,i,-,*-i Kla* ajrtlca Wood-
wttpi , . i i l , ii H I K I W - I T n l l lu* l imit .* nf 
Mr.*.. S lMll in . T i n - l imti ,* \ M I S l„*; iu l i 
I i l l . . - ,I .*.*.mil.-il u i i l i ,*ul l l . ^ v . i - * . . T n 
roddlng man h Intl-* 
l.i.lira IV,!.- *a Hi-- l.ii'l.* nn.i llr\.in 
I i.wai| II*- il-*- u'i-""iu 'iiun- in li.-in-
Best Cot ton Mattress $ 8.00 
.$20.00 Felt Mattress $15 00 
$ 1 7 . 0 0 Felt Mattress $12.00 
$11 .00 l i o n Beds $ 8.00 
$ 9 .00 Bed $ 7.00 
$ 4 .00 Cots $ 3.00 
$ 2 2 . 0 0 Dresser $18 .00 
$ 2 0 . 0 0 Dresser $17.00 
One $ 3 3 . 0 0 Breakfast Suit $26.00 
O n e $48 .00 Vanity Dresser $39.00 
$24 .00 Dining Tab le s $19 .00 
$ 1 6 . 0 0 Dining Tables $12.00 
All Sizes of Ki tchen Tables 
40 per cent off 
Wishbone Springs $ 4.50 
National Springs $ 4 .50 
$ 1 2 . 0 0 Blue Ribbon Springs $ 9.00 
$10 .00 Blue Ribbon Springs $ 8.00 
$ 6 .50 Rockers $ 5.00 
$ 5 .00 Rocker $ 4 .00 
Sewing Rockers $ 2.50 
Rugs—Chinese , 9 x 1 2 $ 4 .00 
$12 .00 Fiber Rugs , 9 x 1 2 $ 8.00 
Congoleum Ruga Great ly Reduced 
$ 2 .25 Double Cane Chair $ 1.85 
W o o d Stove* 20 per cent off 
Oil Stoves and O v e n s • 
Granite and Tin W a r e 
1'runks and Suit C a s e s 
Chiffoiners Walnut or Oak 
2 0 per cent off 
Kitchen Cabinets 
Kitchen sa fes 
Chifforettes 
Chif frobes 
S h o v e l * — H o e s — A x e * 
Tub* and W a s h b o a r d s 
B r o o m s and M o p s 
Fancy Baskets , all kinds 
W i n d o w Shades 
Folding Card Tables 
Dress ing Tab le s 
T e l e p h o n e Stands and Benches 
E 
Wc arc forced to make this sale, what is our loss is your gain. If 
you want bargains, be on hand early, for our stock is limited. 
All goods delivered free inside city. Closed Thursday. 
A. S. McKAY 
Dealer in Second Hand Furniture. 
Saint Cloud 
Hicycle Repairing. 
Florida 
T I H R M . W MVV (1. llllll I'HK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIXA 
* 
VU.K THRBR 
A.^..^..^..^..^.^^^^^^^^^^fr^^*^•fr^^fr^^*H'*^>^fr^^ 
DEPARTMENT OF LABOR 
Off i ce of the Secretary 
Wash ington , D. C. 
A M o t h e r ' * Ouy nddre** nl Arlington C e m e t e r j on M.i.* 9, I M S at 
;i p. in., u n d e r llu* auap toa i of Hi.' A m e r i c a n W a t Mothera ' 
Asaoolat lon Hv H o n , J a m a * J . l>n\ is . S e c r e t a r y .>f Labfci 
( M o t h e r s — F u t u r e mothera—Chi ld de l inquency) 
Thar* i- im ancient Orb atal pro 
vorh (Staid] I.-II II* llllll 111-' ll.-inl "I 
it lluilli.T ..iilwoijihs III*' HliU.-l**-.*. ll 
<l,«-.*.. AM I stand I..••-.- todny in At 
'inut.,ii I'riiK-t'T.v. on (round sacred '-* 
tin- IIL.-Iii.-i-> "f "in' honored dead, 
thera comes to iu,v inln.l Uie word* 
which you " i n rin.l in Hi.* niiitii r an* 
ot iin* iiini-.-*v.'nili chapter at Ba. 
i,i.-1 
- i'im-* siiitii iin* tayitt <-"•!: -'"im* 
I m m iln* Boat wln.li.. <i III ,vil l i , innl 
breath* npoa theee siii'u, thai obai 
mny 11*0," T h n t l.ri-nlli hn - i m m ' ; il 
lm*. aera**ed sll the** h*wae bora of 
W'.IUIIII. nurtured i.*.- s mothet*** love, 
..ml inspired by thf Minis ot • bean 
iimi ..mu. i-ii- Hn* anlvarec. i'i"-' 
lh.- nun In in ..iii- niln.N nn.i hearts 
iimi in iii, -i..-..utii nml porpoee ot onr 
Nation. 
rin* ,|iiiiii,:ii alwaya dmntootaa in 
iln* lam r " " " ' tntnS ot nun. Love 
is ns nl .-iiil.nl. ini: ns III.- MO. ' ' 
t he .tiro;, l , - i poets bus snlil llnil il Is 
love l lm ' i n . " . ' s iln* sun nn. i nil 111.* 
ataiw; wa boom thai H i» lore thai 
r*a "in hiiiiinii world. -**•'*' Hi* 
bear! ut n mother is toe* In It* porael 
Com, 
i .nn n.'t speaking in tan f s*ntl 
i-i,-ni anl] i lent) I u mond i led 
mn more llian Ihlrtj years i^ ,* thai 
averj Hi lot thing In tha w.oi.i. rege 
labia ii" lees Hum animal, canu In 
ressponsa i" li re, md in' depleted man 
us in rrult* ni' l"' •• » ben i"' 
turned In- cord I «Ine Vbe 
ancient rlvtllsatluu* ot '•> -•• -• and 
Rout* thought "i' iln* .in-ni Itoell ns 
I in,, Hi, -i „!•-- brOUgtll Illl I '* ' 1 
Iif.. Iiii" pxlxti IIIIII ii was ;i I'l-iin 
l i l n l n n , I | . . * . , i . l l K ' i l u l i l 
Winn til* world owe* to 
nml .--I- ..ii i" w un s« iii"ilii'i-. 
.».-nl,I require more than • brief »d 
.ii.-s*. i,, i ,II n sronld n t man; 
i.iuii- volumee We usisi t.» hear ll 
aald Umi nil- is II iii'in •* v>-'i-l.i nn.i 
If ,,i,. Innl l-'-n compelled I-. I..-!.••>. 
nil the 1 i.i.-l I- -ti •>>. I folly I lm i i red 
ill,,* ii fiis.il Un* Up* hnd 
s.'iis wii. were n.'i ovarii laa the in 
i.uiii-.- w.*ni.l have i.i*.*n thai aroman 
ii.i.I had su sllfbl n -luii-i* in iln- nf 
l,,il*-. ,.l . l . s l i n j ns hi l i ' Mllll.* tlOgll 
f lb lo , 11 are -.till mine a i n 
iiun,* i lii .m.i writ. i« thai strain, 
i,ni their IIIIIIIIHT is groerlttg beautj 
fully lees, sud are y li"i"* thnl in 
mt iln j ii,,- ir i i . - i n i ** 
tint*. The truth l« tits! our IndeMed 
II, ..- i . wi u largo i"i in.*ns 
.in* it b] in* nn- Iif nnv colivenl l.ilml 
yardotick nr -• el ••• We know noa 
'timt *.*, II »**re Ihe flrat llllere "i 
th,- s,.il In Ihe twtli.iii period "i 
imn,,, I-I- tory, «i.ii" the men of the 
iriu* w i n f-.rtb i. wm-. "i i" Imnl 
and Hal., \s.iii.-.i sowed iln* weds thai 
vvciv i.' i * a -. iiii" grain, i h-> nur 
lured Hi* hlldreu : Hi.-: did all thr 
labor thai ihelr ne-n regarded ns ineu 
their dignity, The) 
Inapt-rod iiii s irrlor to battle s IUI 
his foes, nnd the) i-ared for him ten 
early ii In returned mal i from the 
, ,m in . , 1 till ' » bli -l»*nl n-
fully - i ivniimii u, i,-, ii i h " i-usi 
would .1" ".-ii i" remember thai it 
wc.iii.ii bad " seated t" « " dowu 
int.. the rai l . ) of the tfmdon ef 
•tenth, ii' - . - s n . i*. produce - H 
sin im*.. th'-re would have .»*-*• i• ao 
liun,.in hlatory nl nil. There would 
not sven bnve been ona man to 
ti, , . ,.,,i nf tl riii'nl. ;ii*l" i " i.'H 
bin tn. * l h . i l l in ' i i • "HM~i l i - ' l i " U h 
him. sh,* «..- ' i' -"iv sllfhl i " " " 
There I- In lb.' world finer than the 
i,nit of ii'T'iisin mi'i thera is mu n 
nu ti earth wlio -1" . - not owe ei er] 
i,i,,in of I-- - - in timi he may poaees* 
!,, ih-* a i" who bore him, (to mnt 
i, i* «hni i in-i. .ii or moral courage ba 
nun im,, illnplayod, or may Inter dls 
play, in* ims Inherited, thai 
ai .uti U*..III n woman who dared i" 
i life timi he miuiit b* brought 
Inl,. the e iirld Been more than this 
.*iui be said Thoae whi tttecl to da 
•plag Hi,- ""it* of women, th 
ui*. Ihal there ims never been • great 
feminine IIIUI.I in the ranks of art.•».*.*, 
liliil"s|.ii> "i i'.,tii" literature should 
bear in mind that, i-v.-n if the) were 
i,. would -nn be true thai ever) 
ur. ui nasi nil ; thinker aad 
writer im- been • man wtaoee iraal 
tat rerj largelj th. * 
endowment be received from his 
mother s. true i- thi* tb»( tin- gto*l 
ilm-ilK- wns furred t.* exclaim, T h e r e 
* In;, . I, . * i l l Il l l Lenin-. ' 
nml II fnnii.us French aovellal declared 
ihn in- had found thai mi graal wrl 
tare iin.i more of their mothers thnn 
at thalr tothera in them. Ihlnaa are 
IH.I alwaya whal thai aocoM t" b* aa 
Ai" .snri'ii-i-. mni. ns wa ur.* beginning 
1(1 le l l l l l , l h " ll l l l i l l-.* of Ulllll is n i l " nf 
lliiil* thing* In wliith renlit\ 1 ni» 
pearance conflict Taa boal in nny 
mini is whul lu* lm** .Irlv.-il f n n n his 
mother. An.l tin' greater the iiniu. 
th,. i* - Indebted t" bis mother he 
ix nivn'.s found i" hav* i n wtaea 
Hi.* i. t r apne r and tin- histm-inn O O M 
I*, appraise him. 
Wi- inu*.. i-i-v.-i-i-iiri- oar iii'.iiii'rv. if 
«•<• mmnhl IH* worthy .itiwn*. <>f ths 
lt.-i'iiiiii.* umi "f ih.- w<Mi.i. In th.* 
num ..ii.. .I--.*- in-i tevmano* his 
I h.-r. .mi* will llnil l.-w . Ill ii.*-
' I ' I I .TI* w n . "in.- I |lhll"S"|llll-f w l l " 
•tartlad th* world with hi" pMloaoplij 
nf |nHisiiiiisiu. ii»- taaflM ii"' ' tb-' 
hi*si iiiiiu.' thai u nnn could do waa 
I" . r u s h his will Iii live. He nitn.l 
<•' ine in ; .. Unit It Is hel ler nut 
to IM> Hum l.» IM*. Tlu- un iverse , lie 
admitted, wns i-i-iiuiir.il to look i t , 
hm ii,. daclnred timt it was dreadful 
In renin*, Women lie thought 
f"l "ri'.ilures. witliiiiit jiiii.i-i*.*tntl"ii ot 
tin- imi,I,*.* thincs of extetence Well, 
after ihi*. paaslarlatlc phllnaophor had 
•ona iii,. i n y i.r uii tha earth, mul hi*. 
l."i>ks ivi-i*,. in ull 111.* lllHlll-ioa, anil 
iiniu..- thouaand *tnd*nt* had r*od 
lull., llu* sell , i l . l is IK'BIIII I" d l f ml , , III-
record, and thay dloci rered thai all 
In -. sl inlsin a n d hnll-e.l "I \\ D 
Innl been preceded by • terrible quar-
rel wltb his mother which had soared 
his nature, is imt thi ml ,.iwi,-us' 
ii.iei iii :.* said thai • 
*• t.i he Wroth with "ti" we l"\i* 
I.A-I' 
Doth wi.Tk l ike liulillu-ss lu t he 
hl'iiilis." 
Whim n ninu hn- COOaad Ii- I'ever-
en.s* Ills limthel hi 10*00, SU th is snil 
inl.-- ri-.l*il.". Ill lll'i*. ll.-l'linll-'ii In 
life, nmi his work became* in tin- i-mi 
OOI] nn nsh l.'ll I iv 111.' l lylnt; en ih 'Ts 
,,l t h e ITMU. 
Doubt!*** there Is little dangi r of 
Americans ever becoming oontamlnit 
,si i.v u |ihil,,s|ihv -,f peeslmlsin or of 
lOalOg their rev. n-li.e eit l ier t'"i t h ' i i 
, wn in..ih. is. ot for iimi spirit w in. ti 
wor*lpe the Eternal Mother, Amer-
Inaa* know the pnsi Thay »*• nal 
llkelj l" t o n e . Ihelr history They 
un* *ware thai from the time ttt the 
, HI n. sl \ -i.-un settleo enta, through 
nil Hu* veins ,,r sti-i-ss umi storm, down 
lo ii.,* preaenl hour when \ He* Is 
universally recognl*ed ae the riches. 
nmi most powarfnl nation In Hn-
world, ih.* American mother ims 
shared with tlie American father all 
ii,,* i.m |i II nmi bi *it "i tbe dnj II* 
burden *it"i I. hn-* - " . - " i n greater 
thnn iii. l*v- If th,- Amerti sn fnther 
in,- worked hard, hi** wits im- work-
ed "v**u harder. American mothers, 
n> well II- other ni *ii***i- huve known 
111.* slill*J in II Iill"- III:,I r.-ll lis 
• Mi n work I'n.i i II till -.-t 
of -sun. 
lint women's n **' i* * never *i ' 
tin. w* American* are entitled t" do 
ii little is.ustiii--* ben . tor ii..-.-- hava 
lieeu engaged In lightening the inn-
,:, II** ni nil mothers, thai thi 
bai.- leisure hours for their i blldren, 
< ui i in-.-, nml tot the inj . yin.-iit of all 
i i i u n - . ,,f iii,-. » hi ii l l . . " " 
the sea lng ami bine, be In-
nugurated * mechanical revolution lu 
bounehold ".*..i n*s thai ims heen In 
;, • tat • of progression ever since bis 
nay, We bave now the ga^heoter --'i"i 
tl 1,-,-tiii iH-iitei. the electric waeta-
im: inu-iiiiie. ihe electric flatli 
Hi.- \ :i. nuin .-lenii.-i-. iill deelgned M 
Ughtea W'.ttiun's burden, end though 
.* *u in many a bo have then 
rn,i. we look (Orward to the day when 
*i res will have 
I i - . - n l u l l . > , l n , ,*,! i u l o ,•*.< i \ l i -* . 
A l n . - l - h III l „ - l i " i l l l l " 
*i. lug de. . •* their statutes, na 
I., nni I Slnl-*. n t l e s l . hi'.-nus,- lh 
.ne anxious tint children sl iii i*. 
I .un m.,I iiut-tiit-.-.l under the boat - -
:.,,i i :..*, have leai .*-
ti..* Influence of the American mother 
i- in-e-i".! m the larger •ffhli nt 
such us polii i.***-, i*',,i* goner * 
,\;i*. mi ,w n thai goverhm 'iita i sffs 
i*. eii.-.i the rni .- i- : our generation Ims 
.: in.*.! ih n the iii..:ii. r Is II-- leas 
reeniillnl Th,- mother •••'" •"!'!*'.' th 
i, ii in.* i i . . 11 w hli b tbe proven! 
[\*,-i*:lLs t he n n i . ei- . - in iiit-et 
I T : thoee probluQH thai i m . n i - bli 
i l ren, t hose iii .v un l . nml thoee Whoei 
• ., k min,is |,, . . . iu lo u lift 
Ol . i i iu . ' . nml t h e ht-illt i s l ikely 1" 
.1. i.iliililish more In l h - , . d i r ec t ions 
during tin* future than tin* bead nf 
man luis t,.s.,,
 :n-!;* i,, leeouipllflta t' 
,-i period of ten thooaend years. Tlu. 
wh.. opposed woinnii snt11,,_,. ii, 
bitterly only •' Pew yean ago un* in 
often .ii.- I.MI.I.-SI in thalr nralee "f 
wimi w,.iiH*n have nii-»-u,i\ dona in 
ii,.- affairs of s tn to : and we mny h. 
certain thai ihi- prala* will sw.-ii in 
Voluma ns tin- yenr- umi the i-.-n 
Iuiles roll on. 
There are tn-ni-.l *t preeant, how. 
ever, i„---,".i-ti,- \,,i,s-- whlcb UI:I 
wi th nil Ilnit hns I.eon •—j. i, 1 in reminl 
I-, ih.• motherhood of the |«st , l.nt 
in,- ^i-'.'in Incarnate when the] -iH-uk 
,.f Ihe l l l i l l ie . T h e y lell Us Hint 
have entered im-i whal thai call an 
Atfe of .In/*/.; of tin- flnp|M>r they 
slum!, onl>- iu ti-rnm aC i-e|iroui-li. or 
even borrow, i'm-*, da mn admll inm 
III" OaPPOC is t h e eillllviilellt. of Hie 
young woman of ihe poet, umi the] 
il. ' l .iii her u - siniiiniiii: t he I'lMpon 
sii.iiities of merriag*. *a throwing nil 
ii,. oniiii I,* Ho- w nuis, umi treading 
t he . u n . ' l i s pi inii*"M- (Willis timi lead 
te imiii iiinn' and national dlaaster. 
is there any i.-nih in this pesstmlamr 
If] opinion is timi ih,- uu in is 
noi grant i'roin lime Immemorial 
such complalnta bava aecended i<< the 
w.-lklli. T h e olil hnvo n l w u y - l,*iiih*il 
to IK- s, "jit i.-ii I of the .".nil's** '1"1H*.V 
hnve always been heard declaring 
Hull li s u r e not wha l Hi".* us.sl 
t o In-. "They lii-M-r wer,*." n-pl les lh.* 
wit. The truth is thut nature la al 
wu.vs iiiiuh wiser thnl) nny grUmMIng 
pessliiiisl ,.l- en III mil., how lor for nil 
l u r e IK very old. A few ve ins pofa 
our pessimists aaw uii thlngb i.itie, i««* 
cauae women had ehortened tli.*ir 
.skll'lK. T h e y Wailtad women to iu-
l i ke lh *ii* c n i m l m o l h e r s ulul i:ri*nt 
gmndmothara ot th.* aarty nineteenth 
century. Thalr walUng led aonSs la 
t e r p r i n l n g woniun In s tmly tin* tu -h 
ions of lliiil per iod, :*,ii.l In! it w n s 
d lacovervd Hint t h e sh.Tl s k i n of to* 
SaS) Mils ,-Mi.l ly t h e kind "I -kirt Hull 
I I i to l lad women of t imt porlod 
V. H I i-
'i*ii«-re i- nothing wrong with tin* 
gir l* of i , - i n . i i r oouis,* Home <>f 
lh.-in ni-,- .inii.- f r ivohms [Iui t h a n 
h n . " I n t ' l up i .Ts for t he paal l"ii 
tlionsiniil .vi-in-s ,,f winun l l ie Mimic 
t h i n g mtgfll i i . u e iM s.iiii, mui in 
" I wus Mid, If ...ill h n v e nny .loni.i 
I 
to thnt. read n Idee. Uteraturee 
of Hu- wnrl . l . uml ,\.nu doubt will >n 
liil.l to root, ii-in,ui.. 1 Burke bagged 
his gonorattoo ta boar in utnd timt 
because half n dooan grasahoppers 
under * fern mint.- • field to ring with 
Ihe l r ch ink , il .11.1 nol follow lllllt 
they wen- Ihe only i i ihnhl t in i t s of the 
field, r.n- iii thm same Held thousands 
of cattle shewed their .-mis silently 
111 Hi.- -Iiu.low • I 111.- B r i t i s h "ill-
TI111- nii^lil wi- s|-,-.-,k ,-t mil* ui.isy 
l lnp i ' i i , ill .imi|iiil-|si,ii w i th t h e 
whole. * They *r* f. *v iu mm*b*r, Hm 
..\ oi w l i i- lni lu,; nm j . - i i t \ - of t l ie ' i i nre 
qalte as a data *i wera their mothera 
111 l l le Millie ngO, N"l- sholll.l It he 
its-i ,1 1,0 baetlly that tlu- nappera 
who-.- i*--t u|»uiles • en l i ven the press. 
columns me deatlned neceeaarily to 
nhool Msgara. Moal of t h e n will 
give .1 good account of themaelvee whan 
t he l ime u r r l v e s for lliein in Ink,* 
t h e i r place um, 111: t lu Ii-mis. You 
inns! snow something f"v the spirit 
" I • -mlh. 
We ni. i.vini*. nil things considered, 
111 Ihe gmndjOM une Hint Alnel'lell luis 
kll"w 11 l'i-.,|i!e -[."ilk ..f .inv.-nile lie 
llll 'lll.•ley, IIIII l l ie Inlest u iu i lu ' . l . -
s t i l l i s l i - iiulii-nte llllll t i l l - ,1, lii,,|ii 
••ney I- dacreaolng rather thnn in-
t-reaelng, .\t[ tin* evil*, from wlileh 
We suffer lire very old* hut liuiiiuu nn 
turn Is noi going backward, l.ut f-r-
wiini. AII iiu* galas <*r tin* paal win 
- 1 \ " , I . nml l l le fu ture *•* 'V 
ti M ii inmi. goale Hun noa arh only 
io \i-ion known. Let 11a learn t.i have 
fuiiii in .mr country nmi mankind; 
iii*..*..* nil. loi us continue to bava thm 
f l l i t h in -v..mun uml inothei'li..,,,! l i i i i t 
lun. always I H I - I I one of onr -1 , li,-i 
isll.nl |H^s.-s*-ioi.s ' 
The** un- 11 few of Hie t h o u g h t * 
Hint I wouhl le.-ne in yOlK iiiiini- .,11 
t h i s ii.-i . wi -e ly d e d i c a t e d to tin* mein 
oi-y of . .ur m.,tii,*rs. 1 bea r 1 Ind 
Iny own ntul shul l n e v e r foruel whm 
sin* h u s nienlit lu my life. 1 "nil -Iiii 
oaa her 1,n.i, in Hn- oi.i home doing 
iili.-oni.,'.iiiiiiii:l\ nil t he n**.-e-sui y 
In.il.-M'liohl. m u l pel 
ih,* 1,-inler ogre "1 
un s is ' e r ga s h e 
in.- in tin- darkneas 
drudgery of the 
i..*..-I- hi l l ing in 
he r .h i i . i ron , i 
Ix'l.l Hi - l u m p l'i 
<rf Hi,- ni-^lii when my y o u t h f u l feel 
wended Ihelr aray te Ho- work of the 
min. i recall all her act* of klnd-
11. ss, bet w i se u ' i iioiiiiii .us. umi he r 
neverfalltng faith Ir. days Hun wen* 
well adapted t" try the BOO!, I>,* l 
ms*.!. wiih - m h i Ih.i- ' . , tell yon 
w h.\ l i n - i iu . menu*. -,i much t " nie'.' 
sin* i- still (live, niui i bava -.nt 
lief these Hues wil led I p h k . i l Up ln 
ii shop 
"iin- iiu.- h.v iiiutiv set apart 
In honor of Hn* mother heart,— 
I lOVe t h e oust, 111 for yull s e -
'I'he IM'SI of I h.-t-s (J.nl -::lv ." 
1 I..-1 jt-vt- wiih Illl ml- Iiiiini u ul 
lieiir, iiiiii -• -I i hm i ,,l"i i.ljr.- spoke 
only sober truth when he suhl thnl 
ii mother is the bolleot thing alive." 
Thut ba* l is- l i 111. e\|..*l ii'liee. I l lnl 1 
believe thai it ims i n Iha axperl-
jiiei* of nil iii'-n who hnve triad u 
do their .luiy. M.-n "f.i-n u-.k nin* *n-
other, -whut wouhl you wish [.. bare 
suhl "I" \"ii ill the eml'.'" I lune hul 
nm* anawer i aronld like to hnve it 
sni.i .,f in.- thai i liviii us my mother 
wanted me to live, i.u* I can conceive 
ot no higher destiny for u mun thnn 
alwaya to i.n* |pcn faithful to H..-
Ideal Image of htm Hint Uvea forever 
in a loving mother** haarl the haart 
thai outweighs th* untrerae 
iii-i-ii.-i-t II..over iay* timi chaag in 
radio broadcasting win coma *.inh-«s 
ntervenea with approprlat* 
legislation, s.u wner* of nnllo 
outfit• think . i - i- nil thay hara 
baan .-.t*i.- to u.-i oul <.f th" uir. 
NERVES ALL UNSTRUNG 
SI. Ciomi l-'nlks Sh.iuld I i m i t h e 
t ' -une mul t u r n i i l l . 
An* .vmi nil w o n t "ut'. ' I'eel t lri ' i l , 
nervous, half-slckl Do yuu bava n 
loiist.iin backache; sharp twlnca* of 
puin. loo.wllll dlXOy ipolll uml ulilioy-
Ing nrliiiir.v dlaordeis? Then there's 
cana* for worry nmi more cauaa in 
gtva ynur weiikeinsl kidney* pi-ompt 
lulp. Due Donn's r i l l s— « stimulant 
diuretic to the kidneys. 
st. cloud folks recommend i i iwn' . 
for Inst inch troubles. 
John Wilkes, rottred f*oa*r, Mnssn-
iliusi't . Avenue, SI. Oload, says : "My 
kidneys col out of order nnd nliihtK I 
Iiml lo ici't u p eve ry h o u r 1o pu.su t b e 
kidney si, lotions whieh were sennty 
-.ml luii'iietl In piiKBUKi*. I 1MM nmo 
ni'i-vi'its .in-i ex i i l e i l ut l i m e s . Donn' .s 
l-iiis trom Maria*'* Drag store gave 
nu- relief." 
l-i ,, e (,o,-. nt nil ilenlei s. Don ' t Bllli-
ply nsk for a k i d n e y r e m e d y — I t e t 
D o a n i P l lg . -Hn- siiini* t.lin. Afj*. 
W i l k e s hnd . I -osler M i l h u r n Co., 
Mfrn. Btiffnlo. N. Y. 
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Is a presrripll»u for 
Malaria, Chills and Fever Den-
gue or Bi l ious Fever. 
It kills Hie ic.-ri. is. 
New health 
in Tanlac 
• ' / snffered nfler 
eating, troabled 
with lm luil liver, 
constipation, had ae 
energy, let! 30 
atatMUi After tot-
ing Tanlac i made 
100 per cent im-
provement and f.nr 
tattles rid me tf my 
tranelag." J. S. 
Otate.tOCIartnden 
Aee., Ctlambat. O. 
This statement marely back* up 
what over one hundred thousand 
Gateful users have said about Tan* 9. Our fllee are packed with such 
testimony. 
It your ayatem la run down. It 
you can't seem to eat or sleep, havs 
lost weight or suffer from trying 
naln, why not lot Teniae start you 
baok to vigorous strength and 
health. 
No long, wretched wait to get re* 
suits! Tanlao starts right In to 
build you up. It cleans the blood, 
ravltallaee digestive organs, Diss 
up the liver and makee you feel 
like a new person For constipation 
take Tanlao Vegetable PIUs. 
N o other day except Christmas stands for a deeper and more abiding love than Mothers' 
Day. Our debt to HER draws eternal interest, for a Mother's care, a Mother's unreserved sac-
rifices, HER inspiration and comfortings can never be repaid. 
But let us not forget MOTHER on her day. Those whom MOTHER has left, can show 
their remembrance and love by wearing flowers or putting them on HER place of rest. Mo-
thers who are with us, will appreciate kindness and gifts your love will send. 
The stores of Saint Cloud will be showing many appropriate remembrances for you to 
give HER on Mother's Day. 
o o 
l l i i i i i . ini iv 's i-i* li. -i b t r i t a g a is M a t h e r L o r e iis unfathomable d e p t h * know* n.i 
bound* no apace , l lu g r e a t e a l t r i b u t e y o u eon p o u l b l ; p a y y o u r M o t h e r mi Mothe r ' * 
Day , M.-iv n th . is in 1^, to Church wi th l u r t h e r e is nothing you coalA do tha i will n i \ . 
her greater happ lneaa . H e r eyes will sh ine w i th p r ide in tin- k n o w l e d g e thai vmi a re 
t r a v e l i n g Hi. p a t h sin- k n o w * is tin* only i a f e .'uni sun- wny to peaoa nml bappinaia. 
I f y o u r M o t h e r is o n l y -i s.-ii-n-il m e m o r y . W e a r l l l e s n o w y w h i l e eiir i i . - i t i i i i i f o r o n e 
v. In . se i n f l n , n e e is w i t h r u n y e l . H o n o r l u r in t l i e w.-.y t h n t w o u l d p l e a a e lu-r m o s t . ( , n 
t o \ o t i r , o w i i C l i i i i i l i Imi ( I O . 
pother's 
Vaiy 
Y n u r Mothe r , tilt* swee les t of ni l . i l e se rves 
Hi. .wee les t i.f all t r i b u t e s C A N D Y , Peffcap* 
tin* other m i l daya ynu j u s i t . ike l u r for g r a n t e d , 
bu l th i s is one ilny thnt ynu musl t ie a i t r tng 
iiroiini'. y n u r f inder put g no te in you r lint. \ n \ 
th ing! Hul iiiuler no . i r . i i in . s l . in ies forget h e r . He 
i nisi* it wouiii eni l u r deepar t h a n vou will g r e i 
k n o w 
ROBERSON'S PHARMACY 
l ) f c o u r s e I ' l o w e r s w i l l b e llu* m u s t M B M 
l . r l . i l e « i f l o n . M o t h e r ' s D a y , t i n s , , , , , ,
 M t h e y n r , -
o n n i l O e O a * i o n * w h e r e .1 111es.sn1.-7e o f l o v e , s u n 
pathy, affection or rameaahraaag aaad* In* asm 
M-yei!. Their swee t frn/frun.*.*, the j , . gS^ttlatl t* 
l ie. iuty is m o r e eloqiteti t (h.in Wmsts 
POTTED l-i.AN'ir.ii, ,,,,,1 CUT 1 - I . O H K R S 
in HASKI.TS .nul IOUQUBTS. 
PALM FLORAL GARDENS 
•a •« • * .• 
r K t . t t m R 
r p T T i ' r* rw^  * ""T *->••• T-»~S rw T^"» •» *w-\ -w • *-»•»-• r-
THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 
. . . . . . * • » . . • « • •• 
T i l l H H M Y , MAY «. l»'-'« 
I 
* * ^ E - - ' ' .-a ... I> . . 
f \ * For The B fruity and Preservat ion ot 
your HO MB 
; 'h , i n t e r i o r .! . c o r a t l o n 
c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n . 
o f v , , in- n m , , s l i o u l i l l i e , I*. * l l " n i o s l 
DOZIER & GAY'S 
FLAT WALL PAINT 
, i h n , , - t t h e c o l o r si h e n u 
d r a p e r 
n. s - n t u l l o i n ; w . ii* |U -1 i t s I ts ii-
f i n i s h , - . 
w Ml p r o d t 
ri, s. f l o o r c o v e r i n g s n n d f u r n i s h i n g s 
11 1'1-el. r. II 
ll t o h u * i '1 ' i / . r w I ' l l 
I t s b e a u t y , h e a l t h f u l -
I.- ot In I* w i l l 
HOLL1NSWORTH & CESSFORD 
M u x ii J u l ] 1 
SEMINOLES DON'T KNOW WHETHER TO 
FAVOR OR OPPOSE TAMIAMI TRAIL 
Th, i i l i lml of tilt- Selllillol.-s t " 
W a r d s the .,nil,lini: of 1'nl.ls nml CS 
nalH th rough t he Bvergladea aod Big 
- land* i- n quee r m i x t u r e , i In 
... band, the j a r e a n t a g o n i s t i c 
t ownr i i s r is being bulll i 
ti iin tin* other, tiny im- i 
,--, nsiotis objected : . . cana ls 
b r ing eonsi r i i . t .sl. eepcclal l ) when 
*-,* d r a i n a g e o a a a l s whi , b would 
. •ventuul lv t u r n ltll*k*e nrei. of t he 
K.vorulu.h-s in to <\i> mul ei i 
regions . 
I h a factors i ehlB I this a p p a r e n t ! ; 
m r a d o x t c a l s t and , a ro , first , the nat-
u r a l d is inc l ina t ion of the I n d i a n s t* 
bave ,1-owils of whi te tneii t r a v e r s i n g 
w l iving on l a n d s w h i c t t h . v cons ide r 
ns s t r l , ilv be loagtag t " t he Seminole 
dwel l ing places nn.i b u n t i n g 
ground*, Secondly, it must i»* n*-
luelll ts 'nsl thut t he Seniin. ' l . ' IJ.*|K-II,I 
.•lltn.i-l en t i r e ly Upon Is a is for t he i r 
trun-i-s . rat ion. 
Consequent ly they * re unf r iend ly 
t,, nn* bui lders of roads n-i-,,-*. tha 
Maa.g lade* hooauea they see in t h e m 
tm- means ..f b r ing ing t". . a i a n y pale* 
nii. in, i iun t e r r i t o r y a l ' ' " ' 
sui i ." t ime, tin* irii.-li. n ..f i> rnllil 
in t he TJlades is l a n e r a l l y accompan l -
«si by tl pealaff ef u caaa l ni..nu-
si.ie it. ton I by draglug t--
inl fm* th** roadbed, iu inch in-
st.lll.es*. the d lU lke "f the lllililllls f'T 
th,* road i- mi t iga ted tip n . - . r appro* 
eint ion ..I th.* c a n a l a s i now a r t e r y 
of l i a n a p . a a l l . a i a long whlcb they inn 
JMIII- the i r loogi n a r r o w dngoo . ennoes 
wi th g r e a t e r facil i ty t h a a thay can 
in th** open 'Glades a b e r e tti.- w.-ii.-r 
goad* -,r,* otajrsaottn w ' i ' h t aeg led 
ninrsti gBMB. 
QUIT GETTING UP 
NIGHTS 
A lli-Hlt li j Itljti liter Ar t s D u r i n g 
thr WPP 
C. s. shiMiiiin. Republic, Ohio, BBJM 
"Bof tno t ak ing M t b l a t e d Mn.hu ( K H 
ggf Ft TIU ii in i b M he pM IM tip "i 
M-\*.'ii ttlMi each niirht. N'I.W I d i 
not tr»'t op nt nil. Tow iiuiy D M my 
MUM if it Would bfoefll a n y o n e wi th 
M a d d e r t rouble . " iu* ca r a f e ! nol to 
iHki* droga t b a l d i t c h tho ae t loa ..f 
t h o MIHII I IT . Ymi inuy luivi- tO NM1 
Cteue i ^ nm, L l tb la ted B neb a I Ke4 
lor Formula ' iii' r'MM"- tl..- .t ii. M 
i ln r im: tin- ilny. It c lcaneee tin- bUd 
«I«T M openm tmltt <\>< ih.- i« H I 
trig iiu* fnr.-i-.ni nni! * IT . in-ni ra lining 
otteoot ot&Aa, iit.'?'.'ii\ relterina: the I? 
r t t e t lon wblcb caueee "Ge t t i ng Dr* 
Ni i 'h l - . " Tho NiMt-ts c«.st IV t-nrh nt 
i» 11 d r n i atat*M or Kallar Lebor tory , 
mecbanti aboi g, 
KOIMM-SOH'S I ' lmmiu . \ 
The} hn\r otto overcome Hieir i i i -
teeto tot -n . i i roada t<» wsth a a ex 
t in t Unit thi'.v h a w u r t u n l h arorlted 
npoa the tetf r o a d i wim-h tbay op 
pooed \ s many u 10 a r SO Ind ian* 
have been employed by tti-' bui lder* 
..! the ImmAami T r a i l la Dada and 
Monroe Oouat laa to do lifting a a d ear 
o r i and o the r onakUlad l a b o r 
sn , ] ] labor is genera l ly |oi<i tee ai 
th.- r a t e at I day . 
T h e bui ld ing ..f d r a i n a g e c a n a l * 
is it d l f fe ran i m a t t e r , for It 
haa doab le d r a w t a c k a ta tba flml 
placa, it u a a a a (ba t , e e a a t o a l l ? , t he 
s reea affected will IK* developed bj 
a b l t e man a a d tha i t be I n d i a a a r i l l 
be m e t e d f r o n the i r i n d e n t d o m a i n 
Secoudly. tha d r a i n i n g ..f ( b e I l iad** 
nanal ly leavea from 0 to lfl i i i . h . - oi 
i.-.st* -iit oc aloe g h ighly Lrregulai 
aurfbee of rock, tniikinft U a n a p o r t a 
in.n e i the r on boraeback or oa fool 
cMiMiiiii'lv di f f icul t . 
Tho Tiiiiiiiinii T r a i l nuiki-> nu excel ' 
lent i l lna t ra t l f nea r ly i l l theae 
po l a t i 'i'lu' o o a a t r a c t l o a of t i n - great 
t r a a a - r i o r i d a road maaag tba l iuiui-
iijii.li* t e r r i t o r i a l "f daa a o o t b e r n Ei 
e rg ladea and "f tin* Wtp Oypweg " i l l 
N* Dpaaad op aad boeoma ''iiNiiy ac-
ceeelble t < * t r a e a l e r a f r o n Minmi. 
I'.-ri Hyena, Xbrnpa aad d t l a a a l o o i 
tin- way . it •* expected thnt th f m u i -
bed wf fi„. b lgbaray will h«- flnlahed 
thiri im heal J u l y OC AWSfSW, .'iin! will 
.^- |.....-.j ...- -I-.... . i - ihf M a t e Bead 
I V]>;i rl meal can f inance tho proyM*t 
tbe wtirk u n d e r w a j it 
- in .i n Ide 1'iirvi' from U [ami 
to Ki.n klyera, • d i s t a n c e of i b o n l 
100 mllea, a a d If con t tnaed by o the r 
a t a t e m a d i t " l a m p a and b a y o m l 
T h f road al it*1 i M t e n aad is H 
c o n t i n u a t i o n «>f s w Blffbth i r ree i 
in Miiiini, nml pOSO in ii Ktrnight l ine 
ticroea the r,\ atajladec wtei ol Min mi 
ith'.ut BO n. i l fs Into the Ufl CJ pr. s< 
Inmi nf liooWOa <'<.ir11v. In nn . i i i .v 
Ogejaty it nmke-* n u M t b e i a r d n r n 
(ind runs u p l a t o iin* eypreea e o a n t r y 
<»f Oollter Coun ty . 
Tlif pe ta l is i iun t b a n r u n s nlnnp-
•Ida t h f .-Mtii'f eoarea of the H M a l l i 
**t retell WOtS <'f Minmi l in mil vHry-
ia« In depth from I to Hi lef t , nml 
<>f ;i witlth ii |iliv;il. 'iit t'» Hint nf th.-
road. Tin- I n d i a u b e e n a twayg a i 
nneaaad a a t a a n a l e m t " the bafldttng "f 
tlif b lgbway hm the prenenca of t h e 
<jnmi haa L*;••<'ii I I - . - to n g rudg ing 
to le rance tot tba raad la t he i r aatedi 
i "i b | ih.- uiii .if tin* aaaa ] t be la-
limit mi i pole hi*- c anoe atiooei nil t b a 
u n y tram tin* Oolf ot Mexico i<> tba 
imi inn nampN in the northern 
Uoo of MiHini. B a aaa a tar i aa i 
tiin.MLii hla ..wn w a t e r w a y a , eaaaa 
down th " Tnmii imi I 'unni to Maaami* 
• a d go down tbo t r a u a e e r a e aaaa ) HI 
thm point to t he Minmi C a n a l . T h e 
Tnminii i i <'mutl wo* i*reeled, ol eiRirae, 
« i f n in • bu l lde te of t be T r a i l dredgei] 
nin mcfc to mini, up iln- roadbed, 
\inuy .'i ih-.-.- h.-'M- t r n r e l c d o e e r 
t h e I 'xletlbg i--'i]"h poadbed uf U M 
T r a i l h a v e w t m d w e d nl ' !"• preeei ice 
of tin* hri-i-,.-^ v hiiii b reak up t he 
;i-niuhi i . . ins,- of ihi- road, Th.-i.-
ii ri- L'L* i f tiiisi* br idged n l tog tbe r , in<.--i 
of whi it were i he v. -uit of i in- uti 
.tf.-t-.ui hy t h e lud l ana i " th.* fi l l ing 
in of iiio roadbed nt ihf JMIIHIS irher-v 
ih f b r ld fea now sijin.i 
When t h f first conal rihM ion p.-ni j 
st j i t lf i l « ork on i ho I 'rui 1 more I li JI I I 
,-i .ifsii.i.* age , the j had ni i gone mnrv 
l in n |U DC I - mi l fs OTOafA l'i on i Miami 
when the forema a tee H l a rge im rt y 
of Si-11.1 IH ii.- a p p r o a c h i n g , They canw 
ip. Uaikiag d e r i d e d Ij bowl l ie to t he 
iperal ions ,and tbe l r lea tier e x H n l n -
il t h i e f visi t , A n u m b e r <>r u l d U n 
wni.-i- r. ml*.. In- mlSX r an nl lliiJit 
angiee to tba eouree of the b l g b w a j 
n-i ru. i i . ' . ,1 n.i ii a ns mii xXe 
ali-ablc t ha i i l n y be blocked a p by 
• ruebed r . i k poured i n t o them, 
You no do f m . " in- prout iuacad , 
Tin- foiTintiii. win. w a i ii inihl iiinn 
uml arbe <11<1 imt l ine the looka of ih. 
Stiuin. . ; , b r a w s m iln- de lega t ion , at 
i'iTf-i no a r g u m e n t and w h e n e v e r in 
ih.* t m u I T ha r eached a plage which 
looked l ike th f atte of mi Ind ian we 
i iTui iv . h f Un Jit u br idge b x c h a n g i 
FLASHES 
of Florida Facts 
B y M O S E S F O L S O I M 
nr ,\\ 11 l i t t le ov. 1* 1;. .IMNI fb raw 
ill nilr (V -lut.'-i 
n o r i d a n H r n t Mnh l l a l i l t r r y 
Tins |N |< Paced nl Wflnkii on t h e Sr 
J o h n s r lce r In P u t p a m county . It 
Is now p roduc ing mil l ions og w h i t e 
•ba 1. "ii«- 1 f t he ararU*i flneai food 
f i shfs T h e Rtate 'e agrond h a t c h e r y . 
Uffovtlin . lu 1 . . i iu. i-sl . in.-r HodgeK, 
will hi l i k " iMnn IIOIH-C 
ihir . i one, fl-r suit; W J I I . T 
I 'enencola 
Airs i r i i r ts Bagatead 
S"ii;ii.ii* Cappe r , of K u n u n , hns in 
i r . ' i iu i i .1 ii hill on ooaajreee, p a t t e r n e d 
u : ' I I T • ii - Flor 'hi t n n . i n p i i r i n 
sun ae l l ln i nu n i tumobUe to fnrnlali 
u t i t le to t he p u r c h a a e r . 'Hii 
11 inks j ;
 I ; , I I be ii* ida 1 duce \io 
1 umi KM 01 au toa i n n u a l l y stolen* lh* 
total in L939 1 tmntng m i l up to '•**• 
000. 
nml the 
fish, | ( 
Health 
T h i n g * Y o u S h o u l d K n o w 
11' 
MNIII* . -
.11 l m . . H I v i 1.HI h.i 
a p i ta 
Have You Tried Our 
Delaware Punch 
Strawberry Julep 
Orange Julep 
Lemon Julep 
Lime Julep 
Grape Julep 
Cherry Julep 
If not you are missing a treat worth 
while. Bottled exclusively by 
Osceola Bottling Works 
R. I. Smith, Mg: 
KISSIMMEE FLORIDA 
i VI c ry 
Accord ing t o flguret m a d e publ ic by 
ihf t . s Uapar t oeut of A g r i c u l t u r e , 
Plor lda now loada l l t c b l g a n in thf 
product ion of ea lary hy over .VNMNIII 
in i t i ' s , 
Mun lo Caaaaaadaaa 
A iii..\fiiifiit is u n d e r way to eon-
M.li.luit- th f I tni i l f 111.m, .Mn niiii-i• mid 
Pa lme t to l a e ma in d i f f icu l ty l» 
agreement "ti a aanM tor t he th ree 
two 11-
Th«f SOW Itorr 
• 0 until t >ui. . Math i t - S 7". 
JUT .f i i t of uh i . hu l nml its L'.'I in-i-
cent of mult e x t r a c t , is t e e b i t t e r far 
general nee, a a d Ita Fa l lo t* a a a dr ink 
is pr.-ili. i.si 
Kor Oggeajeaa 
ic 111 h Bryan Owen, d a u g h t e r of tin* 
lata W, .1. B ryan t.f W a n d i h a e an-
nounced he r c a n d i d a c y for uongre*** 
agaiael W .1 Hears, or iho Kourtii 
i l l s t r l f t . 
\ Baad sior> 
I' - -iiiii t ba l Niun \ViUo\ I 'm 
Nuin. tin- atory arr l ter , w h o bonghl 
pr. ' * T I > ;n Delta.*, in I 8 U for .<7.IMHI 
1 .1- !•• fueed an <• Per of $235,000 for 
it. 
O n u w l .niM Kfiliiclion 
li is Mild thai - " per rea l of iho 
o r a n g a g r w ae <>f f l o r l d i b a r e bean 
1 u rned Into suNi i \ leloa, Trea 
und lots mis..;.1 iI( p 
Oaaggaai Tax 
• i o r l d a a m i the flfl )i a t a t e in 1 he 
Union in recelpta fr ^iis..iin.- tag 
pui.l in I08B, tin- total being -<7.r^7-
r.n7. <>iir a t a te ifin-u aacreeded oj < »ii-
I o rn in . 1 >hin, i v i i n s y i v i d u a and .Mlfli-
Igttii. 
I n m i V a l u e g g g f l g M 
A oomiKiny is mnv a p e m l in*u* in 
Kloridu laaulng pol tr lea aga lna l tba 
d e p r e d a t i o n of r a l n a of in mi n f te r 
c e r t a i n period* t h a ri -ks gea gg n*-
tm aalectad. Kioriiia inmi is A Htttv 
:ii\ M I itifni. 
Never t a n T a k e It Away 
F lo r ida h a s 1111 a i lvui i tuuf «.\fi* nil 
e t h e r ect lon of tin* e o a a t r y ns i -uu 
i«>rt*h and p r o d u c e r of Winter g rown 
r a a n t a b l e i m m I I U , I - , nad nobody w»n 
a r e r t a k e tbaag a d r a n t a k e a a w a y . 
na r i aaVa s h a r p 
1..1* iin- tisfiii yea r haa lnnlng Ju ly 
I. ii'_'>i. F lor ida gate iho s u m ..i ----T. 
UQ us i t - - l u n . ..i iin- a p p o r t i o n m e n t 
.-I 178,136,000 l.y thf Uni ted St it to* 
to uid in ih<- .•on-»tniciio| | of ff-h-ral 
ui.i r o a d a 
Thi* ( i iuidy ItriilKf 
Thle br idge acroaa T a m p a bay is 
fivo g a d s j \ t en th mi l fs todg, T h e 
. T li* r- nlghl ut :t ,i. m.. nn n ul ..in.-l-i|. 
waa d l i ven urri.s> ut ut. a r e r a g a wpead 
0t 78 '• mllea nn hour . 
SI . ( loll.] 
W. i\ King, u p ' o n e e r of s t . Cl 1. 
is w r i t i n g a h i sn . rv of tba clt j Btrr 
iiif 'i r lbune r im Man la a BJ 
• e e r y town in iln- stut«> ahould b a r e 
it.- e a r ly - w r y told by n u n wbo know 
it. 
New IVitatoi*** 
Th f l i r - l . n r of po tg toe i tor Ihf 
- • j i - . n lefl Hae t lnge , April B, must 
l a t e r t h l i y e a r t han usinii. 'rii . 
firro
 u i.y Ra lph Gray and Q, \N' W\\l 
i rei, Ii 
out lng thu 1 1 in- •naeoi 
\\ .II b r ing ing W.ooo.000 or more, 
Leaabar 
T h o [Jai tad M a t a t oaneoa r e p o r t ! 
aw ndlla in e lxteen Sou the rn 
ataaaa, with a «"t In -wi of i7.!MiL», 
(iiuMMMi feet. F lor ida haa 319 mlUa 
with un oii tpui .. | 1,080,420.000 fael 
from UOflO mi l l s in Georgia< ..r n a g r 
iy five thbaa ns n a a y , bai the Flor ida 
ones a ro b|g 
OaaM 
11 JI'-I known iimt ih is . t.iiiit> 
aariy a b a l l aHUon d o Q a r i 
w o r t h of jfln-s uiMiiiiilly. An a r t i c l e 
for which t h e r e Is mouy naaa, <iinMM 
i • m a d e ttwm -nmi . umi Flor ida ims 
II KOIMI d g g ] u f S J I I M I . It N . m l y u 
i p i f K l i o n o f 11 iut- w i n - I I t h f inu t in fiM--
t s r e of glaaa -A-III becoaai nn Impor tan l 
in I ' lorhin . 
I lorul t I i n n s 
Hy Uo- I . H, o a o r a e o C 1090 F lor ida 
iimi :>i,iH.r, fnmst*. T b a a t a t a aanaaa 
of i.rjr, aboara 90,211, a nuin of fivo 
y o u r s of B*313 furniH or nn a r a r a a a or 
uiiout itHKt ii yea r , T b a a d r o o a t a a oi 
ii t .nlllon n»-w tiarnitTH In Kl" - ' ' t l t h 
yoar should gtBdg thew* flgtirt'H. Tbi-n* 
youi 
b a r e of tbe total of s i . 
4..I12590 of Ho ni'iiiey in in uhi 
Hon in t h e r i i i t « i i Htatee, T h a i it 
about hul l Of the itOCll Of money i i 
ihf f o u n t ' \ t h e r e I>e4ui Si '« .L:*I.<MIS 
i, gi>id .mi .SMMi.u.-.-j.'jii:: in • l iver, moal 
of II in tha K. s . t r e n e u r ) , Th.1 
a m o u n t of coin I P r l r c u l a t l o u in lUJfl 
; ."."» per oapt ra , 
( ul i fomij i .mil Khirul.i 
Callfi nn. i ] rodm ed ac*,-*0«i,(Hhl boxen 
of o range* in 102.1, k » , 0 M I. \ . - ..i 
.uiii \v ,;iiin g lallltoo ii- much 
.*'•- i; _'iu. g a t a t a arltli double nur 
popula t ion , 
KunMiu.it*. 
Tn -.- unl \ I. n.ls i ho - inn- in \ he 
in . . i n . t mu '.f kunM]uato, f. .1. N.ithf, 
who M \ . - nea r Blan ton , i - -uhi t*» hf 
1.: i gep| shipjii-r ut Kn nupnit -. 
KniidMng a n n u a l l y ".ni.* 1,500 e ra t ee . 
I. is t he -iMJiiifsi i.f tin. r i t r u a family 
of fri'li t, i- < n len ikln m i l i l l and 
laal jni liln I M u a d a n ims a 
toag aeei i > ti o n , i mi r e ry or-
n a m e n t a l it- n lawn tree* boaldee tbe 
trui t is i lot! : kfi'iki*, 
l > i \ l e 
Bveryon. - f a m i l i a r wi th Dixie, 
hut it i- noi gene ra l ly knoam thut 
in tin- or ig inal a verea waa gtvea, hut 
a f t e r w a r d * omdtted bj Km n wlm 
beard ' imt it ndgM aol ba app roved 
iv m o more o r t h o d o x reltglonlete, m • 
• ordlng i " tbe i tearboi i I ndependen t . 
11 \\ :i - gg toll. *\s . 
i n s wor l ' wiis tiiiuif in ,iiss s y d a y a 
An' f in ished u p in v m i o u s wayya; 
KtMik .iwiiy. look a w a y , Dix ie Laaa* 
Dej ' i -n m.op- Dixie t r im u n ' nice, 
inu Aiiuni ra i l ed it T a r a d l > 
l^ook a w a y i h«.k ii\Miy. look II wuy, 
l» i \h- 1.iiiiii," 
g r ape f ru i t and 8.000 boxea >i LMM-HS, 
l o r tda ' a c r o p w n s 14,100,000 h<.\,.s 
of ornngoa 8.200,000 I M . \ . - ni ^r.i|>i> 
i r n i t umi no l emons . Cal i forn ia has 
,
.".,^ ._
>i»7 a q u a r e miles of a r e a compared 
with 6*1,000 s .p i ,ne mllea in F lo r ida , 
or pr.i ft lenity tlire*' t l tnea us n m h 
ti r r l t o r v 
Iliviileii.K 
ding io f lgurea glean out i.v 
ih.- i s. Internal Rbewaaaa Baaaafl 
for WW t h e i l iv ioemls put. i mn by 
vnrlou* c o r p o r a t i o n s amoun ted ;.. 'c : ' 
'• .0,02-1 ' ' 'I of which How torh 
. ii ,/ .en- ru i - is | uiu.u! om n i n i n ' 
Klorh lu ' s i h a r e wae f22 .305 . i l7 or 
doab le t b e to ta l of A labama a a d A 
f J\iHt 
by John Joseph Gainr ]fe\*%'' 
K R Y S I P K I . AS. 
' i l i e d l a a u a b h igh ly infectloua 
- one a t to col.trilCt. If 
ii oaag b a p a a n i in y n u r family, no 
m a t t e r how mild, isiviuti* UM 
s fur Trom l inen , towel 
d r i n k l n y "••' Wa* 
K r y s i p e l a s i." I ianl ly o o n t a g l o u l 
t h r o u g h t h e m r - a t I r m t t ha t ir 
my hflief. T h e j fe rms a r e gafTtad 
by i"or.*.act. Phys ic lanH kr .aw t h a t 
t hey m u s t be e x c e e d i n g l y ca r e fu l 
of ( i ther p n t i f n t s , if t h e y h a v e a 
c i .• of e r y s i p e l a s u m h r t h e i r <'a*-e. 
Tl ie , ' iospital is t h o best p l a r p ' o r 
t h e inaiiaKf'inent of a n y in fec t i ous 
(li .-eiee; Imt Ihou.sunilH of r u r a l p a -
t i e n t s a r e f a r removoi l f rom such 
conven iences . We hope t o see in 
each c o u n t y of t he 1; ml n m u n i c i p -
al h o s p i t a l , eijiiippeil w i t h truim-il 
n u r s e s , ami provnl r . i vi th a l a b o r a -
t o r y for ( t tagnoetia p u r p o s e s a s 
well a s for resparch . Any m e a s -
iire i i l oa l i i t ad '-• p r o l a n s lifo a n d 
m a i n t a i n heal t l i is IM rt li m u r e t l i n i i 
it c o s t s . 
Tl ie d a n g e r t o life in e ryn lpe l a s 
m a y bo gal l ing |gl l hy t h e i lep th of 
t i s s u e i n f e c t e d ; i l eep-sea tgd er>'sip-
e l a s w i t h hi(fh f e v e r and ac t ive de-
l i r ium m a y well be r e g a r d e d wi th 
e p p r e h e n a l o a , A s imple n i t a n a o n g 
form m a y he cured hy s i m p l e mea-i-
i'ut ther<> ahould n e v e r fo r an 
i n s t a n t be t o l e r a t e d t h e idea t h a t 
t h e p a t i e n t in a h a r m l e s s o n e , nl-
lowed to go whare i*e plaaaaii und 
touch l inen o r drinkinjc-ffle-ssps t h a t 
Li ter m a y he used hy o t h e r s . H e 
should n o t even be p e r m i t t .. t o 
^hitke h a n d * wi th a v i s i t o r t o his 
room o r heds ide . An ounce of p r e -
v e n t i o n i s w o r t h a pound of c u r e . 
win . \ M : I I I HHANH I t O T H I M - W I T H l . \ S 
" | ' , , r r e a m I hml «ns on ihf -loin 
; h ) , . i h i ' flral dooa of Adlerlka help 
,.,! |
 Mo\\ d e e p «*«'ll a n d nil fo-s i-
yoiif. Ii a l i o helped m.v li U 
, u r i i* Br lnk ley . ONI 
ipoonful Adlerlkii r. 'moves QAd RUfl 
oti.M br lnga aa to i i l sh lng relief t«> the 
s l t .maeh. S l e p - Mini full, bloated COel 
Ingi ..in ..i.l. v nate m a t t e r you 
.„ M i ibnugbl wan n your i y a | 
.-II,-nl ni lo-t imil e v a e u u n t is 
1V I.I ih i i "i for coaat Ina I Ion. 
Robereon 'a P b a r m a r j 
DRUG STORK 
n . i ; M A ) m i . 
M O T H B K ' 8 1»AV 
\ r t v l . l e 1 IIIM i,l;ll. v 
Tin* in*\\ s ena i lon In qua l i ty 
. llOIWllalaa t r u l y llu- 1H-U ami 
-M.-i-ii-v-t at liit'is tat iin- - " . . I 
, - i „r mntfcers 
i .n . l-uunil $ 1 Cf\ 
EDWARD'S PHARMACY 
ne ^ e x a t l Drut store 
Kl l i n u d F l a r M s 
Inland Florida's Leading Memorial Studio 
Large ttock of d e s i g n s that can be delivered before 
Memorial Day if orders are placed immediately 
ORLANDO MARBLE CO. 
B . L . B E R R Y , M p r . 
921 N. Orange, Ave. 
Telephone 118* 
Orlando, Fla. 
FLAT 
TOP -DESKS- ROLL TOP 
OR DROP HEAD TYPEWRITER DESKS 
Typewriter Tables -:- All Makes Typewriters 
Sundftrand Adding Machines 
Bookkeeping Machines -:- Billing Registers 
Loose Leaf Ledgers and Cash Books 
Special Forms for All Systems 
of Office Records 
Saint Cloud Tribune Co. 
OFFICE SUPPLY DEPARTMENT 
I l l l l i s i m MAY 6, 10'Jfi T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA f-AHK f l V B 
The Hi-Jackers 
Laid in the Shade 
I'll! ill tin* Imnk y o u r su rp lus lm 
A ml i i-i all t imes t.i pul Mora lu. 
Tin , i,, clt Iilinli n n " in nis -ill in omaal. 
llu* niil Hm* tray ot p a y i n g * a * h | 
I t 's y .nir raualpt lm ' -ill bill* pniil. 
h lays l i l - jaekar* in tin s h a d e . 
Th.- P E O P L E S HANK in eno-raraga tkrtf l 
Is a lwaya r eady in n'*- ' , v " " " tUt] 
Sn Invite* you in t.» st.u-i an oacounl 
T h o u g h it In' smiill . ir Ini-jii- a m o u n t , 
| O p UM -.<I».B llr„H,i ll.iit.rl 
Peoples Sank of St. Cloud 
PRBD B. KKNNFA, Cashier 
FISHERMAN MAY NEVER KNOW WHAT 
HE HAS ON HOOK IN FLORIDA UNTIL 
HE HAS HIS CAPTIVE INSIDE BOAT 
Early History of St. Cloud 
Bf W, <;. KING 
Mr nn.i Mrs i-', c Kaapfi occouv 
paaaed iv lira Knapp'i ! tot HI 
karoo r.n i \ . k arrived in Ht. « loud 
December Oth. I1KMI uml ereHed and 
made tbelr boaaa <m Florida avenue 
balaaou Hfth and aUctb 
tlon time Hn- ni.si preteoloua bouee in 
Ht Oloud. TlH'lr realdeuce wae al 
wSaje noted for tbe thm groundi i" 
whlc-h Mr Knapp took apeclal [aide 
uiilil Hi,- iim.- ..I' Ins death. Mrs. 
Kaapp is now Mrs. LUnklu und bar 
tar, wim amrrled Mir -i H Brack 
em, heth lira In nu auajanl reeldenop 
.rn Maaaacbueetto avenue, n«>ih i r e 
,*«rn«'-i . Inn. 11 u.-rki'is uml tiikr 
anpocUl Intereel in tba W, ('. r . l \ 
Mr. Kaapa was u veteran ot itn- Civil 
wor gerMAg !n ' '•''. "K" Btb M Y., 
11. A. 
Ooncada nml Mrs W, W rergueon 
•p . . . . . \ .... > •• .- - I . . . m i ]\:i |> in 1!M<I 
Mr. PargUUUU in-w dflgd) WOK thr 
nrvi watch'repairer in st Oloud nmi 
bad big *ii«>p *it hie reeHhanco on 
Paaaae/lvanla avenue 11*• alao Barred 
in ih«> Civil WHI* nml araa » meatier ol 
Op. '"it" 8nd W, Vu , i'uv nis widow, 
Mun Fergpooa, anrvlvee bim aad ;>' 
pros,-nl PWddlw "ii MiniM's.-lJi .ivi-i 
Tin- first photographer in si (loud 
was Mr I'ruiHr. win. Iiml I atUdlo of 
JI gather primitive nature in I teal 
•ii ii,.- back of what lu now tbe Bteen 
hardware -store1 Ills aouiataat are* 
Wm KushiM hm. a IM. still hot *• atudln 
. M I.hIVI-nili slnvt Many of Ihr mi 
filial r-ic.1 "^in• '*!-= pnhllehed in thi 
tn>» dirsi Hiinlvcmarj number were 
i |.\ lll.'lii t tht BUM 
uwirkahh- nt Ml |i"lnr«'s woe n |ii. 
Mn- ,.t' ih,- burning SI. Cloud linti'l. 
*h i .h ivae taken III • '• ..'.•I...K in tin', 
nmrnimz \>\ itn- llghi at the ouaflagro 
Hon 
Mr. nml Mrs \Y < BlMUll nml Miss( 
M •- •' >' ng were alao ai ~ 
thf rii -i s,-ni,is Th.\v neme rrom 
-Toledo, Ohio, Ifioe Fleming rrei bed 
tin- large muudug hmaa Plorlda. 
avenue wtoere At still ih .*- u. . 
naming haa alwatya IMS-H H -r,iimi; 
advocate of Bt, Clood aad baa mnde 
aeveral Lnveatmenta in this vicinity. I 
\1, un.) Mrs I. K. Botdduri were 
H]*I early arrteala in tba orftatar oi 
i'im They ante from Wln-n-An nniil 
hr.iuKiit with them .; louple • •' heon ; 
. ii., ,.,-;,;, a Ktnce th::: timo \! • 
Mis RuMdna have baan regular e*m 
im- vtaltora in st Oload. Tbe ponlea] 
arentuaUy I«ISS*HI lato Ilia baada or. 
Mr Mefondorf tbea in tin- raal eatate 
biadiwaa nml wara naod hy him t»» 
4Pmm proparty. I tamoaAer rather 
HI, nmuniiu in.-iilmil iu wiih h llm 
i;,;, .i \v IClller and Mr. IHe-fendorf 
-gere concerned <>r courae, there waa 
iilinli rompetlHon in Unit li -I b-Uni 
:,., Mi stiii.r waa M|«clalty 
gbarp in showing laadg aad in ta 
aaandlng tin* Vaterana ta bug (fcotn 
Um nn he btmeeif maa a reteraa and 
"WOUld WM ' I m i ' : . ' oth.-r YoirrmiN nny 
M.I -nm." One day tin- two- raal 
eatate men ware worklag on iii" aame 
iin.-s. un.i Mr Witter •odured tbe boal 
m Re ••mil.i not help crowing 
over th.- defej t Dlelaodorf 
<-uii.-.i ut his office mui remarked 
'Thnt ii did not alwa/a take I niun 
nn.i h m pi in,.* i,. n U u lm. I <'f 
111 l l<f * 
Mr. aad Mn*. Hurri* alao came t" 
Htfa <iiv in ifloo Tbey arai ted tbe 
aomblned raaharnca umi atora on tbe 
aarnar "f -i<'rs,-y avenue and Bl««venili 
rit.ri'ri Mr. Ilurris wus n , | IH. 
tin- old wiuMii nmi oompoandad in*-
pprt. in in.'-' Plndlag tbal tbe 
i*i,mm*.i•: hiudnem was not •ufflclent 
f/S • 11 , tod n grocer? atoro 
in iln- a i m building wbi^h recently 
abangod tu ndo M ino r.\ adne Harrli. 
wlm n.•--iiii|iiiiiii'il l!i«'in l'> SI. i'l.m.l, IM 
now tbe wife ot H, Ulburn GTodwln 
Robert HI uir wus ulso one "f our 
early wettlem. Be waa n fiiclit ini', 
fire eating Hcotcbmen, I wis nol 
Inforowd of bia record um il nis pun 
• lilion wus -null itmt lu> wus iinulih 
I., ii-ll it f <» im-. I If wus horn in 
tOdbilmnougb* nerved In the Brhieb 
Army iiirmi^ii ih • Crliraan atar nn.! 
i mii.i-i Mui Inj, uml waa ni i bi 
..i Locknow, Ua afterwarda came to 
America anil eerved i brou b i he Ch it 
mar In Oo. ' V." Btb, N. V., H v ll. 
received no |K*tiid<in rrom the llrttlafa 
i.w\.•riMiimii. but hla -irvii-i's tn tin-
Dnlted Utatea were dnlj recogalaed. 
lb II e t i-.n.i. \i ircli 'iih 11*1 J 
HI Mri i. i. ucaeoc Blair, ili»il 
bm a f'-w nihs ggo. 
Tl it-.ii.-,11 i ra tern itj wus wall re-
i i \i-n in tbe dhrlf .lays nf 
mii' Town. IM. Rounaevell (now a re 
siih'iii ..; I..* n <'lty, Kin.) Dr. V. 
F. I'uitis (alnoa daeaaaad) and Dr. .1. 
1», fit una wera our Hrai <i« ctora. st. 
4 brad was Imt a few luoinh-- aid 
wii.-M we bad i snnii] ]M.\ gaate, i 
innl HI t li ti t rim*' aboul eevaaty 
begrim nt work on tbe «tpacta, ami 
ona nf them hrofee unl with irbal Dr. 
Itnifti evdi thought Imlgbl ba MnaO 
po> Had sn, ii bean tbe laee ii would 
im* i- made a im ulc in taa n, ind tha 
rutin.* of ibe riiy would have baaa 
Bprlonsl) iiir.'ut .Mii-ii t, however, 
ii m i.ih-I iln- bo)*e Int.. i nmii on tbe 
mt aad plan ii • gua rd oraff 
th. m iml aaUad tin Ouuntjr noaltb 
• a n ho on hla aaoand vtali pro 
iimiin*.*.i tbe caoa only rfalckea i^ -v 
:iN-i i • un* y..u thai tbal • "i< red 
gantlemai; wae quickly eeeorrad oul 
of timn. Iir. Cbaan arrived early In 
IMd r.'u blag w ii b bm a -mail 
n m "iui in bia poebet, I >ui wiih I 
MI] ! . I bead l u l l Of f i rst ,!-;>*s £,-••-,-
niati ri ii heart) laugh and .i i m 
i«iiin'ii.' temperament He axui nunle 
u h.isi ..: frctndn and orat energetic in 
everj tnatter pertaining to the gmid (»f 
SP. Cloud, with bul II >inn Informi* 
aton lie haa tvtnalnad a penuaneni 
oltiaaa aret liace, 
'1 *ht- Mt.rk was nal uiull.v not |oag 
in finding tbo lecatimi "i out now 
...iniiv Ur. Hurry Baevaa gnd i>i-
wifi-, who iiim,* here from VCauohula* 
ware tin* firsi t<> be praaented wiih H 
baby !...> Tbelr adn, theg . hi letened 
.lohu M,-Kiri.y Reevea In homrr of tile 
rlcw proaldem t>f the naa colony, hut 
thr child <»niy aurvlved • law days 
uml wus Inferred hi tbe Mareooaaee 
cemetery na wi* bad al tbal time no 
• •min*! i ; y . .I' o i l i • "v*. i. 
Thi" nt'.rks ami visiiuti.,,1 s\t\< ai 
iii.. realdeace t*f our preaenl Mbjoc 
(J. c. DuUaw ami his wlfb to wtjoai 
waa born on auggaaaaunr Wtb LP10 
.tollii CIMH Oatlaar, now a ptomletng 
fOaag nmii ami tin* first living Uuhy 
horn fn Sl CN.ti.I 
i ii> A I H I I . W i: LAiNOFORD) 
Pet ba ii fi"i i tba an Iter to IHI 
tbe experienced tarpon fhdierman J ma 
whni tackle tu naa ami wttei ball Ap 
book "ii tho bualneaa mul of his tacle 
to iui.' the wary king of tha deep to 
tin- iiisi.t,' pari "f a boat, i have, 
raad a nuniber M nrtlclaa on tba 
- •< i• i "i tarpon flahlim Iti other MM-
tious of tba Gulf, and mnul »»f tbeee 
nrtl.-li-s Muggi*"! " lM,l*' <>f ao tmui\ 
nun.."- weight, so mu ii \ in. iii's Umg, 
fiylng Bab for Imli. n book \-i'ii tbe 
right angle in tin- harh, etc, Bal np 
"ii Inveatlgal Ion I fiiul that on i im 
jimi rishINK near Patuaoola apeeta nil 
theae requtreiueata, Pot all you need 
i- • good siimt lino, an aloqueui vo-
ce hula i l \ , ii siil.-iu nl inl hook mul 
n.osi :iu.\ thiiiK for hull, from Freeh 
li:lill,'( lo u sn ip Irmn the tail of lii.il 
last yeara H|hiri shirt. 
u a ii" noi need guides bara to lo 
rate the |ilin rs w ili'l'o iho Iu l'|»oli 
u imn ii it. for there aro .-w> many placeM 
where tbey run be caught, nil baa 
to il" is obtain mi open ikillf-uoat, an 
outboard t<r. trail hla line behind 
tin- boal with iho said plboa of red 
ami wlm.' ,hnh attached t< tbe book, 
nmi proceed down tba bay. 
if iho mam of iiis boal is am poll 
ad "ut Prom HM tug of i tarpon by 
the time ha baa gouo fiv,> mllea, be 
, w i l l ba for tumi i - -
I Taapoa Hablng bore is dlverelfled, 
thai is uhon your booh is eaal oul 
wi ib iho inline of one of th . IIMI-i 
prominent tarpon attached to it. the 
ohancee ara tbal I Mr. Btmtta king 
-mackerel, ehannel-baau, or a g w other 
'oss|.|- relerlty of the deer* may mis 
nmi iho card, and I ledlately take 
r-hargo of tbe bait, aad tbo Haherman 
never know whal ho ims hold "f until 
the fish i- laud •<' 
Among oar most promlnani flaher 
•iH-ii wbo go f* i*4h for tha baaltby t a r 
,'on mv Charlie Born, Mr. Flecker, 
' runk M'oiics. Oeorga Wbatwottb, 
evhlter Blgga, wbo alwaya take a 
area along to adtuaaa tibo catchaa 
1
 - i-roilili'd wnii tbO IM »l "IO 
port" ao far. slut iny thai bo I bed 
elexeti al iln** nn nth of Perdldo Bay 
in iwe morning. Tbo writer baa aoon 
•eteral fine Rpedmene brougbl in by 
Mi-ssis. HadtOT tnd Morn. Wlillo 
• a r t i ear Jaipon bare boon noon In 
Penmcola Bay gnd tho ndjnceni wa-
'ms m- nni- hot op io thi*i year, gaaa 
n ft or i hoi u in II gentietnaaly manner 
We have thi tnrnon, the baata, the 
gear, bal aro badly la need ot aome 
"f the high-powered tarpon flaheruuMi, 
wlm apand M'v.r.ii weeka ami novoral 
• ioi-siini of dollara in other aecttoaa 
«.f the DOaal to .ni. h i no or two ul 
theea dent* f the ore, Ono ha* 
only i<> Baa Penan eola. us bpauflful 
aaterwaye, HS high lauda roll leg 
ir.un iin- back nmntry through a ba i u 
tifui iiiy ami andlng abruptly on a 
Boow-whlta beooh, to midorataod why 
tba tin;.mi hang around bare. 
NOTED SURGEON U U D S HEALTH GIVING 
PROPENSITES OF FLORIDA CLIMATE 
Is Your Business Expanding? 
li is **i . . i l l k n o w n facl thai bualneaa thai i*. 
nol e x p a n d i n g la ( v i n e b a c k w a r d , Energe t i c 
•MIi. -m.tii ,lii|> is liUr ii tonic to bus iness . Glv* 
•mni- bus iness llu* a d v a n t a g e s nf a t ho rough ly 
re l i ab le an.l o b l i g i n g d e p o s i t a r y l>j* having 
win.- Chock ing A icn i . n l witli tin* Bank o l 
Saint t ' l i iu.I . 
( W e Close T h u r s d a y A f t e r n o o n ) 
1% IntiiiM I'i i.l on Bavtof* Ari-iimils. 
li. .1. n n . i MI-:, ("ashler 
BANK OF SAINT CLOUD 
S A I N T CLOU D . F L O R I D A 
D E P O S I T S I N S U R E D ' ) 
" ESTABLISHED IN 1918 | x f 
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hi* -.itr^iiiil skill. Iti* was nviMilly 
i'ii*, li*il H I'.rri-si.iii.liiit: inrmtii'i <>! 
llu* gurglcal s,i.*l..|j nf I-i.rls. l-'i-iiiii-i* 
it*- is nis,, ;i manitiar ..f iiu* Acadaav 
ut Briaaeea *.f tba li.iyai inhi-rs i tv 
nf Turin llaly. Laal .villi* In* 
IHVIIIHI i,, a.iiinss IIIIIM* | Buropsan 
aohsne* in w-iii.-ii in- in a s]Mi-iitiiist 
ami tti,* li.iliiir*. ..**.-.- i-nili-r; eil upon 
llllll :it'!i-: lii * i. ppsa rall.i-. 
Ill I l lUll l i - ' l l l u - n | , i r \ isii i ,- , t in- Alll.'l* 
] i -st i , i u i i vi- p i t s s i l i l l l l li*s -
i-l l i i i i i l i- i n n l t i t l n T m l 
*ji*i*n* 
ni.-il 
iiiin hoapltal 
OlIi-HKi.. Ur rii.Ti-I, has ,|,,n, 
deal uf sduvatioaal word fn ih 
leal iim* 
" i i inaaad *i N M *trlda* timt 
bava I'l^-n Bad* lo i'i in. and i 
t'i-i*l Mils is ih,* l m place in Un- I n i 
n a Mates I-T iii,is,, u-i,,, .,i*,- seeking 
bettor ii.-iiitili," a i d l.i-. Tboreli in 
it , . i i iu,H„I today. "A i'iuii|nili.rn i.f 
,'iiuiiiii'iiai propaganda **ii,niiii i„* 
SliU'[l*ll 111 Illl* l l l l l i l l In ||<-l|U.-|!||t |NM. 
I'll* Ml l l l in , . 
• ifl'.-l-.sl l,.l l | „ 
* .Hi l l lC-S li.-i-c. 
l l i s It- I l l . s - . - s -n i l 1,1 gO In SA. i l 
i-i-iiniiii h, te, iin- s -un-' »iiiiii 
lira* thoiuwuds nt people i.. iiun roan* 
trj pverj rear", Dr. Tborek cwotl -.1 
' i iiis is ii,,. I,,,,,i ,,r curative sunehine 
liKln bere norida Mfllla nil tin* 
nsiniri-Mii'iiis i.r the method* ..r tin-
iiiiiiinis Dr. A. Hi.iiii-r, ploaaar in 
!. iniliii-lzinu llu* sun inn* iu Hwlloer 
inn,I • u n p a uriirs nuiiiiuu superior 
t.i wimi is in in* innl rigU 1*1.-1-.- lu 
I-'I.U-I.IH I* IIII.I- ii.-\i'i* kniiMii nii.v place 
111 Killi-h th* ii|i]nil'l.lliilli-s fnr limit h-
W«K fui ii.si iiiiii lacraatlon Tr***nTi with 
KII'JII i,iisiin*ss poaslbiltttaa HI tha 
snnii* liun-. iv.-ri- ns gfaal us lii-ri- " 
in-, r.-i-i-i. ims baan Invited hy a 
l.*liiii|i at li-iitlliiK Mlilini ]iliv-.i,-Inns ,,, 
jnin .In-ni in aata-bHahlna " sun run 
f iiu* laraaa. in aaatlarlan. ami hoapltal mi iin* oouth-
i iml l . i K|M'III] 
ourgaoa in 
11,- is 111 
| i | n | l< , - l i l i , II 
l . iu l . t i i i i : a 
llu* | in*si*nl 
u*-i i.r nor ida 
n imn nf l'||l*)l vi-iir us 
ilii.*f uf lilts insliliitlim. 
|li*-*-*l|- -1 l l !S i , |* l* i l l ( ; | | , W 
IIII.I als,, i^  iiniikiiin ,,r 
l l l l l i l l * III 1 I , ' I I . V I V , K „ I I l l l 
vacation in Hollywood Dr. Tbuerfc i 
ui.* panted l.y Mrs. Tboreli ami 
their :• II. I'hilii, II Mlml.-nl l„ llu* 
medical roll«*a ,,i ibe University ..r 
l l l i l M . i . s . 
FLORIDA^ CLIMATE 
GREAT MEDICAL Alb 
uiih the dlred raya, 
"(im. reeeun wliy teouirii i>f Ihle ir.* 
ildured nioit- healthy tluin men 
is linn tbolr Hothiiur la lighter nml 
I ii i mil- in.-n- . if tbelr tn M lies |o ho 
expneed i.» tbo direct veyo ot tho sun. 
•Sili.o coining lo |-'l..riil:i I hnvo lio-
deod tbal tbo ne t ian bare tad thoee 
irho hare ^ o a i nwin.\ you ta in iiiis 
stale nro lionlihy lo ,*in imiisual il.-
grov There t r e s.-ii-inifj,* raaaono 
Whf I h o v s l i o i i h l IM- vu 
In I h o l i r s t p h i . i- l l . i r i i l n l u i s I N . H V 
hours ot •uoobtoe then nny other 
oJaoe in tin- Daltod Utatei *\i tbli 
•H'ns,.n of iin- foStt wo hava fully one 
hour nn.n- ul'ihiyliylu ihmi (loot Now 
l'erh r i iy Tin- difference exieta 
tbroughoul tho vrm-. nor ida, "i 
o n o i^  nmrh noiircr tho equator 
nini ihe suns rep, therefore deeeod 
UH Hi* directly QpOO I IMN III int. 
' I hgVO AOtiOOd in I'K.ii.!.. .in up* 
iwiroin link ..f thvrniil Iroiihlc, i»r 
pottre, omoiig tho natiro hero. We 
i.iu.w tinn tho graal <'nus,> ..r goitre is 
iin* hub of pohMatani UMUBO in oor 
food. Thi* is .'inMm. ni oompooad ..I. 
tai in .1 t ron i iho ooawaad, help, f-ior 
iiin. hgvlag beea aador tin- •orffeco 
t.f ih.- n o '"or npios, tceonUag to tho 
gpohtglitfe, ims in her eotl ihis chea 
hul. c i in i s treee bare iho power U 
eboorb lodlae iu grapefruit, uraagee, 
oov, lu proper atooun* to keep iho 
ihymtd u'lainls tn gctlre nn.i healthy 
• oiitliii.ni. [( iiii- iiuii is .-.iioii i'i 
r lunula n* .-
"Natin.* i-. iinh*.ii. . ur graal phy-
sit inn ii nail v\o win give hor nn op-
iH.rtiii,i.\ i'h.- nit rn \i.-h-i raye in hor 
thro*i luaoblne tad tho liquid sun 
slihii' citrus fruit containing this <h-
riraMa c-heoriool \*«- And abut 
in the iii-'i->-••.!- uf Plorida." 
Moth.Ts \r,n'* \luii.ts i j | iahir of 
Srlortiiii; the Ideal Mate for 
their Children 
My <..ii is cngufftMl io mairy n youn*! 
Uiii who works in his ofHoa Uo 
i hi nk s he lofoo bar, hut I'll m m bo 
is oaly Infotuatad with hor ptagty 
ttjte. i ililnU slio is frlrohmi, Irro-
s|».H|ssi|.l. a HI | f.Kilisll ,1 11(1 1 know 
ths oiiiiiiot pooetbly maaa my --i'ii \\pp> 
\,\. ' nny bave nothing in roounou, 
gbo li goy oud fuo loeiog ba i*^  in 
(oiloitiiiii umi s. rii.ns. Then ino. tbe 
fn.-t ihat tbey -ni' ii"i "f thi 
--niiii s iams niakos in.- iVaiful for 
tin- outcome of the mnrrugp, 
Wont vn a pleaeo tell DM how- i.. 
perl iio'iii before ll is UHI late? ii -iii f i o 
\ Mother. 
know ihal Iho girl < 
All of us havo lx-<u wHtlinn through 
[iHiros .>r newapaper stuff for a w,',>k. 
Moaring etoooly iho rongi reel nntl 
BOP ring on tho VolOtoad law, an.l 
horo ronawj ihiw headline • "No i>ry 
Low Change Likely Thla Beaaton." 
I ho I'irsl Notional Hank of kUsim 
IBM 10 iO ilssu'l. ii.-1 gloat i" Ivi-sim 
IIMI', inn i.» Oaceola county tad bo 
llio siulf. It Is an nss,-t (.. norldO at 
Ihis lime, for it rOTOOlO thm fail!, in 
hor fui nro. whi.h lo botag attacked 
ir..iii many M.IOS h> .mo Iniok minds 
honi >>n kiH'phitf Klorliln from hor 
nn turn I tfr,.\vth gflMOg tho stall's of 
tho union. 
Klorida .iitnai. euoehlne -nni eltrttt 
fruit, comMao oo om- of the n.,,si ,.f 
Fectlro raedlclnee bo preeeni ami nin-
a i i im: in 1 h-. U. / 
Thcmwa, head -w the dosiarUueai of 
. li.Miiimt y at \ViiiMir..j» LVtllegis Mate 
iiiMituiion ai it.ni . s c. ii,- ia I,,, 
tionni known a- ,i eclontlct, Lecturer 
ami trareli r 
"In reoenl year*", i»r Tbonwe ssttt, 
has diicovcred In tbe Ultra 
vioiot my, a poarerful medium for tbe 
prerentiou end iiirc oi iii^-i-, pti-p 
nil ni violol ray IK foil ml unly m th.' 
dirert eua light It li-w-K not penetrate 
UIIIHK, nor wii.>li'ii andellkcto-thlutf. llnl 
penetrate ooiion ^.HHIS uid art 
ifi.nl silk. T.i ulH.'iiii Hi.* fun i„.,„. 
fit of lln> IH-OIIIIIC nml hoalih produe 
ini; power of ili.< sun. JM-**I»1«- nhcmld 
s|M'ini mu, ti mu.' in th.- aunoajine mul 
hnvo tbolr i*Miim* come im g n i 
\ *u It BUILDING PLANA 
ll 0 'll li«' -i s.uir.v of sillisfil.li.tn tfl 
ynu tO know Hint y o u r , mtractor hus 
followed your auggBHtloa ami hn- ;., 
eluded . ur lumbar in the bull llna 
plaUN I'm- your now homo. Th| 
thai all iho woodwork will l 
li ui il .ui.i . mini iim i-
vantage of e-tvrr builder t.. Ma our 
lunaber M flu la t<> tho it 
tnpxo. • 
HOl.t IM.SUOIt ' l i l P. hKSMXMUl 
I'luini- 43. 
St. (loud, r iorlda 
P r a i s e s S m a l l T o w n M o v i e F a n s 
Uow ll, 
whom v mi sn dteopproi i- \\ -ii noi I'M! 
every uoad of voir sou'o eouL Xbe 
uirl he lovi>s might bo ull iiiiii y>m 
think sho i- hul. you nee, n bunhoud 
or a wifi. i- m obeolutoly .'i matter of 
pergonal taete tinn sin* could etlil be 
tbo mosi pro. .i •- thing iu the world 
to hiin. filling hi- flays wiih romance 
dimly land hopplneai On Lhe other baad* ho 
mlgb! IK- IMUIVI !.. death with llio 
aloe sw.-.-;. ihauos, i. ftoulAU :*"ii wottlil 
cboon for li i III. 
Y.tii :olmil ihat your *-< II is "inti'l 
lOclOOl ami sorioii.-." I I., i . •. i r :i lu 
I.v, hi' CUght t<» know th.1 kind of a 
Wifl' II'' W i l l t S l l i s | , . ! \ M-l i iHI. 
matter to brook off • gwrrlage bo-
fore iroii'iu inn i'. und ull r.nvni-
uiLuhi woli i:ivi' moio careful roueid« 
oiulion I.,- all tho facto hOtOtQ at 
tetninliiii; it. Tho fn.-t thai a young 
girl is gay ami frivolous iiiiii \otom 
good timi's is mu •uffictooi reoeoa t"i 
ii nioihor io dlaopprore of tbo mar 
Hugo. \ o r d i . i tin- ta. i iiiat they 
nrr im| ..f tin- MOM H«H inl OtOtUO 
iniiko , groat >l'*»l <'f dlfforoin .• If 
I t h e n ovor wns nnv prejudice agalnal 
working WUUMB iho world i« guttJag 
over il v.-ry lira\ol> Any taito tWeti 
f^iri who ims tho Independence of 
iptrlt tbal uinUos hoc bUOtlO 0U| ami 
aara hor oam livimr. laatead of forc-
iii« a poor oi.i lath.'r i.r hor brother 
or hor family to sin.-mri hor. Who 
ims iho tntalltgance and grit bo hold 
down ii i»-siii.tn .U) a til u it'.- I.M an\ 
•jian in.in iho prepeehteni down. 
It Is ill*- moot milura! thiiii in th.' 
world f<w- po rente to rea lly brfie* e 
timi iiun ar.- in better poaltion tfl 
Judge whal son of a buaband or wlt% 
their child tbould hnvo. Tbe? BMI 
ihat tbelr ezportonoe umi kaowlodgo 
of IhV i|iuilifios thoui to MlOOt tho 
iiieni partner. Beltertng tboo ooa 
hrinir a oo lm, cool, oninfluenced Judg 
imill to hoar <ii Iho nutllor. l)i.-y an-
qaltO opt t" Toi uit Unit iho igolto 
iii.-y rind s.t Intolerable In :i ]>,-y or 
uni in.- not really Cautte al all. Young 
uml iho old do m.l IgOh Ot I Inn--
I r. in lh • sairn- tiWW poini Tbey liavo 
imi iin- .-nm.' i.iojiis, aor do thej Ju-
dge thiin^ i'> iln- -aiuo otandard. Ko* 
peclally in this Wee now apbon the-
preeont generation ooeenta ns gem 
nwnplaoo maag uf tim thingi UM-U 
porabta Doadooui ns n t a^aa l hiaochai 
. if manors and morals. 
Ha vim* children mg rry out of 
tiifir oiin<H, out. of tbolr reugioa, imn 
ry u poor nuin, «>r frtroloua girl, maaao 
nothing a I ull. for o then thut bora no 
apparent -.-hits i.f friction fail. Thla 
nuiko- it nini,. tnd more Impoostbln 
Car porente to deride, with any do 
gree ->t m t a l n t y , " hoi Md «»f o 
aad bubaaaa will really nolto tkott 
ea happy, 
\ for hraaktag ott tho taatcb, tba 
<nii,\ euceeaoful tactice OM dlphanatlc 
OIIOS. nnd tlm us*,- uf them depeada up 
i ii iho penoiiollty of tha Indtriduola. 
KiMuetlmeo obeenci .n.- ".. : •' M i 
agagemont eaa ho brokeu off hp 
rating bbe conpie, aometlmoe toot 
nm. h .if iii, a oihor's onmnaejy will 
da the gtmd work u little 'idl. uh 
is always effectlTO, hut th.- un. 
way to make the match is to forbid 
tin- boy or gtri io MO em h otibot ; " " ' 
l.ii'P iiiiK^ln^ Ihoin aboul ii. 
U 
W h y have a 
wilted dispo-
sition V'/hrr-
yoi*. :r:--\ huTuy 
iftesh as a 
dais-/ 
with a 
Westiiighouse 
Fan 
< K.WVPOKI) l i l t mum 
si i or 
h i c e d 
rom 
Douglus Fuirlo- te* famous motion picture actor, says tho email 
town ftuilionce is a better ju-ipe of picture* then thoee in the big city. 
Before releasing blo pictures he always exhibit* them four or five 
tUiH'b in rural theatrea to And out what is wrong with his work. 
WKAKNKNS? \tr, STKFNtiTll 
Tho bollowi in concrete building blocko 
f id !•• thedr rtrangtfa whtlo oaoartng 
their UgVtneoa Being ot staadard 
sizi's, iii.-y gro op^ily laid umi fitted 
nni | l r i u inporior finish umi gppoai 
iiiii'o lo nny building whoro thoy a ru 
UOOd, wit hor WtthOUt fi -tuo.il 00TOI 
itiW- ThOf aro tM.lh firo and S I 
proof. 
»*
c
 VV. SAGE 
D I M - I L K 
I " . . I TIIK ST. C l . O r i ) TKIHUNK. ST. I I.OI 1). 1'I.OKIDA TIU'RSDA*.. MAI «. e e 
ST CLOUD TRIBUNE 
F u b l U h + i l Massy l*hnr*<l iv Hy l h « 
a T . C I . O I l ) T R I B l ' N K C O M P A N Y 
0 1 . A t It 
Kntf-ri-'l 
r . . l O I I N S O N . . 
- n d 
Ai-rt l 28lll l » r t -.1 tl 
O m n i . P lo r l t l s u n d e r 
mt ysstrh s, I M I 
.Infill M«V M a t t e r 
I..- P o t t o f t l c s «1 St . 
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Remit iin no t t ee s it. l o c i l . . . l i m n . * . 10e • 
l ine . H a t - " fo t d l s p l s y u t l v r r t l n h i g fu r 
• U h f d on appl t i s l l 
For*l t ; r A4v»r t i t 1n j tvprwMmta t tve 
fMEAMI * IVI ION 
\IH ( 10TUS8 tW FAITH 
.lolin 14tt I, I" Ml KiUhpr's 
boaoe o n oaaa] aauoolaaai if It 
a-aru noi s,., i weuM bare told yea 
tor • go to graaan • ataao tor >ou. 
\IHI it I H«> gad |ir*|ia:. | OhMO 
for yea, I BOOBO •gabs, aad ortl i»> 
i-rive yao unto wpettt, that oraava 
I mn aoaro yo ong ho ika . 
Thmv i* 00 toU^loo *• Itboul Una* 
atnntlmi. There Is nothing of ralue 
m bun an • • • 
tlon. Iinagluol Ion Is more thai 
-, |Bi B l in \i mdesley has sold* tot 
from being a plujrfu] outcca I meo 
ml activity, • ihi: - 'I beau-
ty only, li I aud 
.1 functions in every branch 
..f human development, it takes tacts 
and . " i* them 
with thoughi nn.i wiih li i 
new end greater fui I 
conditions, it turna a block of mar-
ble Into a statue, • barren field Into 
ii garden, • pile of Oousel) bi 
, mnnalna 
Tho uofliiiaaali eoedttan when one 
la without Imagination l*-
•ix aj, rda worth 10 i poo king 
Boll; 
•A lu-imroso by tho river'- brim, 
\ >.ii,.u gotmroea «n- i.. hm. 
Vmi it W M l O t h t O i 0MMN 
There i ra eotae people who eeo 
oalj food-flak tn tbo aee, only inm-
bor in tbo forest*, only aototoae la 
tin- pralrteo. Theea un* useful and 
oeceaaarj things tu see, bot \> it li this 
iim it oil. unimaglnotlva vision lite 
would be eery borrga, wh.-n rim prtos-
ecotaee n yellow prtatfuee, salt-
ultlo for sn lu. Is gad OOtblag nn.ro. 
nil the booaty oaal gfesasoat go frmu 
Ufa. Imagination dogg nerforni the 
initial aad oooooulal faaathwa la oeary 
pnnoe of hunia.i progress. 
O M cannot think of anything thai 
out ITS very largely Into tho pleooar* 
nhio fringe ot ins own life which baa 
i,,it bnd Imagination back of It. There 
It mush-, art, liter ii n o . tbe Araaaa, 
poetry, i umi:iimt ion is reaponalble for 
nil tbO inecham. ;il d. j i. -<•- B r gg 
f.- iui l i t 
WhtMi wo ipeah of building eaattoe 
in tbo air we aro bringing lato oar 
titoughtn tho who],- range ol Imagjaa-
, t i e implying 
M iiuiuan looter wtrick is iii reality a 
divinely Inserted liisiin.i. Mun ean 
exiM wftboul Imagination A di>*j 
Peso, Bul nnil coaaot lira wttanat 
iuniltiliHt ion even ns well a» Ihe tfjOg 
ttrooi hooauau bo ims gat at* good 
natural laotlncts for •ecurtag food. 
Ami mun does not live hy brao4 alone. 
bat by ov.-ry vhaaa that preeeodi ovl 
ot ins hoagtaottva mind, or us Jaaaa 
would n e t naaOooeod it, !•> oeary 
thought that ptaeeedfl Obi 0| tbO mind 
oi Ood and flhapee Uoott into hun.iiii 
ospiratiooa. 
Tfaore has aoeor boog gay groal 
gcbteveawat without there aspirn-
ttoao, a huh ore tile building matrr-
inl of OOOtlOfl in the uir Aspluit ions. 
with the ro-oiltiin: •vhlfumente, gra 
tha 11 -|.it i'h n to BtiU tr rou tor iK'hi-
OTomont. growlni on tot larger ue-atra-
tions. in tin.- a uy - onu - progress 
nini development 
N o oil*' wh>. l> n . . l il ritxi. ; l l . - . . l l l t o l v 
devoid of lamglngtloa, ever work 
broad 11. no. There i** some spiritual 
mug nlng baob of even activity, al-
though it may not bo door even ba tbo 
pereon engaging lo tbe activity. Wo 
• nil like tbo pagan wbo onrveo oa 
•-I ih* makes it the 
exnrefluloB of \\\* Idea of god* Ho 
gam n< t ieoll | wemhlp tbe Idol, bul 
tba rogue spiritual Ideal whlcb be ban 
crudely represented, 
A man huild | boOM In Whlefa be 
i oiy lire, 1 Io puts into il uiiioh gOOTO 
*ilnin iln- bare neceweitlm uf shelter. 
Bo •'.--'• 11. •* i'1" eum tbo boaaa rep 
roaanti to btm soiaothlng aoro than 
a BMfO Aoltor, It Is ta bo • homo. 
which lo I ,..'".'1;'1 toality, A home 
cannot * • it -.-AH " ! 
things oi* Mfo There is n,» eonne* 
iiun between tbo two. Iteligton mnsi 
panrom ii-oir .it \ i ue longtnge, \n 
other l ih HUM be merely tho gc 
cumnlntlnn of mnterlnl poe i 
There eon l»c nothing -idrinml abeul 
i.n.\ thing we do, 
Bul Imaglnrttlon Is esn^ntlnl to roll-
gton, We live by fa iih and imt |w 
•tgU Imagination ma ken it pomt-
ble to km M s|tliitiiul rwilltle^ rin-
atittngcr thr Imagination tin- leea 
li ni. iiJt! .loo-' religion I*'* vino. Mnst 
rellgioii wculd be better If .horo wore 
wore Imagination in it. 'pi-ting that 
li baPOBsM mntorial. OOggl wh.-n it 
strives to remove the ^i»irltuai life 
tram all .out ra. t « ith ,-\ prydo ' 
I^acklug ima;:innimn ii becomes lm 
io .'.in. ,'i* •• ut Mod nnlnee 1 Ie 
i os matertaUned, itoleefl tte gls-e^ 
pi Of Hts It inu I'.v mint, lo 
I ;«•-- hh' to til lllll of Uod nv 
• fhtherly spirit of lore, Ho OIIIBI 
1
 i ented ns a suiierman o tb n 
tooti iu His hand, Wo oao without 
Imagination, without the govyet io 
formulate in th emiad an Idas mul 
an Ideal, has ever truly known t><> I. 
The iu...K'imiMon makes ll pot il .!•• 
t«> Interpret all life bl ter me of tho 
eplrltual Thomas L, liowaon io "Why 
I ii in fl Spiritual Vagabond,'* says that 
oe an rt-aUy trying to provide a bet-
ter abiding place for our optrlto, aol 
f o r o n r U ' . l i o s 
We bore gam rather (Of \p omk-
inL' iin- phyolctol . "udiiinns of life 
• "im. rtable, bul we sre si in hungry 
for something elm. Wo - t^iil build 
cooties in the air, IHII have no)t al-
ways found thai tliei bava u -• >d 
den I m do with onr [notorial house*. 
\ \ . buva nu| given thoee hou 
spiritual meaning thai wo horo tried 
to put ni < in* air eaotteo, 
Homethlng like i his amy bare been 
what Jeeuo mn win-u He aald, "In 
M> Pother's ho us,- are many mun 
rfono, i go 
ind if 
s here 
;i Ni»." 
Wo havo 
i p i o p a r r 
go I will 
a in there 
I p l a n - fo i 
inm- ago •-' 
eg nay be 
been lau^ht thai Jeeui 
pin..- maneions :'• r His follower*, to 
whi h thej shouM go when tbey ware 
through wiiii tbelr earthly houoee, 
I'prhape He really nmanl thai our 
houae is nil gboat us, and 
nm\ disi.o IT ..ur lagnetonii 
when life tfowo «iiii tbe beauty of 
Spiritual appr. lmnsi..|i 
it is nil well enough tu talk of a 
pia.-. II, ih.* skies, orhogo too ahall 
Walk on goMon Itroota and strum on 
golden harps, hm it i-i fur bobbw to 
think of our preaenl Ufa m tonus ..f 
lh.' spiriiuul. Thon w<- may turn tbe 
ctreumotoacoa of UfO lata element• 
ef tho eternal mangloa, 
.'. llvlnoly enllghteaod Imagination 
will not only hatp UH orcoto coattas 
in tin* air. It will holv us turn this 
earthly bouaa of our tabernacle into 
bee i enlj . . . . . . . . •• i ba bourn la 
which wo livo may •*' pbUa «mi an-
pretentioua, Wo may giro it oil the 
beauty nf a amnoloa if- in it. thmo 
is tho spirit ,.f tho dlrtoO, i 'nr w..rk 
mny IN* hard ami burttonoomo. hul it 
inny bOOOBBO a joy if wi- tbiuk of it 
in n i ins i.f tho . teraal purpoees of 
(nil. and realize I lint it In as rell-
lfLuis to plow a field as to- pray a 
prayar, if tbo field i* plowed in the 
spirit ..f om* who would on operate 
wnh Ood, 
I t iv . . n i y in s n i n e 
l l n i l u e . ' a n 0OBH 
;;..,. of oar eaotles in tbo sir. that ae 
can hnvo ihe mansi.ins of which Jesus 
spoko. ii is oaly by eonotaat gtrtvtng 
to renli/.e our tplfttual aeplroltone iti 
groat ochioTomenti that aa arttl bo 
aide p. ao on t,. graatar acanrragMata 
OUror weadell iioiun-s sets forth tbo 
I*iw(*r of an Qpllghloiiod inui^inul ion 
i u t h e l i n o s ; 
• ' H u i l d thOO m o r e s t a l e l y m a n s i o n s . 
VI ftp s o u l . 
A s t h e » w i f f sensMii** n . l l . 
Loaro thy low-raoltod paot 
i ei .inii new bempla, nobler 
tbo loat, 
shut thee front heaven irlth ' 
I l i n r e M i s t , 
I 'n t i l thou at tt'iiifi)i ar t fn***, 
Loortag Hum* eutgrearg aboil by life's 
oMaotlag *-'-u." 
•tICh way as Uiis 
Into the roaliza 
than 
di 
CAM WK1.L (IIMFKOMISK 
Them are Indlcatlono that u settio-
aioiit hiis not beea roacbod by the 
state authorilio- us t.. the Location 
Of tho Tjnniiimi Trail iu IfoaTOO ami 
CoUlOT eountie>. ami the delay may 
u- eootly in the way ,.r time with 
reference to an early completion of 
tho Trail. 
The Herald pointed OUl g few day-
ago thai oa tharo had boon gg ogmo 
l l l l ' l l l hi'tween the DodO e..imty .'..m-
miflslonen nml the proprhrtora of tbo 
i tbeveUer devolopmant, eitnoted In 
Monroe coaaty, that, >*• far gi Dado 
oounty was concerned, tlio Trull 
s h o u l d bO b u l l ! dUO WWaM o f I h i s e l l y 
to ih,- county iin*' After thai tbo 
Cbeveller corporation and Uonroo 
County were I., fini-h tbO Trail to 
some point to the u-esi and 
timi ^ i n of die Trail bolai hunt by 
to betag through tba power of gb* Collie* counts 
eoUgbtonod Imaglnation( of which timi Dads count] hai no pool interest 
is the symbol and the pi'oilurt. I in the Trail gftOT it loarm tbO .ounty 
A man croatao I baotnom or en-J line. That le, it i, i: Intor-
1010 I prOfOOOlOB, H i s \ i . rk is t h o , i v | j , - - w i . n h l e i i a h l e ll t o COntfOl I h o 
•eana of provldtai a living) bat if 
l: is oothlni more than thai in- lacao 
th.- power of imagination Blo boob 
boald bocnmi to bbn i he q n 
IM.I of hla n-pi i ai ion.- toward God* 
l i k e n e s s l l IK I h e n i l h t ..f p o w e r . 
Of the creiit iv. ' nrim. of self-esprea 
s i o n . A l l o f t h e s e a r e s p i r i t u a l a t 
t r i h u t e s . t b O h i u i k ' e i of t h e s o u l , a n d 
tin- wart ho di -s is tl;:- in-si way he 
haoara of i ipiaaotng bl * Ims 
his vision. 
No «reat liiinn wns over gone exoi-pl 
to ran I lae poeatMlltlm th.it aro ofton 
poaoo io the hunger ..i i 
amo hut dimly, bal which i 
jirmjii. i ,.r ipiritunl tyaoglnatloo Tins 
HCIII hangat in a wide as hamonltj 
Hag may not know what i t Is a l l 
ni-.ui. hut there are tbaao rogue 
LOBgingO, doolrm. that tease ami !>ni 
toMaa the Miui, and out of wlih-h 
• asth-s In iho nlr are built, ami then 
t r a n s m u t e d I n t o n-.i l i l> 
coaroo of tbo Troll or tbo moaner iu 
Which il i« to bO hui l t . What the 
other countim may do is otrtctly their 
affair, iif Dourau, Dado .ounty want* 
the Trail cotnplooad at tha 
posslhte tnoineiii 
Winn the Trail was ..rivhiully plan 
aod, iis omnjag wao in id west of Miami 
in within a limit BOVOO miles i>f the 
oounty lino, il,.*n It was to 
take a oartbwoatarly ooarao to 
potai aboat two mii.-s nud a hbtfl 
nortk of the Moaroo-Loo (OH It wns 
theni ooaaty Una. 
hanomd, hewaror, to moot 
the proposals >.f the Cbeveller oor 
porotloo, to a i..im throe miles miutli 
of iin. Monroe Loo aoanOi Uaa\ as 
atod, 
DOrlOg the lune of negotiation and 
eonotruction or tbo Trail. CoUlar 
OOUaty Wa: .real.MI Iiy the tOglfllaturO. 
Thai ooaaty, et rotBier Huron OolHer, 
for whom the SOOBty was nami-d and 
What has all this to do with roll- who IH HH chief Hiipporter nml promo 
glonV Nothlnie at ull if rgUgloa i s ; ter, bud IM-KUII tho eoootmoClBa <f the 
what it IIUH Huuiotimea ticen iiiudo out I jwrt ttt the Trail that would lead 
to be. There In no way tn tie the through the county In
 t, direetlon i.l 
npiritual imagination to the luateriuluiost due eaat to the I>ade cuunty line 
IsWtek 
B y A r t h u r Brisbane 
PLANES VESUS M0SQU1T0S 
PRACTICAL JAPAN 
ALWAYS 2,300,000 SICK 
SUZANNE'S FAMILY 
The marines at Qunnticu, Va^ 
will fi>rlit moKtjuitoew this Sum* 
mer with flying muchines. 
Commander Mclean will Bcat-
ter from planes suwduRt Bonked 
in water containing a Uttle arsenic. 
U i.-n't strong enough to hurt 
humans, hirdu, fishes—in fact, it*a 
g .--..od ton'c f(.r them. 
But it will daotroy moaaaitooa 
i:. swamno, oraoko or stagnant 
water instJintly, ju.-t Ot 0 slap that 
,n»es mn hurt your cheek kills tho 
I I I . . : . j l i i t O -
The Govenimoiit oupht to he 
(ion.kr that work evi-r.iwhere. 
To rid the entire country of 
mooquJtOOa would bO worth fifty 
ii lonal «lebt. 
It is aald that tho Raoliofsllin 
. whieh looltfl to PRE-
\ i WT DISEASE, rather thnn to 
individuals, may try the (ly-
ing machine moequlto attack, "if 
:ul, it would end yellow 
I and malaria FOREVER, 
Wbflg others talk the practical 
Japanaao po straight ahead. Re-
thoy completed a gigantic, 
liotanoo bombing airplane, .^ o 
Mg it look seven roflroad cars to 
carry it. 
\ i'.-u rday .Tapan added to her 
powerful fleet n huge submarine 
of 'J,000 tan.-, with JH the latest 
, Including heavy puns, a 
• • ,. rino able to cross nny 
able to carry and release 
nvschinrs. 
u hilo tlie United States oOlemn-
iy diacuoooo beer and the right of 
citizens to select their own hrvc-
Japan gttoado to t hinge 
I'.u** an t . 
Chlneoo doctors are pof,l when 
tlieii tient tro well.
 f No pay 
they are sick. If l*nc!e Sam 
could arrangO that fnr his chil-
dren he would save money. Every 
day there nre 2,"0O.00O s:ck people 
in the I, nite.i Bl 
Allow i.5 for each lo%t working 
day in these high wage time., gad 
the total wouhi appreciably re-
duce the national debt. 
Worse than the leoo of wages is 
shortening of life. Colds, thut 
people neglect or .iof*pise, weaken 
tho system permanently, and out 
•o many months tiom your life at 
the far end. 
Science proves that canned veg-
etables retain their full quota of 
vitamins. This hns been known 
for a long time to doctors that 
f fave canned tomatoes to infants •n public institutions, unable to 
afford fresh orange juice. The 
juice of the tomato is rich in 
vitamins, which makes it impor-
tant to include a well-made tomato 
soup or canned tomatoes, stewed. 
In the regular family diet. 
Rev. O. E. Wagner, of the Meth-
odist Episcopal Church, says be-
lief in immortality ia growing 
feeble. He knows, undoubtedly, 
bat the statement in amar.lng. 
What is worth while if hope 
of immortality be taken away? 
"The satisfaction of providing (or 
your children, winch is a kind of 
immortality,*' you may say. What 
satisfaction is that, if children in 
their turn are born only to die and 
forever remain dead? 
But immortality IS real. Mat-
ter and force are indestructible. 
Would the wisoom that controls 
this universe doom CONSCIOUS-
NESS, the light of the soul, to 
eternal death, w*hile giving per-
petunl existence to force and 
mat ter? 
section Hill's between Dana, Monroe 
ami Collier eounlios. Phis would 
bring tha » oilier county Trail to with-
in i iir.'. miles iif the preeeni lm mo 
pteted Undo county Tmii. 
Phis notion l.y Mr. Collier Indicates 
thm ii compromtao could in* reached 
by w Inch botb road." OOttld bo GOBI' 
plated without injury to either tOO-
tion. 11 era aid arraooltato tbo SPS* 
i run ion by I hide oounty Ot from 
three t.i five niiU*s of new rood vvith-
the ivuiili s loetag tbal part f 
the mail already touching the Monroe 
o u n t v ' l i n o . 
I n OtbOT w o r d s . I h e r o c o u l d IH ' t w u 
Trails through a part of the dlotanco 
from Miami io K- ri Myero, one ga> 
aXatrttnaap its t ll** d O Vl- lo t illll 'III o f CoUlOT 
oounty and the ..iher awdeting the 
i lievelh-r eoriMiratiou and Monroe 
county in tho devetopueni of that 
particular section. 
\ - io names, or official deelgnattou 
by the siato. ill on- could IK- a north 
and south Tnmmiiii Trail through iln 
tow mllea where Motions of tho raad 
w o u l d p a r a l l e l e a c h o t h e r . O S a C t l y a s 
w e h a v e a n e a s l a n d w e a t l » i \ i e hi*i:li 
u ii y 
I f ( h i s c o m p r o m i s e . a n h e r e a c h e d . 
Dado .-ounty eOOjd > «11 go gg with 
its piano t<> fliiinh Ihe Trail (o the 
oouaty ihy aad it ooald also jus t HN 
well, huild thO tbroO Or four or five 
miles ne<f»ss-iry to ineel Ihe Collier 
•i.uniy porttoo of tbo TroiL 
I hide county « i l l ha \c to keep 
fa i t h w i i h the people of Monro. 
•..unly : it also ought to arrange to 
meet ihe wiahao of tbo CoUlar ooao 
t> people, sepaciaUj oa Mr. OolUar 
hao ptOaOafr*eeli offbrod lo BOU| tbtt 
county half way in Joining the two 
ine IMI;. tea sortu na ot tbo Ti ill. 
Miami lh raid. 
Mr. mid Mi** .1, li. Soar lei I hi) 0B 
returned bO t heir loniie in I'II II In \, 
M o 
SMAKK I I M I n o M ' S 
Spiru Medium holding JUOniq in 
iinrk spooky room su done 
• leiu '"' 
•tr.ongo maaaaajg can ' t you all hear 
S t a n d (hie: 'Ah dun hear nuffln 
Mil m a i l k i u i e s ' " 
M iiutiT. K/Ufli 
.Ies all my oh- woman Rets done Is 
Jaw !" ' 
".lea Jaw, huh?** 
"Yen. she jaws from early in de 
morn nil lato in de night. Ilon't do 
DUtblU' else IMH JHW '" 
" W h l l l l i n e s s h e JHW Il lMil l tV" 
MDaraod if ah known. She don't 
never n y '" 
U U D IIFK MM> Mt M l 
Wife. Uow AO yOU like the llew 
hired glrir 
Mno' I ihlnk she's gn««t( ' 
"TTiai's whal 1 w«s afraid of—MI 
I Inl her go," 
i * : , , ; ; , ; , I . ! . , ' . * - ' , . . *:* , ; . • g ng <b 
Suzanne T^enfrlen is to he mar-
rleil and every stirpiculturist, con-
vinced that the race can he im-
proved hy scientific selection of 
parents, will be interested in the 
French champion's children. 
T):e hnppy htrhnnd-to-he f« 
Jacques Brindejonea Offoi 
grandson of Olfenboehi who 
poKexl the music for the "Tal f of 
Hoffmann," including the "O Belle 
Nuit, O Nuit •".* --- ' ir" song. 
Madame I-rnglen's young mnn, 
Inheritini? hit* grandfather's talent, 
Is n poet of ability. Suzanne 
Lenglen. with her mar\*elous co-
ordination of mind, nerve-H and 
muoclea, and her ardent tempera-
ment should have wonderful chil-
dren, with the Hirht father. 
On the other hand, the chihlren 
may not even he able to play ten-
nit-*. You can't breed humanw by 
any known rule. 
n t a p o i n t w h e r e t in* iM-opIo of C . . | 
lier oounty thought It would strike 
the Trail in Dade county. 
The eonlroeamy m/w le tn to 
Whether the slate authorities shall 
moogBUM iin* Trail through Uonroo 
< ounty or the Trail tbraBgt OolllOl 
county as tho real Tiimhiiut Trull. 
And Hint, eontrnvorny blda fair to 
*tili further delay the ti/mplc-tlon of 
the great tboroughfaro. 
Sow comea, aa we understand It. a 
propOOgl fr««ii Mr. Collier to turn the 
e a s t e r n e n d o f t h o C o l l i e r c o u n t y l i n o 
to tbe southeast, reaching the Inter-
An Unusual Offer! 
W e are here to help huild s larger and 
better Saint Cloud -
To stimulate summer building, we are 
now offering for the next thirty days 
to give every purchaser of a complete 
house from our stock, all the wooden 
lath that is required for the house pur-
chased -
This means a saving of from Fifty to 
One Hundred Dollars on a house -
The above offer is good until June 7 th, 
1926 -
Our line of building materials is the 
most complete to be found in Osceola 
County -
It will pay you to see us before 
you build -
I iii;:.* 
< , 
Hewitt Lumber & Supply Co. 
Telephone 4 
T. J. HKWITT, Mgr. 
St. Cloud, Fla. 
T i l l R.MIAY. MAY 6, lli'lii THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAflK S K V K * 
K M VI 
COMING 
VISITING 
St GlouMcta 
l -KKSONAI. 
MM I U 
I .OlM, 
S. W. Porter, real mlat*. insurance. 
T. ... U M I I* driving item sni.i.* 
taker* 
Ml I U U<U ' i 1. I't W n l l l . - . h O 
foi* A k r I I h l n . 
Mi*, MM.I Mi". .1. B s Phil mmte 
in ramva rufladsy, 
Mi* I.. M.llIIIUII ll Spending n l. *.*. 
, \ * . i*li II. Ki l l . 
Mi*, I.IUI Mi-* Bha.t M i i i " " i II i "'• 
d a y tat t t t a u o i iu>i. 
t a o h ( M b o r m lafl Por • rtaH s l M* 
ui. i liiun.* In Vlrullilll. 
New Strcol -luu-. haVO n: ri .* it. nut 
. . i n In* plaead .r. ooee 
L, O. Kiililli-, l).*nllHt.-<'«iii BiiiWlnB. 
App.ll.ll.lN-.ltt. Iilinli*. If 
Mr .mil Mrs . I.. II. Sl.-vei.*- . . ' i l 
hava M..niiii- I'm' Brooko, tarn, 
Mr. Bdam Davis nmi slator 10-
rlritlng relatives lit Nebraahs 
Mr. nn.i Mi*.. Bi It Win k ins I. i; 
I ,,,*.,in. bj inn** i"i ' I i - . ' - . l a . Imi 
w.it..-.- II.*MII iiiiii John Waoplu, i.t 
AiiiiiiiiiiiMi.*. war* in nn* *ji.v Monday. 
ttftat nml Notary r.ilil'n. "label 
«'. I l r : . . . - . i . '-'•"•II 
Prank Parkar. nl II..II> « i. ( is . 
. nun* .iv.*!* tot ih,* Wlm. -. i im* MH. 
day, 
PtMd liiiiikin innl W. It* Mil.... " . I ' ' 
in Jacksonville lot arsak sad oa busl 
IK'SK. 
I RKSH EGC5H. I - K I K S POI I.TKY 
KAKM. T W K I . n i l NTKKKT AND 
MISSISSIPPI AVttNlE. l*t-tf 
Allien H..1l<iwny. ot l ninu.!.i at* 
i.*ii.l.*.l ili<* service nl in.* MI'III.KIIM 
.tinr.ii tnr** Sunday, 
i'.*i|.t. n.i-l Mi* i it. Tinker, .il 
Ml i -III ' IKI* over Po* **,*ii'*l. .-nil wllll 
i:ii m i . ' M i s . i t i t i K ' i . i f i . 
M I - i iin M.*inii-:i*i «ii< called io 
Kin s|*.i :. I';. . \liui«'ii\ *ii, m o u n t nt" 
l l l n i ^ s at n i l rn i h u inl 
r i' I-iini. \\ ii.i lin- spent II num* 
I n - i.r MIIHITK bere . left T-ossday fm 
lii- li-'iin* in I in vi II |M i n . I.IW.-I 
I nr s l l I . l ink ,,f II . in*.Imiii s n d 
Ki i i l i . i i I n n , i n m * MINI, l e Sii i i inHrV 
furniture Store. I'.-i.n. Air. A 11 HI. 
Tin*. I liiinn.••*, win. im- r-* '.. his 
I' ih ui i bere ..111 laavs fm* 1 •.-
l i i ' l lH ' III t lii ii. -\. V. I n i i "U 
.1 W. Cher ry , »f Weal i-aim Baach, 
UII.I s t . Oloud, waa b a r s .m i . u - i n . -
last waalL 
Mi* nml Mrs .1 \V KI*II.II*IB l ad 
Wodne*day Por tha l r h o M In Brlgh 
n m . Mul l 
Don't be sorry. Keep Insured, l t - t l 
NTKVKNS A CO Ktre Insurance — 
Mi .imt Mr- ll. II Herr. n, Mr. 
Gllib Palmer snd Mi- Qui Orndorf*uf 
I nl,i*!.*ii*'l. m n * | n Iln* . i t . . S i n n I . I . I 
I.r. Wm. II. II.KII!-. I'll, MI inn slid 
Mirceon, off Ire Klevenlh mnt Pi-ima 
\ . e . |I.*I\ m d Night ii.ll** promptly 
stleadsd, 17-tf 
Afbtt im iltasi*it nf several mouths 
' MJK. Duamay-st rotdrnad to Bt Cloud 
Monday. 
B H 1'* A. (iiu-r.li'iiui l**ll fnr l«'i 
summer Imiii*' In WiiMliili.tfl.i.1. 1. . ' 
Wadaaaday. 
Mr. an . l M m . OoUMll , >.f Carol US 
nv.-iiii.'. l i f t tor i ii.i i- - I I I I INI"! I * 
in Michigan. 
Ovdar bona bated r.i"ii* ttt bttt 
Kn*ll U l North Kl..ri.In H I . n n . * 
:i7 i 'u 
Mri . Kiln T u m o r nn.i s i s i i i , Mi -
M a r i o 1-iiKii. sjn'iit \vis*k oinl nt I ' h a r 
Mitti- Hni-U.i* 
Mr nini M i - S c . Benedict , i.f n r 
In ml.*, . v r n * i tn* irilt- .sls ..I t n r l u b * In 
111.* i l l . N I I I H I . I V 
. T h i e f l l i i i i t i n n I n m n i i - l v . K l w o r d i.f 
t i l e s a t e a r r i v a l uf I I IM I . It.* I I I I I ; .;.,*.;,;!. 
t e r l u N o w Y n r k . 
'ITn* K l o r i . l u .*-.! M.-r.i 1 i l i r c e t u r a Hs-
s i « * i u i l " i i w i l l l i e hi '1.1 i n O r l t i i u l r . , 
M n v I " . 11 m i l l 1-'. 
T B V O U R MY-T-f lOOD COFTKK 
ANI> TKA A T P I C K B N 8 . 4*-if 
..I \ii** A i; l l s r r l e II 
.* Per n l'11-ili.'ss trip through 
.Xi'iv k'ork Nt*.- J e r sey snd r e r u u a n 
H ; i \ . i f I*'.ill M. inii*. . i I." 
ii, . - . n i n * held by Mr. Pbl lput l 
ni \li*i :i"ill-t I ' l i i-. i.fill i i i i n i i i Sim 
*lm 
Mrs ll B. Pul ler • >-' Polo, I l l . i n d 
*: l l.i I l-li. i*. ..I Mi.r . ' l . .ml . Minn . 
i.i i today iifi.T a |.i. n-:ini u u i i . i 
Inn*. 
I . r . I ' . Snrk lmlf , ( l i i roprni lor, I I I .UTN 
9 I.. U and I to A. (.mn Ituildiim 
Mllll M Ami IVmiit Ave. ' H I 
M i - I I I I I I * I ' I I I I * . i i l i u n i l . n i l . . 1 t in* 
l'mi ,.ii ..I ber iiiiini-. Mr. I I . n r i Bp. 
pli*. i .n , -PuosdHy Por bar booie in i.*-
t n l i . M.i I 
Mr. ' i . . . A Bookman is leaving f.,r 
hi- In.iu.- in Wesbetet, s. v.. b d n g in* 
*'l by Mi" mill M r - S i n u s , uf 
Letifl i-i.iini 
Urn. U m l s a Ba tes Bnennr tn l . Mlas 
i- i i ini-ti*.. ti \ . i i n i make r nn.i 
. imi i i ' u . i i motored ..M*I* to Av.a. 
I'u i ,. itut 
li.-*.*.!. iu..riK.it.-,. mnt ns l r i*i*mrurl 
l l o a b a "I-.* iiniiiiiMKirr nctvi. s n d 
«.*i mn-.. for isle «l tbe Triliuoe 
busiaess offi.e. tf. 
M*. imi Mrs \\ II Alexander. .*! 
W n i i Ofl rden, aitiinl.-.l tin* Silent 
m-iilri* ai tii- Methadlal Bplaco|Mil 
.tini*.-i. Monday, 
. n|.t mni Mrs I: H . n a k e r left 
M.'inlay fm* tln'lr IIIN.I.I in .'iitn4i*n. 
Mi*, in.*. . . in return tp Minmi in 
nis.nt l l . . - n.*.*ks. 
I l r o - s i imk in r . r . i insl . l ine . . I . I I I I K 
. l i i l i l r i n - n m i i a KpeelHll*.. Mrs . W . 
C W i l l i a m s , t'<miie.-tt.-iil a v e n u e and 
1711. s t ree t , I 1 M . I I , HI. UH 41 
Mrs Qae, ItiirlH'r w.lil tin* II.IIIM' tet 
lu*r PHth.'r Mr. W i n . ' l l on Keiitil.-k.v 
nvi-iin.. nml F i f th s tni*t (<• Mr an.l 
M i s J I. T n H . y 
Mrs \V 11 f n t i y nnil Ml— Mai 
garete Bonhain, of ParfloW, Ohio, nri* 
visitiiii; Mi. am: Mr- lli.iiluiln ini 
N.u:h Ni*u fork avi-nili*. 
Mrs. ft. li, wii.*II.nt. i inr .*-
Mrs. .;. w. I'.s Kiiniii. araa railed t" 
Sen imi . . la turday Blgb. iccounl 
..I -i-iii.ns illness ,if bar mini 
1
 . I I I ' M * I M l l l l . I I I U I I 
* SOCIETY NOTES 
• l-limid Hems for this Column 
'!- (a l l No. 63. 
*> 
++-H~S^*tM**>++++*M~M*+-l**H-+*'.-*t--M-
IIKIIM.K l-VKTV v r 
Paper*. .Mnt*a/.in.*s. 'I*.iim.*.*... Clgtrs, 
Prulta, Poal .'arils. Candy, si . (loud 
News Station, Tillls. L-titf 
i i n ' im rreusere. wii.. baa Ins. 
r.-t urn ><l inmi >i i i . l i t l i t t ' i i l tm. week. 
n i l . .|.mn Uii Kn-i . ' i n - : , i.i'i Por 
her Uniii,* hi l l i ' tmlt. Ml.l i I 'mlii l 
. i l ls . IMlni . 'tirisl IIMIII. n l i . ba t I ' i ' i i 
- t , i | i , i m III iii" a s tu ln .de 11• t«•!. lefl 
I'li.siin.i I'm' in*, in.nn* III Mi. Mterllng 
iiiii*. ' r i i i - make* bar l»th wtate i 
Inn*. 
< irder i ' bona iiunli- i* < 
,,,ii*. i,r An- Knii* .'17 Nurtb Florida 
a n mu-, 8T-8tp 
Mi* .ij.<I Mi*-. Q, 11. Knoll, iiim 
I.,,,,. |„ ni iin* n iiit"i .iliti tl..* latter* 
parent*, Mr, ami Mr-. .1 s, Pickens, 
l ifl I hu l - i i i i i Ii.i a l . In lm' l imn. •«• n i l . 
I ' l l " 
l>r. M. ('iihliuii.n l . r i smi l i l . l l i i ini . i 
n.nli unit <lli*ii|i:illi H o u r s fllllll !< In 
I I ; 'i In > H a . t i c . IM*I. Ill A I I (If) 
M,•--,-. Andy Mpurlln, Ddgnr w" 
SOOl, illl'l l ' m i Killsi'll. i.f Willi. I 
[lai-i'ii, ,'iiti*iiili*il Un* af te rnoon aet 11"* 
III I I I " M i ' l l l . i l l s t l-ljiis, , i | i : i l ' I n n . n 
ih* m.ii \ h - Bd. Bern i"fi i< ii im 
ii,, i iimiii* in Por t l and , Me., s f te r 
.'ill. l i n i | n . I I , i l l n i n i , i* I I I I ' I * u i l l , 
li 'ji i n I - m i . f c i l j - . l i n : I l i i ' i l ' H i n t . ' I * 
Iniin,* bere . 
• • • • I s . C . W I M . K K . I - R K S I I . K N T 
• | (MHO ASSOCIATION 
•fr 
D E A D 
l'l Iilliinrv Ittee uf th.* uiii.. 
. . . Ini lon of tin* elt.v i*f Ht, Cloud, 
'J* Flor ida, sbockad i'.v ill" newa of tin* 
J* j sudden, uni t unexec ted dea th nf l i -
r n s i . l . - i i i s . < . W l l i d i - r . a l l i i - li '-iui* 
In l . i n i . i i llli*. S t n r k l i n i i l . i . n i n * i 
\|ll*ilL*tl. I l l . ' l i . i l i i l l i il l . i Is* i t s i l l l l ) 
ill,- seOM of tin* :i 
+*fr++++*t-fr+**+**>+++++**«"M*-l"W 
• : • • * • 
+ l-KTTI'RS TO I l l i : M i i r t n K *• 
+ * 
Mr. .I'.ini-.ii. Editor at st 
l ' l .nni I ' i i i i , 
Dear sir We ar.* given • great 
• ii.it in tin.
 fHi|H'i*. today nf iii,* kfoda 
ST. C M > I T > n u n I 11" oxprees tha seme "t tin* O»«**I.I ,,i , , „ ! , ,
 : , ,1 , i .„,h . . r ,M,IK„ , , . , „ , ,.„,, tH. 
Mr*. .;, I., r i a i . r. of Wni .n . ." i i . """* .i".li:".l Ii.i Hi" universal ejtpre*-| raised in A l d a , mi.I I mn 
,\ V.. i l l i . . lm- la*<*n a ivlnti-r miesl ' - I ' -n nl' -iirniiv uf "Vir.v in, •iiil'm • ..1 tin* , ,, ,. , , j ( ^ , ( . ()|* | | n , . M „ , t,-u,*,* 
nt tin- s t . CI, Hotel , e n t e r t a i n e d aasoela t lon Informally . \ | .n*ss .s i . to] , ,„ Mother ' s day laal i . n - uti iu* i.n* tab les at br idge a t tin* hotel. 
April i-Mii In honor i*f her Mr thday . 
'rii,* pa r lo r s n a t a l e c o r a i a d - i ' i ' 
I"-*-, merlgold* and other flov^ers. 
Mi- u i s i - i i " i " Mr mni Mrs . Iinvtil 
Uhlti i i i-r . Mr. ami Mis . Q. M M l 
. l.ui. Mr. anil Mi's. I.. K. Trlikli*. Mr. 
ii ial Mis. .1. H. IIIMIII .-II . Mr. innl Mr*. 
I l . i i . i i . Mr. mi'i Mr-. 
Ura M K. Pattofl , Mr. 
Mi- i...iiii B r o r a , Mr-. 
Mi-- l^n*ni! 1,,-inix. Mr. 
and Mr, .1. ... Duggins 
ii"* i irst prlae for ladle* I M I - -aaa 
i.y Mrs. i*'r<*n.*li. n e o n d by Mr. Hog 
i.-i T h e r a wns ooadj Por tin* bulles 
mul clgBtM 1'*.I' III" n.'lil li'lll'-ll. Tin* 
. i i III midnight ni:* r n n i * 
pies mi. evening n i s h l n g the iin-t.*--
I M I I iiip|i.v r e tu rn s of tin* day . 
Mowing i „ „ 
gave 
Kl 
II 
1*. 
I, 
Iv 
i ' " , k r i ' l l . 
1*'. U i i l i i n i . 
.1 . Moody, 
1 I W'" . ,| 
NKA-4R—PAVNI 
w ..i.I im- raa. bad M ot i i"- mar* 
r ings nl 1*).IL*III* A Ni'iis,* mni N.irii 
Mm* Payne ai Banford nn Mtarch 80 
Tii.'-i*. u h " t n i - i i i i Prom bare , wota 
Mi- it l l i* , l l i . .1 .1- ..I .1 I ' Mi : r i l l . 
w I I . T -nl *. II. P. Hetl lnger ' i . 
u i . i i m i i i *ni north I i i ' l a . i i n " iiuinii*. 
Call ,.i* n i i . h . - s p I I . i i m HIT. I 'i 
foi •:.*' i " t ' i " - Ide i"i* m i l n Inter 
n u l l Jft**. I' 
M r . rn'.I I I i - i ' I ' , . i i .ni if- . i i i m i . i 
.In.ml,in Mi-- I . I . I ..ml Mi-. Oeo 
Carter nml daughteee, Until Adlne 
m i ' i . i n - i ' i ' l i i i i i - i i i i i i ' i i - i l I I I I* I* t " li.i .i 
I I I U I I S i i m l n i 
M i s . U r a . * * M i l , I n l n m l M i s s K l i n 
K I M I I I III,*l i l l " ,*.*l*ll|i.i i l l | i t l ' " W l l w i l l 
In.nie at i«>7 r i ' in isyl i i ini i i avi-nili* fnr 
tin* siiinini'i*. Ttu-y n i i l Is* plmiiwsl 
tn ^t*is*l tlinir nimii jrii-niis. 
I.r .1 ll .liiinn, I'll) si. inn Slid Sur-
geon. .Mil.*.- aexl iliHir t« Kurd Uar-
age 1",mis) l.»iiia. Phone at office 
ami rraidenee. 5I-tf 
M ; *.;.- ; : , " . - ; BUltnga Mra, 
Turner snd Mrs. .Mmii* Page mot-otad 
over ... M.liuun ii. !*,,.:.:, r... lunch, 
niui lllrll in. III" l'in*M .'..list t", t i l " 
i IK-II.-.. h l ghwa j ami boma i in Qg-
iii 
ih* . Bli* Bsgo, i i im tin- ii.s'ti ca r ing 
I'm- h e r ulllll. Mrs. It A. Mil. licit, fnr 
-ti. n M i i s tin* he r lii.im* in 
\ i n \ " r k a t a t a tak ing tiyst a n n i s ra* 
iimiii- n i i i i ii.*r for burial m ha i *.i.i 
i 
.Ii.hn T t ' l i l .k nnil wife I i l l b t 
the i r I I.* in I S I I . I T lj .ki-. N. 11*. 
nft.-r spsnd lap tin* Uiliil iitim-i- bara, 
!». i.n- acqui red u n i t " a i»it .-f pre, 
)H*rti hera a a d aaiML-la t " tniil.l n 
IH. I I I I* u l l . ' l l III* r n t l l l l l . 
I.KKSS MAKIN.i—See Mn*. M. J. 
I n r l i n i . <*<aiier of Hlli Klreet and 
WlMtiii.:;;. \teSat Hiirl. an.l Milisfui-
li.ni guaranteed. n* it 
lt««l,t. <;rlK'*r ri*is*iv.'s iv.n.i team l'i'* 
.luiia <;. * ii"iry stating iii- hosts had 
Iss'ii n.l.lKsl ,,f s,*v,i*n! t lu . i isaml <l.*'l 
im- iti- stated timt thay i n *n«l* 
ous for Si*iitnii*iK*i' tu ,*,iin.* timt thay 
may return t.i st . Cloud. 
Bully B. l.initsii-y lefl Wi-n.l.-
.!.,> iii auto stopping at iiaiu,*-, ill, 
sin* will siii.l l.y Mercbents ami Ifinor* 
fn* riillml. li.liia. Pa., nini.* -In* wll! 
s|sn.l t in il.ii s vi*i|inx Iim- ni.-.-.*. Mrs. 
Mnrvln after vvtii.l, she will .Irlv 
t.> her home in Larchmont, If. v. 
I^IIVI* 
a t M i -
n i , - i n n -
order* tor hone mada pies 
Krell'l -'17 'Ninth Kh.rl<ln 
: : 7L ' t | i 
Only One 
T h a r a will n e r a i ),,* aaot lker O n u i u a U o n D u , . 
l'rii nils ami I ' n r rn t s sluuiM " r g , . v< ry boy a n d 
girl t,i lia..* t i u i r p h o t o g r a p h nakem n t thi.*. • 
lu j r n r s to i nmi i n u r G r a d u a t i o n p i c t u r e will b« 
nn, nl y , m r must tri ns,in*,I pogaNgteaa , D o n ' t <le-
lay urn.IIU;.- i'nr a s i t t i n g t.nliiv Iti-ilK-lnber.' 
'I 'lnri* will i i i v iT In* a n o t h a r O r o d o a t l o n D a y ! 
PIKE'S STUDIO 
Mr. Q W Kinu tecoreeS n ieths 
from Uf owe I l n . B. lMkri,,'i-- « h 
It'll hrrw fot llii'ir *-iiMiiiH'r boOM in 
l h tab t fo im, ( 'IIUIHIH wiiii.- e n r o a t e 
iii.-y '-..nt bttaanw iii wi th iiio "f lu" 
;illtl WStO - i \ VMI 'ks U . - l l i i m llOllll-
•i IM-V ['.uniii thraa fart of i.-t* mi the 
laki-
i i Burmwa nn- accepted iIw 
laiiaiiiaiatilti ot Hn* Ohaoribar Dl Ocaa* 
iiHT.i'* recently orgaalaed t l BoAnaU, 
i ia \ir. Burroufbe wai ton marl] 
• | of the Klsstmmoa Ohamber. 
tnd u.\* iiuiiiv CrUtadi is iltl'* netlon 
iimt aia plaaaad bo baaf of hie sstw 
iMesiiioii po rii )ii> deaervad. 
Mrs \ I,. Woiiit-ii. after q^andloi 
thteo fsett in si . i loud, lefl Wednae-
(iny for ber Miaaner bome in *'iuin 
tmtiiiui, N. Y.. vln Wiishintrton, 1). i\, 
laaeia She Mill '"* ;i posei ot hss tow, 
I. i t loiiu Wnni . ' i i nii.l finnily for B 
frw daya aaa aapipbi '<> fararn t«> 
si oiond tiiin mn. * 
IMV A NEW HOME. GOOD \ s 
THK BEST HFTTKR THAN THK 
HKST. T. II. iHlMMERM. F I R M 
Tl KK STOKK. GENERAL AGENT 
HIK TIIK NKW IIGMK K W I N G 
MACHINE. Mtf 
Hra. Fninr. 'H it. itilfy ims ifi-civiMl 
tahe *eui OOrWe <»i i ln ' i*>s-,<',»K ,»11 <*t 1»*''' 
(Tm mi daugh te r* ! buaband oa Bonday, 
April li-r». in I'ot.^lll.1 . Vn., whoro Iiis 
b a m h a d 1M***II ttir w r a r a l y a d i a Tiu-y 
wore* uui r r i ' s l lu l*t>iitiiiu, M M ' " 
NoVllllitlNT, ll l l l l IHtW HtlOY OIll.V U ft»W 
nxmtlm th*' luiili* 1« li-ft flluuo. 
CAR1JN- M.I.KAM) 
I in* in.iii.v frlemla of Ueurj < arlln 
and Ulm ECdlUi UJcLeand will be 
JI|'-;I>I*.I I., bear <»' tin- marriage «iii<-ii 
nliIHHIJII not unexpected corns M n 
- fi \ttitav S:il iir-lny ni;:lil. It.'V. WSl 
n r Kuttfht, of < ii'ii.n.i... I'.ti'i,,, r!.\ (via 
i - r nf l l i r i l l * - ! I ' a p l j s l i l u l l r i i ill 
KJwwIniei', ivoke iho vporda ilu't untl 
«•.! ihis b a p p ) . oupio, 
ih.* Ltooni lfl II b r o t h e r or IH»-I 
lii.'.-l'-i .li-lili C u i l i n . of Sl Cl I. 'Hli' 
l i i t i o i-. iln* d a u g h t e r of l i r a . P. O. 
.M' I .1 . u n l , o f K l ^ l i n i m r , ; n n l I- :i 
l u v o i i h - flUKMlf ih»- r . i u r t l i n w v f o n t ' 
where • ho J*- .1 • tenorraptoer , 
SKI . I tKK- I tKK^.KSON 
Mi***- l .1 \ I'.oi •>• .-.tii and Mr. »'nt if 
A, si'ii.r- wove married Haturday 
ttftei IM h.v .inm;.' .1. W, Oliver Mia 
scii«i> |H tiio dauffbtcr of B, *>. Ber 
gea J i of Kaananvllle, nor ida . fa r 
iin- invt taw or three -.cars She haa 
beea tn.- efficient •tonograhaf fot tin' 
A. s. \oisoii itojiiiv company. Many 
Crienda nrw extending bappy PcUlclta-
tiouM tt» tiii'N** young iHt^iii'. 
\ ir Bergeeon-Bellem la a i taduated 
from tin- st. Oloud iiiiii aehael 
:ii:il iho Trihuiif joins in extending 
<-< ngratulai ion. 
t"-itiMii,ttf and puhiish tin-
preamble nmi raMtutlonaj 
Wuoraao; The official muks of nur 
awKK-iatitin bave been n«nin Invaded^ 
mi'i i i s pr.-uioMi i n i h i f s s i v n a d ^u'l-
dciiiy removed bj dea th , it is m f i t . 
and "niy Jusi nn.i reepectfhl, tha i «»• 
f \].i-i*<s. anil II.I vi- HJ in nil uiKiii t In-
iiiiiniits of iho ;iss.M'iiiiioii, an expraa-
d o n «n* iln* r e a p e d iiml eeteem lti 
a ii, ii iho a n o e m t t o n beld inm 
(teaolvhd; That wr hereby p u b l l r t 
thia tc-'i inn m y : T h a i a*© have hwoh 
bound io b t t t in lavs and r 
ih; i we inivo \f, n honored in h is ns 
so. intlon, iimt hw c \ . iy example im^ 
aver baan e leva t ing , nmi eonobietng. 
iin-l n.i hono r io h i s i'< Mow i^ TlMUM 
any ifhero in th i s his nat ive coun t ry . 
An fnii . i i - . ' . i t a d progreaalve t i l ler "i" 
tin- <.iii. II t i l ler of iii-* mental Pacul 
t i.- -. In- >i.Mi.| iiinoiiy i IH- foreltuml 
ranka ot' his call ing, leader in aoHety, 
in i inn. 11 nml civic nn \r tm n i - , \m 
only .mi- -... i.-iy. t ho M a t e oi fWllo of 
w iticii in> wee MI proud, nmi gloried 
in. t in ih. t t tata "i' n o r i d a , ins imn 
inn ni y if-iiiciico, a r e lo«aora wH 
uj i id ly i f p l i H - f i l . 
Wi* i .*. ..iiinioinl llnil thi-. action IH-
•pread opon tin- raAiiutea of the aa 
aoda t lon , nml that a covs ba offered 
tw tho si ( i o n . i T r i b u n e tor mibiiui-
th n. 
r. i\ n. I ' t t i ' i : 
* U t l U E A. K M t l . l . . 
i M ii: \ M R K K A R U . 
r n i i i i i i t f . ' . 
vi-.itin; in Mi. bigBS in> ****>!» 
mo ;i r d seranlum fiaaa the 
1 ae 'n tl if tow n wtbara ba 
Uvea in MlL-tilgan. ii bad a ni'-*' W»w 
- in on il, i! v n s put om l u U i e 
g r o u u d nml fairly well, (in rtiy ra 
(mi i b o n e in s< i-t.-uiii.-!. ii waa t a k e a 
u|i. mni i brought ii with n t h a 
t r a in , ge t t ing ii oui a- ~ ...n UH f 
i oni.i. it haa been om in tic- i n i i 
nil w i n t e r Uooming all iho t ime »u<i 
ai t h i s w r i t i n g it ims fourteen i** 
. a n d h lo t tmna on ft mni tin- piani ti 
i ; l s « M ' wouhl mri fO Into a ln-ln-1 1ms-
ket , If o n e w a n i s lo s i f h o w n^H'H 
\.ill itrovv, IH I'IM'HI ;:<> oqi to fan 
I 'n iwnV .'hn|M'i ni.u aaa th.- rota tt 
thf g r e e a h o t e n ou tdoora 
I iM'li'n'f f irmly thut on« '.-in &rww 
til moil b n y t b t n g h e n if tha i iHU 
I r y . 
i i i i i i s |*..i' t h o f u t i u - f o f S | < l 4 ' i i . i 
nmi Plor lda, 
F R A N C E S it. I M I . i . i 
Mny .;, 1020. 
\ |n-ii 28, I'» ' i 
St. ( hmii THbuno, 
Plorida, 
lohneon : 
\ie\ •••• << .-f i i h n. p i.. raad 
- • or iim Trlbeno 
uud lamlt* l .'!.ii-i .ii-";. 
to loll you Iiml if 
MKS. ( M A S . I tAKTII Hl\S 
I b l \ l l l l \ M»K Nihi l 
s. ("has. 
Ighl in 
i "ii ML.- iho peat week Ifi 
J tuni i purchuead a b t t ae 
I ' l o i a | \
 : 1 J , j , Un* n e w s l i d • 
uf iiio eity, buying tj^. iota on the! 
i.oiih.-iis! corner of thla beautJfm. 
property. she cv|M-.-ts dui Lng i be j 
t-onilag tmenti to UuUd a beautiful j 
. oiii.it> bama. t&tr ion, Itev. Carl 
Barth, iln bought n five acre I ran I 
tooth wi tin- .-ny .HI itn- Michigan! 
araaaa road u d la •awalni plana toj 
no ii. 
Mr. 0. i\ 
Editor ot 
st. Cloud 
I-, ar Mr, 
After 
over Hi. 
Itooetlug i l e i 
• t h i s 
sonio o the r par te of the a ta te ^-uiM 
imi i be •-:; ine ami not of I^ I» and I r l v e 
im. . lueal deveiopuientii tbey w o u l d 
f n i-iyh th tng i acroaa and ho nlsi> 
opt lmiat lc ot ••• tin Future. 
ii is ii migh t ] i'im- edi t ion nmi s..u-.> 
oi n^ fallow* "tii.hi io fiumk you 
Thai la t ha reaaon for th is la t ter . 
"»ours \ erj i in i \ . 
It S. I 1 M I \ M ' S < l \ 
<.. A. K.. \V. K. C. AND 1>. of V. 
KVKKWKI.L TAKTV AT 
S l A 'SKT B E A C H 
(ino of Mi.- del ightful itu-fwHi par 
tlaa or the so:i< m was ftven at I n n 
sot it.'Hch. in honor of C h a a J l r a u k , 
win is laavlag lor hit* home in Sw 
lirnakti: Aftei a --i i fn i i . i luuflh afUf 
. njoyed ami i play tinn- nil wool Ibr 
n swim. T h o M who eayoyad t he even* 
Ing in thla Ideal s|»..t we t MI • • 
Dorothy ami Eunice Koss. T* rah ami 
Alice wi i imi i v. phi i i - Penle Mary 
itoiif. iii-i.ii Ph l lpo t t , Ed i th M f i ' i c i 
eon .mil Mary P a r g e t mul MeeaH 
Bufford Km-. .! . , Qorald ri-nicy, Kr 
O M I Ktoowiee, SHUI B a t e l*reabrm 
. inhiison, Ch.is ttette, l^cntcr CU'iu, 
t ha iKin.v a a u chapareaod bp .'!»•- w, 
('. Wi l l i ams . 
IN MKMOKliM 
Rpeolved: By the Ohio Aooodation 
of nt. ciomi nor ida, 
Thnt whfi 'iis ilontli hns ttvgdod 
our nsMofintifii. and rOttOVUd fruin our 
'fficnl miiks mir Worthy CliurlMtfr, 
C. W. Deputy, ao loyal to hln nt*>*o-
dates , tharefores •»• it known thai in 
hi* .h-ath t h f nsstK-latton h a s |o«t in 
csi ininhli ' , hoi ionihlf . nml u u ' i . l i i . 
ohadlaal ('• bia eooctonoe, t a d raepoa 
s ivf to tho '-nil -<>f hit- oonvicttoaa, 
Thnt aa ii ctt iaen, aoolaty, the rity. 
c o u n t y nml s t a t f luis lostt | w.triliy 
uomber, Wo d t iad thai this iaaoln< 
lion bo a a a a i pori ot our racorda, 
und thai it hi- offered for publication 
to tho st clou,i Tribune. 
F. r . H. POPE, 
l H » l t \ M . I t l C K A I C l i . 
CAEHIB A K\(H.l. . 
Oooualtt(,e, 
Hard tu pica**) I.ady, ln shqe atore: 
"Have I tried everything on?" 
l»isK'iist»si Chtrk :—"Yea, Matlum, all 
except the boxee," 
COL. II. K. WIMIO ri.KASKI) 
WITH SI < MU II 
< '. K Woo.1. oho ims apenl a 
most delightful ami profitable winter 
bora, win leave Bhturoaj \>\ anto 
tor iiis aonaaor booM In Hartford, 
Oona. Ho expoota to return iu oarlg 
inii to S.H- the flnlahed Improvetnenta 
now under way and yal tw bo nndor< 
la k i n 
After bOOrirUJ l ' i " rn | ; i .loctilfil thill 
in h i s opinion Si. Cloud anil -ui ' ioi i in! 
in;- i ni ry had tho Ideal location, 
mui bright fu tu re . Haa m a d e Barton 
•tva porehaee Including p*oea and twv 
cm i e ther proper! lea Bapec te to 
hiiiict an ideal honif upon his r e tu rn . 
This morn ing tho OoUowinn mwa 
U rs of ih,.. (i, A. It,. W, U. C. nml 
I*. <>f V.. NMIKI'S rfs | i .unlfi l lo un 
vitatlon to rlall QareuvUte ai Wlntai 
iinvfii. bnmoa being H M tot thatn; 
Mr. ami M-s. A. W, LathrOpk Era, .1 
!•'. Bullard, Mra. c. M, Cuumlngai Ur 
umi Mra, T. .1. ' ole, Mra. c, s Clock 
Airs. S , l l i , . -QOOWOU, Mrs . Anun Wii 
llama, Mr. ami Mrs. J, 1 >. l'iu,\,-i. Mj 
nml M«w ll. c rcrkins, Mooanm I 
i l . nud Grant Bauter, Geo. liould, .1 
B, Uolgar, Prank M<-COIIUI*H. Mr. and 
l ira W, K. Bohb, n H, Bice and 
daughter, w. i>. d a r k , Mark Wntaon, 
Jacob Holler. .1 It. Kulh-r, O. C. Ktls 
aatSX Mr. and Mrs, p. it. Daley, Mr. 
und Mrs. J. P. Bipod* -Mi ami Mis 
H. VV. Peon, Henry ittuj."-. A. U. 000> 
li y. Mra, Kale HunaXUray, Mrs, Mary 
K ( <tlc, Mrs. Mnry I,. S j i emr i . Mr 
nii.l MI-N It. T. B a a a Hit*. ( J f i ah l inc 
Ueitz , Mrs . II L, W h i u l l e y . Mr Mini 
Mrs. .i, it. foliar, Mra, Annette Elk 
ins. Mrs. biafl Crnin, Mrs. Ur. „\ 
Nr. Mrs. n Marakay. Mr, mui 
Wm. UaglOt Mr. uml Mrs. W 
Chamherltn« -Mr. t ad Mrs. j . H. 
Win, Mrs. Alio,- gear, Mr. mul 
A. s. McKay, 
K a u f j n a n . 
Hit 
M rs 
11 
M<ir-
Mrs 
Mr. mul Mr.-. H. t 
IWKKNTTEACIIKKS ASS1N lATION 
(.KAMH'A SIV\NK 
Mother:—"Children I What Is all 
thla noiee iihont?'-
I.il t Ic .liM-ry: "Wf'vo got gan'ita 
ami Uncle Mi'iny l<Kkf<l uji in tlu* 
clonal for mi hour, nn' when ihey gM 
madder I'm goteg to play goJag into 
the l ion- eiiRe." 
T h o l ' a r e i i l T f i t c h . r a - - . . c i a l i o n b a l d 
their ragular nantlng in tho liiKh 
Si'iuM.i Auditorium Monday evening, 
H a j -Kl in 7 :.;u p. ui. ( lobu la r husi-
naaa ami ropnil ft' the foetli ' 
toriM iimiii vthomiea. the amoani taken 
in waa -<^>J. Jtttfi an i-iiis paid 
mn.uni dearad waa EM6 which will iw 
applied on play ground equipment. 
After hnsiiies.- was traaaactad H 
vary tnterooMag l aog ian in the form 
Of ii l»lay was i;i\en l.y the Oourteej 
elnh Whlcfa was well ifnileie.l .mil u 
^ooii -,[,1 II mi 11UMi w<<'U .a' eourtaey, 
An addrom hv Mr, Braaanar, (ounty 
gupenntandaat, nmi one on oourteej 
bj Prof, li. r Betrouer. 
The roil I*I :t of gie^Ma aaaoaol 
t f u n eiich riHUii is boooaftlng \ erx in 
tt root ing aa tin* room having thf moat 
p a r e a t a preoet t boopa m e banne r un* 
i il lh. ;.. c1 mo IT Hog 
T l i f evelii l l if elos,-.! 
i reahmenta aenwd h | 
' 'wfi' ami (.••irh* from 
• • cteaaaa, 
riieio wara about 30U ine-.-in 
neat etinvr «ill IM* May IT..* 
pragrauj is being prepared hy 
Black an.l Mis. Kin li |' ;.i k i 
wi th 
-Miss 
t h f 
iiniu ra 
Kathleen 
<l< s i i . 
The 
iouri 
Mr 
Tti WYOMING B I Al T1> 
A <i<MM> KKASON 
"Taaaar, dal ho**s oh mine mn do 
instesi hoss in ile wurhl! Hu ean nm 
u mlalS • minute if It wnru't fu, one 
thing." 
"An whal a n do ess fing?" 
l ie t ime a m tiKi shor t fo g | | g g | 
nam >»h tic dtataaea." 
t o i IJ>NT M i s s 
Chaa. BoMuaog mui Hbu it«di leave 
today hy a n to' for u few week- -w 
ji MI rn iu Wyoming. 
Mr. BohiMOQ, who i> ,,m* of the 
I'loiniu-s hi'i-e, eoiniiiK her . ' in llHBt 
from Wyoming when- be " a s a aeigh* 
i or of t he Danaawaaa l i e now Uvea 
iu (In- I ' n r t l u selitlfineut w h e r e h f Is 
angagetl tt the grora ami boa IntelIMWB 
TIIOK. Hell IIWIIH a largo gn>vc 
aavaoa Hm highway from Mr, Bohtn 
eon. Tluy aapacl to n tUIH in lin-
early fail. 
s n { \ m RKSl MKI> 
AT BKIIWN'S IHAI 'KL 
'riu- first aerrlce held at Brown'i 
chapel Mine.- the eoufOreace wan held 
by Ur. Ivor r, llymluian, pgotOf Of 
the Bt Cloiul iZOthodlal chnr.h, who 
will hava charge of thoae aervluaa BM 
ihe prmant, Boi Qw \\ Brown fur 
co.-k Byod 'Bnargy: HWal] I kiiiod 
one of thf l u ; rx l a r» . " 
" W h e r e in lie" 
•Tho Other OM ******** h i m a w u y . " w h o a this c h a i . l was luMiuNlVrisvutly 
n,<»ve«:l to th f ei ty am] IH one nf Uie 
1
 iid<*m-vr veteraaw aSMDOg the mirly Mt 
tell ii,-is of the euiamnuity. 
'V\\o ttmpel Is uow umler ths' Jur i* 
Which nther OMSY 
The om- 1 aiiot at!'* 
HICMC folks who etart out Uf 
your fortune with eurih- usually 
!9*§€$e%S 
WINTER-D0N!T1+AVE 
-It) VOOt? r\OT \\ XTER 
'EM 
trOSCt 
RKMKWIN.; THK VKAK.S IIBKl' 
-FICTION 
X'uis.y Itli.vnii's li.v .MntliiT (loose:— 
Vary childish, 
n.uijiiwiliiiisl Baeord bp A. s. i.n 
t.n*: Flat -low bal lil.ioili unllliiK. He-
• IIIIIIIH'IUII'II j 'nr I'liiUi-eu. 
'lYIi'lilkim* iili.-di.iv i.v amSb My«-
niii Tan iiuiiiv clisrii.ii rs In tail*. 
AIKIKII* Ims fine hnid foe iiiMtlii-umtlt-a. 
I'littimiiry i>.\ wabatar:- i'i*rfw-t 
Patllsh, Author jnmiis tram one mib-
j.'i i to miotii.-i to., ofti'ii. No plot. 
I'KIIMIIS lU-jMirtN;— I Aminyiii.iiisi Ton 
Dutch il.'tnil. Antliin* VITJ iii.B.-j S.-X 
rli-IIKMlt ilollllnnllt. 
Iiuonii- T*,\ ll.*|),iri l.y i;. Ann Mee: 
—'iiio I»-KI jii.'.i. or n.tiuii or th» 
yi'iir Bam, • liamiy gu lucky Hnr who 
irlv.**. in,I^I of iiin Income to <-hur.*lieB. 
Finally on Itarch Mth, ha HW1U.II*™ hla 
I'mii* Sum mil of a sum of money. 
I'lot vcr.v ri'nl 
Peoala iMiu'i | * | ,*i*nlly liyslerlcnl 
'.v.*! ii iiiiiin,.ml i-olilwry nniil tha »>»-
piiis ial to a-orhlag in • tern naaki 
noma HB—an navAm 
" W h o Is i iun siuplil lnokluB m a n i u 
t i l l- l l l l l . . M i l t ? " 
-i " i i I I I I I U I i n y L U S I I H I H I ':" 
"ll* mi ! 'I'lu* ..Ili. r mini ibe on** 
in llu* iliirk gray suit " 
T H K N SIIK I A I M ICI. 
• Ill hilly In liu.vs wlii.iu s l„ . . i n ip l i t 
L'llliililini; "Vnii iiiiiiKlity ! I lon ' t y o u 
kiimv when imli' i.iiys tn nun plap 
• rap*?" 
'l-oucii imi: "Sure, uji mi alia) ' 
S I . K H I M , KKKNKSs 
"Hi... is iin inw uiiiiii gattlng .'ii'.-" 
""ii. sin* \u sliiabt, inn si„. c a s t 
lllul.u DP llir lulls Without IMaf il.'Wl. 
on llu* |ofcl" 
m i i * predict ii legless 
...niiiiic Oooaldertaf tht 
slylos wliy w i u i y ibou l 
l i r i ' S f i i t 
" I link-
In toil JOB I laal iiii my 
Tlion 1 'li-l 
O V B M \ o i I I I I I 
l*'iitlicr-ln-la»* to son-liilu.i 
i'.i i n u her . ' 
money !" 
' ( t r e a t S n . l l 1 
lo** if tar ail!' 
f t'l-iiiiniin- -.lyUis kaap crMntna op 
MI-'II sunn In- crying, "HIl 'HIP-HUO 
u A v ' • 
4IIKAPKR 
'I Just saw n iliH'ior uml h,. - tfd 
l sinmill I;*I to Bocopa for my tu-alu.. 
Whal iiu you -IIK-S"-»t '.*" 
"I ui;K''st aiiolli.'i' il.ut.'i-
l-XIB IIKAVKN'S SAKE 
Pastor ' "Ami what ;'. 
I'ullu'i* usually say, w In-n lu- says i.'a\<» 
bofor* .-uilngV" 
"(111. about, llir*-.' or four tiuu-s n 
ivaah lu* says. '.1..01I I .oni ' Ileum. 
ll-ual'l I' " 
up by couiitlng it. 
Auitry Mother:— "My tx>y says yi>u 
siiiarkiul hln face «u.l 1 deuutud s i . 
. ' x j J i i i i i i t lon!" 
IViiiii.r: 'VVcll, I tried smacking 
liiui every other pluce but nolblug 
Ilctlim of the local church cuufcreiicc. seems to hurt h im ' " 
MOB I li.HT T H E ST. CLorn TitmrxE. ST. ci.ori). FLORIDA I i l l K M I W MA** I, iw«' 
tor v Wtrs, 
of© luetuiT uri£c —• iw 
I l lu s t ra ted by Paul Robinson 
Ooprrl«M Jl«» *• Publithan Aut<*»*<*r SarvtM 
sai l ie Oraars Maaatasfssa 
finding • • attractive boaaa al % 
rental Curtlaa llinughl wai rosi 
aaa tag nottsr. While lis ama 
working on bli t*la ia for ths mlnln* 
aub-dlvtuion, l looked si aaanji alaean, 
onr afternoon Hnrrlei Crus/rord 
took im-. la her a t s limousine, oa a 
house bum Inj exiwditlan. nabtoy 
Cms ford, i" wham tho was married, 
U ; l . ihi- - lou ot i fa bull usly srealthy 
family and wa bad becoma quits In 
timata wltb than hn ausa of tho to* I 
iii.ti iu aad Cnrtlsa ii.ni bssa claaa 
it tiiiint taks nu- loaaj ta wn 
analyse tho famlnins mavtber of tho 
House ri Crawford. Bha waa audsul-
ni.iy inobblsb. Hsi aalf k i MM of 
luxury, >'"* s so abaolatsly answers 
timt Hurt' ware others who wera nol 
m ih.- aams Manaclal Hatua Natur* 
•.,. tUok me i" aes t a n s nnd iws 
poasesslnfl place* win-.* owner* srere 
sbrosd or Ln Th rlda nnd who \\ labed 
M Isasa 111 * x i bMBM tot the asason. 
l ini-iiy l ihfiuiit I nicbl aa well 
be flunk with hor nboul ths t/ps 
kouse tbal we wanted. 
" J I M II aaaall placa**1 I sxplalned, 
"wa i nn'l afford anyi bli 
looking." 
"Noaaaasa," aha interrupted, "Bali 
i.v told nm Jusi laal sight ihal Cur-
dm Wi Igbl bnd already aaidu .i aame 
tot h j in-, i T aa .in aattneerlni an bl-
lad 11 bsUara Hut's aaaa! hs called 
inm i any waj , hs mentioned mvoral 
development! tbal bs already bm to 
in- credit." 
••I .'i.uiiin'i brtai ipkolf b 
,»i dstail nboul sex racsal financial 
l t -Mu and bssldss my nos> acquaint' 
taos wna nol ths aorl to Inaptra con* 
tideutlal dloHoeores. With IMT bean 
ttful boma, her aaoarl clothes and end-
lorn asrvanti it would 
tot her i" understand 
H I 
tee 
p 
the wh iis thine would he easy. 
. nn w llllng to aacrlflce u 
unnecessary pleasaras anil worldj 
af>«»lirti-i thai i ba effun is already 
riiintui youi diapneltloa!" 
My tpeo opened adds la asanas* 
m. nt Wn« i hla Caitlasl Bo paced 
tin- floor nml witiimii being actusl 
iv in a rags ha woa plainly moved 
Inwurdlj by waul ba wus ayrlng, 
Without waltlni f<»r my rew'y. ha 
i tinusd. 
*i mi stria "f thia i*-neratlan lack 
courses', absolutely. Vou caa*1 Choa 
any Bltuaalou thai lan'l nil hotu y 
aucklea aad roessv booh ;it yonr an* 
leer women who 
the .nutin.-nt in tbooe lean 
i i i - . . rui wagon. Think .'1 
iln- ,i* privations the) lufffsn d 
look iii their splrll ! it waa the wo-
men l>ehind ths men iimt kepi them 
folng; nnd rnnde them fit tat th 
ahtnlng achlerements Horo l*m ask 
Lag my wito to llvs almply la a w>m 
Porta Me bungs Ion with me nnd you'd 
think r.i asked fen to share a Ufa ol 
abjeel misery. Ths troubla wltb yon, 
8a Ills, la tbal you've baan In the 
• loag that imv normai 
lK>rapective you nlghl bave had, l* 
lillndcd -vour i lea point 
i- ..ui of Poena Tou're pouting noa 
. yon iiini bo tbe leading l••«i> 
i a i bo anj thing, until I gel wi 
t, bul >L . wi I K i iu foe un-
dcrtitand thai HaWr?" Bit \ 
mii mil in sanation, "the help-met 
n working maa, a doer 
ordinary go-getter, if 
reamin with mt- under 
and ad pfousaatiy abasu ii 
.-nn make pm ssry naiVPi if not, 
11H-ii there la only MM otbov course 
thai la opan. Von may roturu to j iui 
father nntll I can woo ymi back with 
Mi i-
> of 
i common, 
mi wish to 
those .-"iiiu 
ni 
with u Isss pro-peroua condition 
Lntar I govs tbo excuse at letter-
npenlng a ords 
been uttered. 
i-t" i iu- aaata ii,..i 
fortune, 
ponalblu | I atarted t" tssda, Wlmt my nn 
* aympathlssjswer would have been. I <i<> nm kaoa 
i ut woman-like i Mppoos i would 
hn re stti mpU *! tn defend my i-
wriUng and so sbs ordered the cbnuf- However, he silenced aaa before thi 
fciir tt> l int) l';i. k a n d ink.- nu- tn tin 
Ttttwiler iimni al waarh "wa ware 
••v.. i don'l waal r sa t<> (k 
When CnrtlHH i-aiuv In »1 iwlUgbi I harry, l a t a Is • lertoQa and 
he bund me fitting Reside tho win ngamoai '" oar llvaa, Bsllle an 
gow, ansmiling and lullen. waal you tt, think it over. I'm i 
"Wbat'a up daarsai Wasre'i tn] oul for a aaik and wban i return 
little Life of Hi Party 
Ho answer. 
i 'oaaa BOW, toll on ;i 11 nboul it.'' 
ided, . "inin- over snd gaotly 
nn.nt; my n% a ao tbal be could study j 
my expression. 
•oh. 1 gossa i m itfll aadar iho 
t ihn ri.-i I rawford," 
•aid ;i- hs --ii down bsolds aas. 
ini.i- \\n~. aullen. 
•sin- doea ai t a >II uii/if." 
admitted, imt my dear, yoa*re ao 
much mora attractive that you ahotfd 
pal quite a kick oui "i bolag in tho 
presence ol lira i ra a ford " 
. a ii e me : our itecleion." 
Sill i i- 's DogWgg 
When Cur t in s r e t o rn sd I bnd finish 
i packing . 
"Weil , n i-n i ha rd to ana thai yoi 
bar< 
Ing, 
made up your mind ab< ui leni 
he U id. - l i " in i n : .it t'ln* pli 
(taper recorda >A ere reaurrsctsd ami 
appaaiad In tha aarlal coUunaa nsdat 
n new caption. Xnars wara ths usual 
extravagant adJecHvea and meaning 
less, iterei typed pn 
I mi^ti t Ourtlm in tho buriiad 
momenta between bridge rwrtasa, inn 
cboona, dinners, and di a. -\i nlghl 
time i was ao physically weary with 
tha dax'e crowded boura i hai sloop 
..inif <iutrki.\ ami there waa ao tlm* 
for grieving, in tin* morning another 
day'a full program WHN continued. 
Curtlaa arrotn ragularly, ins knttars 
nn' \ in- aadl im.nilni;. He -mni thai 
tbe new development wna gviu| nicely 
ami that iu- snaa ptoased thai i was 
bsvasj -iMii a frolic. ii<* did uni 
urge ms to return ;<» him aad if then 
! n.i been time for i* l probettly ahould 
bars sroaderod over this feature of 
iii-. eorreeaoadence, 
U* :.-tt.-rs t.t inm ware assurances 
of my imv in burrtod, serawlaa, ami 
brief dlspstctw** Often a telegram 
was *-''in whi-ii 1 felt that t.K. uuniy 
.lays had elapsed -hn. ' I lmtl Writteu. 
Ol v i n i n z T f l Itiliintfi* ci imc t' : 
take IIH- to a dance at TUnuquans. 
l a ther and 1 had been -lttiin; nloas 
i.-ii the enclosed veranda when ho nsh 
ci who waa to bs my eeoorl gar tbo 
evening. 
ra aasiag ojalta :i Ml nf lad* 
iir.'ii'i vu'.'" ho questioned, 
\ as, ho ims taken asp i»> moal wf 
i be parties,N 
ll.- tried mighty bard t" s/in you 
before you married Cnrtlsa bm you 
alwayi gave inm a cold Mboulder. Like 
him better aoa Sallle • 
i »h. Ted'e .i g i egg. 1 W s s it i> 
<1I-IM-IIIIC'I i m m tn pep ui1 
I never n iu ld b a v a mni 
i h im. Popk, bul i i - n ice bai ing an 
una t t ached man a lwaya on h e a d tn 
lin you c " a lone with h i m ? " qblerl-
,-.i my fui ber. 
"i i imi i i t b e r e ' r e M U thor couple 
N n t inn it would m a t t e r . T f l *•* aafe 
now i m m a r r i e d Besides | l r t a a ro 
nllos.-.I s -iii men besidea 
tbel r b u i b a n d s In thla gen 
Thank Uoodnees, Iti twing doao. I'd 
aaa," 
I'm- .i moment lind a ; i - lost in n* 
i pel oaed ba a mar 
li.'.i w..n>,;ii folng --lit w i th o the r men. 
Halite, having da tea nud r u n n i n g 
around In aacfa an n u c u a v e n t l o n a l 
n iaumil In 
"Don'l anj in mj lay1 Daddume, 
It'a ,i aura algu <'i getting uid and 
liecreplt. X* er you're a 
t.uiii'-|i:.- So there ! Qiva us i k l a 
I'm -minr." I Usasd hiin Uglitly OB 
his forehead a a d joined l?ad who wa* 
n a l t ing in tin- imii. imt in baad , aad 
and eager to gel a ta r ted , 
rin- i i m i it->t< ii iimi changed tin- old 
o rde r nf dances , Unques t ionab ly it 
waa tha rage "f tin- *<•,. o n . it aam 
a i once fasc ina t ing , r y t h m i c a l , aama> 
ing and contag ious . I n s t ead nf thf 
,i one-stspi foa-trot , t ango "i wal tnes , 
i tin- orcboal in wna ps rausadad t " play 
iim in"st iy r i iar i i - - t . i l . n u m b e r s , AI tba 
( 1 | | opening aotea A Saw coup les would 
a ta r i bravei j danc ing then buddonly 
in .i i';it corner n d e b u t a n t e ar aoaw 
young mat i.m wvuld begin doing tin 
i 'bnrleaton Inamedla t r ty tbey would 
I.cease tbolr one-s teeping a n d bacons 
p a n of the circle which formed aa 
W is in \ Un i I. 
Er and 'im h. 
the porty. 
audience around ber. 
mark t ime with tlu-ii 
Mv dei«mln-<l var io 
T h r HI.-a wonld 
banda 
nt imt ter , . \"w iin-l 
I'uUld UlUiel null- (li 
\.. .* 
11.* ca me nerdaa tbe r oom to srbere 
I atood beside the window npparentiy 
absorbed by ths red, gushing Bra thai 
iiursi forth mtfi nm t.-ntiv from aoma 
•it isn t that, t urtias, It's Jusi thnt distnni furnace. ii«- pUoad bia baad 
they bava auch an awful lm of every- geetly "" my *-l Ider. 
thing," l concluded, hunk al thalr "No use being peeved, honey," he 
bouse, if- limply atunnlng aald calmy, "700 know partectly well 
Ougbl i" I-', ii cool ovot a hiin h"" '" ' - ' i ' yiw mesa t.. nm, Saltle, » " * " " ' m " n ' pwfcci thr adher-
dred thouaand. Besidea Balsbj hsd s and ii"\\ yonr afasenee la going t«» fin ,'1"'•' ' " " " ' "I.HI.-I ths o-.• applause 
bunch of gold-dnm handed to him on mj boon with desolation, at tin- aame would bo showarod npoa ber, .* dainty 
'tuna under the rtrcumstances, I think, •!*» "i •' -11 '- with akin like roee-
tor your Rake, Ita tns l-*-t arrange- l^tals, elegnnl hlgb-taeeled ilippei . -
inmit wo can in.ikt- ror ths present, - " u n " ' " l l x , , | »eo Jual toucbiag 1.-1 
P n km.wn boa dlanatlnflod you've bonder kneea, her bobbed hair tossed 
boon, dsareat* and what 1 atrnggle it k " k revealing a face "t refined u-nu 
a aofl aud persist 
I tii.*ii aoms youth 
'•an. .-
1 "Al 'or pkrl '." 
1, Caster, t.i-i. r ".mid go the 
tiny ailver allpper and tbe slight, boj 
Ish li-'un- of the youthful daacoc 
• would n m i harmoniously In arttaaa 
and primitive ahnadoa. Here a faith' 
1 tnl I imi tii 1 inn 1 if a "ila rk t.iwn s t m l -
u-r" <>n a wi ml-I ihi wn Mouth ' 'srolins 
attempf-e-l 1 a'mis, 
I M llniirr " 
"All ri^iit. Dad* r u moal yaa in n 
yTy." i flung oval nay pdMmlrier NI 
I iinrrii-.i Nnrurd tha atalrn, "tall Tnl 
ui-'rc going; If yon ong ;''"'i imn Ha'a 
pi-uhahiy parked with aoma pretty 
gtri 1 mi!.- frmu tin- pineal" 
Reaching homo wn nada our way 
i" m.i fkther'a studl which was n prl* 
rilegs extended only on Oceanians »»f 
ttOte, l h ' sal in an MII.I i h u r bosldl 
his desk w h i t s 1 comfor tab ly enscona 
1 'i u : \ - - u mi tha sofa, and iinnu-ht 
fully s tmi i i i 1 t he amoks- r ings of mv 
c l g n r e t t a 
••Fii-Nt of iiii. 1 w:iMt yon t" raa llm 
thai I'm n-'t preaching or attempting 
;i I.M lu re , my ilmir," In h. uan . ' n -
jnai thai 1 v.« boaa thinking aboul 
vmi conatantly idncu you've been borne 
UIMI I belkve the daw haa como for 
nn* tu nil you H-iim Fundamental 
truiliN that .-'.I .-illy h.> ncqulrsd b | a 
familiar and lengthy acquaintance 
arlth Ufa." 
I o tn i rh i t h e w-rlrnvncxx i f hh 
thoaghl gad rani land thai only an 
importanl massage would have made 
him s«. grave. 1 -it oars bei ams a 
par i Ol his IIHNH). 
im gotag t<» ii.i romethtng thai lis 
koldom dona. I'm going to rrltlciae 
>oiir ]u Igmem in leaving CurUsa al 
a time whan ha asoda ynur cotqiera 
non nv**-!. Bhlrklng yonr duty J no 
iii.itii-r hou* napleasantt it m.i> be) 
will in ret lead fo bnpptnei 
[Mussd Por ;i nod ol understanding. 
srhkh 1 gava. Than hi- continued, la 
.1 rt/lce unenankanty kind: "then too, 
Siillh*. I . a n t ;t.r»f uiih y.m about 
gotug around uachaji *rone«1 with Ted. 
1
 'i Hrouida'l want Cm tlae to bars 
eiiKOgomenta with giria ' 
"Curtlaa a iuldn*t look al un< ther 
girl. I've never thoughi if auch a 
thing :iml besides he d 1 MI'I oare 
.11 * ui pari leu and er-guod 11 me* " 
\ 1 -. 1 h now your arguuiem Bnm 
Man, I've beard nil y m m<Kleru wives 
« n the subject, before i- 11 1 .1. n't 
think its quite fair ulid le*Mldo« Twi'i 
I hail 
toagad 
vi im,U 
IllU.h' 
bad aaJwaiila 1 al•ndlng ibit 1 
for th.- companionship ot the 
must,-IIHI Hl i awrahlpfnl ot 
would havo no en me con fid 
a pret l f bnd - - M the men ai tha 
c lub • II inm the 'j riuag mni 1 
l l / h f " 
"IP- 'i ii M J . tha i a g ri a asn ' i 
even in te res t ing unti l ahe wui ami 
rled to aome o the r 1 bai ' . ' 
.In-: n hat I t biMlglht," i-\ . la Imsd 
I'.i.1. I aee you n n d e r s t n a d whal 1 
mean ami I'm glad ct' t ha t . ' ' 
A nol in i th ing , da ugfater, I d o n l 
think V.-1I vh.nilil make ;in exh ib i t ion 
.f yoUfStlf <l"iiitf tha I 'ha i l.-stt'ii BBd 
af a t t en t i on Ham it 
Mlnh ilain fi niKlfi 
need ;it tbe < oaa* 
t*int: iin- center 
1 heap *Oardgg nf 
a trill All t h e ] 
try Club ft>r mare mgUsm, i- aoaaa 
i\\ dUSl ii m! a - -m Pkj l luti-. lu 
-i.,i.* nf tii.-ii- tnaaskMa the Mali who 
form tin- ntuHaaoo ara ths -.in*- nmi 
mn ko the aaam significant recanrfca 
Now ii- m t quits ka undignified fog 
»i "otmii 1 though ii- depiorabls 
enough) boi Por a amrrled woman it 
i- gaquaal lonably poor I 
"A marrinl \vi>ni.in". t flashed bg(S 
-•it inm. "I'm beglnnlna i" hute thil 
••v|T"--i"ii Does ons have i" *\rn. 
dincklen jt.si because sf a brief cara 
HM uy 11 which --hf proioiaea t<> lova, 
honor and, •oractlmen, obey? I'll IHI 
you sniiifi Idng, K:ii her, .1 uirl iloesn'l 
1 li:ui-<- nns i't 1 iu-t bscguse nhe'n u 
wife Ai beurl nhe'a jn*-t the 
Ths "niy une* who do are thej who 
are hi<.vf-i..-;'i.-ii and l urildoned 
by ovetii lainds \^  he a mild 
0 - m i l . ' I ' . ' l l V i l l l l o U M I 
t ype ahe** r»ne tit hi* pnasenMlunri nml 
bo's k'l'ini; i" p rove it ba t h s world ' , 
t l l r lx h»n'i c h a n g e l»y imt U I T . I tfll 
> -ii. ami I bavaa ' i 1 baugt d 1 *va 1 he 
1 in.- Hal t ie umle rm i t b . 1 loes » or 
t lm ami a d m i r e him m a r e t h a a a a i 
"in- 1 know (next t<> ymi i bai 1 rtill _ 
k i .k ..nt at IM-IIIJ: p o p u l a r ami ! t ) J ( , ^ n 
Mteadil> 
a s l iver Mat te r , in f a d all tbe c b a i a 
Peg mi't bera hn v.- sastnod i" hii ii 
.»ff in OOS way nr aiintht ' i ' . foU tnUSt 
nol u-i tim; amka you unhappj Bs 
sjdoa youlll naturally ba thrown with 
Kiris wh" bars plenty, toe know, 
'water reeks Ita own level,' and ths 
crowd yoo'U bs congenial with «m 
IN- what is il the OOO 
ih. in'.' Oh, yss ;In* 'apoilod •ociety 
darling 
Ho nam In •• aronderful humor. 
put Onrtiss, 1 can'1 avsn And a 
I a ii v.- la," 1 dsclarsd golag 
back i" tho suiij.-. t ahlch a aa nl 
ways uppermost In our conversation 
I-kma an pisoty of h<mssa to ba 
hail.'' 1 eoatendod, "buti imt hhiif as 
sniaii as gag in-i.-i ..a having." 
M is an utrlv WOSd. lOfg say 
'afford' Instead. It's last as agog, 
Didn't you find anything when you 
wen l 0 g | wi th Mr- . * 'rMwfoi-.l '" 
"Wa 'ihin't |oak al .-"tiji^.-s." 1 
r.piiiif, using a ward thai 1 thoughi 
wus tool drab than the bungalow thai 
ha luui flral nsntionsd. "By the way, 
Cnrtias," pursuing tbe though! which 
1 hnd started, 1 bops well rneei aoms 
people bees arho haven 1 -•< mnch 
ney. it'll jual be harder pis * 
11K1111 exactly 
I want yon 
; round with a bunch who ba 
tho thlnga wa -1 Id and would bars 
bad If >'»" 1I.MII. t losl IO much mi 
thai ggrnsd old BJvien 
Bs -inii.-ri at my rshomanl dsscrlp-1 faai thnl 
tlon of the met I on of ECorop« whlcb tin* wife 
luui pgaehiualy found -so alluring. busted." 
••uh. don'l wet d .11 in 
attempt to in- reassuring, we'll mnei 
plenty of young couplea arho are just 
utartlag oal aad sonas who have seen 
Ices than wa ba to 
1 hardly think T H A T a-ouhl ka 
1 aa wi 1 < d curtlj . 1 bad 
not mi'iitu P. IH* unkind bm 
ih.- prospei 1 of living In a cot I 
relinquishing tin* thing nil my 
iif«\ 1 innl baan umsi i" having, was 
I , l ' l : . - U-W r o 
look h'Tf sniii.- I'm worn 
• mi wiih \.mr complaining. you've 
done Rotbhig imt nag almool from 
tin- m-MiH'tit you ("iiml 0U| that v m 
olng i" bnva t" ;ri*.a np a fen 
his u rn - . U nili- I -\ g | i.n. .* i i 
getting idartad, it Lan'l tha fh-st 
t lam iimt 1 m;i a - Investmenta bave 
•••pi a w a y h-nvnin Inm alBBOSl 
aaraadod I'sa sxplalned tn yon dmi 
it goa l taks aaa hmg t" u<-i my af 
i and with 11 little 
fn ith and enooumgn*menl on your pnrt 
haa baan fot y 0 adjust yourself, 
mentally, t.. ths new aurroundlngs. 
s.i, 1 do baliava ii rlntt noma aril] 
amka hv adjust youiuett tu,-\-
ih>- nan anrroundlnga go, I do ba* 
llava 1 vlnli boma win amka you Baal 
better 
•A \ (oh '.'"' 1 Intarraptad, ayes aad 
rotas fiih-'i arlth anger, "Yon told ma 
to K" aad atayad the f<n good. 
My mice baggn tn wa 1 ar. 
• .V.-w hi* fair , Siillii-, I dhl no MII I I 
thing. 1 'iiii my tbal yoa'd batter 
atay until 1 conld gal on my faai 
ami iii. boveavetL" 
"N" Inln't .it IMT. ynu sah l . 
nmii yon '<>iii.1 maa BM hack with 
a fortune* that*a wbal yon sai.i ami 
a whole i"! of 1 ther thiaaxs h»i thnl 
1 psaosaanar 1 thii horrid 
af v u t" iavita ua to leave," 1 coa-
1 imh'«i H u t , aayway I'va decided 
1.1 ttsopei > inn invlu thm "" 
"plaass don'l my that) ilsstssi, yog 
know thai 1 aaa kagdj| bsai tba 
though) of your leaving 1 did •-•-
ti BUM tblnp thnt I .Ihin't 
inm'*'. ar, 
1 tn 1 ome bai •• 
- v m i Uttla vi 
beai tatsd) 'and 
" i i .an pul Bg 
if ;i nni 11 wh 
a know r ti 111 
tO BM 
i - l l I - . i t V l ' l ' 
araen ynu 
arlth being 
almost 
it van im|H>-ii.if to 
tat any length "f ttms 
His manner aai 
posoning power 
rema In hurt 
w i th I 
harming gnd 
absolutely 
d boo< " af ter a 
ti.ry understanding ami an 1 r of 
teadernssa bs i""k am to the nation 
ami tim-* begun mn rn.ui. 
it wai thrilling balng hoam again la 
my beloved Floridi with iis familiar 
1 mi ri-i.-miiy faces aad -f 
** arse 11 waa 1 1 bsiag oni <• mora 
arlth my father 
baa a «iri marrlga gad returns 
boms hi-tiuy is mada t'<u- i.. 
tlonallj whsn -in- -i«-.-|is once tntxro 
In ber bail 1 bamber There i*- tiolgn*-
ancy In th alina-Uoo thai naver 
again will aha wander in though! 
down lover* lanea at girlish fancy mu 
know agi in those rostlei - 1 ra "f uu 
Fath'saaMe yearning, 
There was a round of garth 
In boaor of the returning Hul He Phi 
HiKi-HldiH thai hud Ix-.-ii filed iii BOS 
Imi t a t i ng 1 
111'.' W ' . - l l . I . l l l . t U -
ovor, Al least that 
Thej called for tba 
Mtuff g e a 
U i.'l'.l 
ll.l II 
11 young girl 
'iiniu I neon slat < 
rin- denes wsa 
dam a a as 
al performer, 
"Anaahalle! 1 h 
honey I" 
"Annab 
"Wh.its-iin- amtter-s is you, shttt 
handicapped ahe'i too '"t 1 iell vmi. 
<;.*t Halite, abe'a g anoader!*1 
"Now you're i.iiklui" "Oaaa 00 Ial 
lh*.'' 
Ami yog ara thrown by oountloaa 
banda Into the oantar of tha circle. ji one atarted hack tbaj wara paahad 
in 1 iim- after time wnh goodVnatured 
dstsrmlnation, nmi bafora loog aaaVa 
fii-t ami arms u gaa moi bgg oncon 
trullnhly 111 tunt* wi th ilnit 
t a n t a - l i ' - Mj m onatad BMU " 
' 'Sallli- 's got 'fin '." 
"Bha'a lira Wed (feybum 
WeS Ni.v Uuri i :" 
"Hot d o g ! " 
"Al ui boj 
Pat tei r tor. 
1 looked np and mol tha 
glanca af my father, win t loe-
lag II atop 1 cool Inued dam ing nacU 
tin* phaaaa af tba moatc bad eadad. 
Winn 1 ti earth a old bo the matter? 
I lui'lii l ev ru ItnOW B 1 hat hi- WIIH 
Invited i" tha party. Perhaps bs bad 
ggwa of Cnrttag, 1 nada mj wai 
quickly i" tbe outer edge of tba cirala 
where he was atanding. 
Tin- othera atarti d once mora their 
pettei patter tor aoms new girl whoaa 
1 bej n in* noa acclaiming, 
Saiiii-'s Faahav lnsaaj llcr in Hgagl 
-vThat'fl tha ii iati.-i ra ther? l ine 
anything happened? Vmi bavaaTi 
in u 1 - J from ' 'Litis. , bava yon?" I 
Ith swffj alarm al bb 
wl -n peamnd al tbe dan '•. 
"Nothtaa has bajnpsned, Hnilh ba 
'eplifvj ui .1 '-n ii.i .MI 1 raamui'lLg roles, 
'hm 1 uni t mi in .in unmthlng fur 
nn 
•ttf course! will. Whal li 11 Dad 
dy doarV* 
"Would you uiiiai conalng borne with 
ins n.iN\ i later artth Tad 
I've IM « n doing a I t uf thinking »lnc 
.ui nni.* chat to-night and 1 wanted 
ro i..'i. t.i yon ibal'a *M, l'i 
It's imt hum HtaTtHng and basides,*' n 
uiii* in agnaal| uml a freak apjawrla-
ih a tot t h a beaut i fu l thlnga of M ^ -
" i t m rag Imi . i t s s,. exci t ing having 
t h a niliuini-tlim <* men and C u t t i m la 
iilw.'.v* Indifferent now tba l ha/a m 
jihsiui'1-.i in his work . " 
" D o t t t S;i)lh-. don ' t " , and g nOt 
IHMIIII aacgpad from nw tathag artw 
w a s a l w a y s ***o composed. 
l h - bowed ins bead la bia banda bul 
Ohly tjst n iiiuini-nt's upoee, 11 Wga 
1 thm- 1 innl gUmpaed behind 
thoae doo r s af h i s u u b r a a h a b l e poise. 
" T h a t ' s ju-'t wha l 4M sni ' ' Tlnif 
after tlnm l*va beard bar apaali thona 
"TV aaam wordo bul 1 didn't llahaa 
nmi i it w a s n ,, la ta ." 
•wh .. ttatbor**1 
After another aseaaanl of allael 
gr ief he 1 nut in 11.-.t. nt tin- s: 1 uu- t ime 
m a k i n g n d e s p e r a t e effort ai mlf 
con t ro l . 
1 a a u i n a a k l n g af y e a r mother, '1 hs 
*-n "i . P r o aeva r t a i had w i t h ynu aboui 
bar bafora. Bul I thoughi tonight nfti i 
you 'd Kfiif a w arlth tho l a d t h a i r« 
be t t e r tell ymi a l l . if- a l aaad um*atin,\ 
T o n ' r a *• mnch at tva, in a way it'i 
l ike y o w nn . th . ' r a a a s iu i a l ive 
N 1 1.1* 'ii.miu'i Uin.s*. your raaaoal t ig 
wh ich tin.uuii Iflconolateni la ant U 
ba (a i r , your e o a q a a r a W a m a g n e t i s m 
y o u r qu i rk , bubWing l a u t h t e r , a m 
« M H in the way yuu sudden ly t a n 
y n u r h e a d . " 
H s rose impulidvoly and waag to ai 
1 M Um ai i n ni t chest wt whieh , ai 
n child, 1 luui stth ,1 in g w a 1 k a a a 
ihn ; tl hulil th<> thlnga of th is un i t ) 
» b l o b my (lather 1 ber ished Basal 
ih- 1 .une h.-u-k i" me and offered BM 
:. c r imson re ivm boa a blch ba bald in 
i i " i-aiiii of his hand 
I >:i l ighter of Her Mul I U T 
1 prtwand t he araa 11 gold bu t ton oi 
t he Antique r a a a 1 baror a wai 
a m i n i a t u r e pa in t i ng of exqu ia t e par 
fect lon, thi ' fkc* 
w e d d i n g v.-il 
"I ku.uv it 's U o t b e r ! " I - • 
• Inimwl a s 1 bald tha cnM gtam 
aga ins t top cheek in s m h 
y e a r n i n g tha t it m u s s d me Hidden 
pain " F a t h e r , l .hur t th ink l - . - s e e r 
si"'u a n y t h i n g us rresh and innocent 
and uiihh-inish.-<t." 1 m i d , p i n i n g al 
t be siu-tiy in my band 
"Look, Hall ie ," f a t h e r I n t a r r u p t a d 
my a l m o r i t i o n a s h,< reached far aa 
i.ld-goM mi r ro r , w h h h lay on h i s rleeh 
.in-i h i h i it iN-f<.fi. my faee. T h a n 
a f t e r a tmuufn t ' s p a u a a : "Now ieeh nt 
t h e m i n i a t u r e a g a i n . " 
"Why , t h e y ' r e exac t ly t he a n a " 1 
had not raa IIaad unt i l t hen tha i mj 
BBOther ami 1 wara ao u n m i s t a k a h l j 
ni ikf . 
"1 <•-." iggaad i'ithsr, "Wow, aaatlg 
yourself, I am going (<• tell yog a 
atory that, tot all thaaa aaarg ims 
baaa hlddsg in the Innargsnai rseaaam 
"f my lu'iirt. Oalj mg gaalra hor mm 
well-being mafcsa am ravaal thaaa 
mi tO 10g my .-hllil " 
1 ir nettled h imse l f tensely ia bia 
c h a i r nml begah 
"Tin- nlghl yon wepa m a r r i e d I a l 
Ile ri HI s 1 ui p> mi' t h m you a "uh i 
never ba unfa i th fu l lo C o r l i s s , oven 
in your t hough t s , and aa you atohd 
- I Hate iui.h-. it r e m i n d e d tm-
• >t u l m i your naofrer luui sa id to uu*. 
1 ba L* on he r wed 
d ing night ' Th*-!' • ••> 1 h ' u t t t m s 
in w :i inh*i ..I in U<nnory'fl l ane " W e 
will Marl f c i n tha i point*" be Flnallj 
- i ' i r e m I tvl ng i n . ustml |>"1* ' ami 
b lmar i f to ^ w a k , ka nancfa ai 
v\ :i« |w>Maible, in a n imgwraooal rcrice 
"Af te r am were u a i i t a d ara aaarad 
[ to North t^aroUnn, a a d t ""k u p e a r 
l u e s in nm* of thoas p ic ta iasa jao mu 
t o w a i ihal a r e typical of t h a n a 
, t l ons ot th.* Old smi th , i h a acvaata 
t a raa u it d rooped its whin- n«ht 
t h r o u g h 11 aaa t -g lower ing vines, A li 
I , , mi 11 raa n e a r tha door 
thaaa atata taa> oaa oh aaah suh- "f 
the en t r ance , 1 beliava, aad lh 
l i i a m v of t h f l r Woaaotos perfumed 
ill,* siifl south . Ill ni«hl I fll 11 s*f 
bar now al t t lng t h e r e a n d bogging me 
nut to l aavs her so u t t s r i y a l o o a 1 
would siniiu at i.fi • whlom" us 1 oall 
' -! these occaidona " boa aha o a b u r 
t i .n . i i bar b a a n Bnd ao nlghl aftai 
ulghi nu- office courinnad to e l a t e 
nn 11 Mooting a n d time 
" T h e r e was og ber botiee In tbo 
Mime Mquara With oure ll belonged 
to iMiiiiinil Whl i f . A cha rming , lov-
ab le fellow, win. hn.I ihf i-eapecl a n d 
u J n d m t l o n at tho en t i r e towa H a 
wot often :i 1 neat In our home Mnnv 
t u r n s wtifn I h'ft I N tbe - Pfloa hi 
umiit i r ema in and ta lk " ith uu arifa 
Th.-n tha ra w a s -i iim.' whan ha 
(Con t inued on ram- T w e i s g j 
b r ide tn her 
i\*enrlng p re t ty c l o t h n ami bavtng 
her im-ii yes, 01 ber mea ball BM 
th.it 1 m a t t r ac t !v ( and .1 good dance r 
l ha 11' t hf n. imi ice mv new frocks, 
sinH-uiim* Weld, 1 can 1 bean, it Dad, 
and 11 s t in .- arltb • »erj girl on ly -hf'*-
been s u b d u e d *** long iiuii ahe ' i In 
h lHted ami 1 luliuit it. 
. t n . • in matt 
siiri i i ' . . iii t he room 
• I ' m nut gofng to <i.t a n y t h i n g tar-
niiii-. 1 a d d e d , Bulla t h a in- k af 
i-n* f r t a i n t y an.l doulH that luui BWSga 
OVaC his fn i i - . •.unl I'm gotag t " he 
t iu i ' to OurtisM, ii t tm act " .mi of any 
'I if 1" ' 1' 1 \ bli) ii.-.-ausf 1 
1 ra ni in, ynu . 1 
T lai'.iv you expeot to bo, Bailie, 
nmi I hint* all ihr i onf ldonce In yon 
ui tin- w o r m but, ymi ' ra going i " bave 
-> ha rd HI lolng it, I 'm a f r a i d . " 
l h * r rtlgbted bia i>i|» 
• W O I . I I T in-' I- 1 hanged ra n allj In 
inw >.-'t•- i.m thay haven ' l 
Lrough! tin- m<-n along arkth tham all 
tin- way It doeen't inuki ' nny -lii 
I . I I - IU .- bow 1 he modern a om 1 
in . • 1 be n- . i f t i ' t i >\ BBBB to Bar ra 
t rganiaeii i re Inna(e l ) c rude , 
mui unlaaa t he j a r e held dowg by 
"hi fashioned ouiweni ntit: tbsf 11 
revert *.. t j pi It Foi t h a i reas>m 1 
would w a r n vou. niy dea r " 
11. .1 up, wa ik . i i oeaa to tin- wiu-
dow a ifi i tood loot In revar ia tot 
miii to an", a long i< ng 1 lam 
I eallod to him aoftly, 
lh* resea ted himself hi h is cha i r . 
riii'i'.-'s an a her 1 blng 1 a ant to 
cau t ion you agalnal youraetf,*1 
'Wba l do you maan bj i i m i " '• 
JU 1 th i s . . Ilnit if you nlhiw \ m n 
- ' • I t I " I " ' 11 m n l i l l . l i i I I I I I t -
H HI let tha ...ir- down, La iaasa >>r 
yi'iiraelf, Ratuhlna, and t.. fora yon 
real lae ll you'll ba taking aaam man 
M l . . . . . . I l l l i h 
1 ahook m.v baad in a post I i t n u m 
I i.*i<< I.'.I n.i- t h o u g h t . 
At tii 1 you'll «iiiv e n c o u r a g e bim 
for ih.* s ake of d ivera lon and bscau 1 
.".u want 11 hit of eoloUT In ths PSgU 
lar hum i lru.n nf tlu- ifa v. llu 11. bv 
foreyou know it. thla amn « i i i h a v e 
taken first place In yom- thoughts , bl 
r -uini i ini ' i i i s , his p re t ty aayingn, bin 
e n t e r t a i n i n g n m a a a r i umi a thou and 
l i t t le cour taa tea that all h u a a b n d s a r e , 
u n f o r t u n a t e l y p rone to neglec t ." 
My t h o u g h t s flew t h r o u g h 
g a t h e r Waa l-hjllt, Many, many iim.-. 
Mines w«- ha.1 been in P a r i a 1 had 
of Ba r r log ton Pierce and 
tha ra had baan tlmaa whan Curt laa and 
id av.-iiiii'- a r ched arlth t rees , 
• * a a r a laricf, most sal 
bark hmn ihf aoad ami 
reared large and •talwaia Hand I ten 
yaar af-Us year Wall,*1 ba onaflniied, 
• In- ( l m part ..f onr ur i r r i i ** ! l i f r 
wgg siiii|.i\ Ideal. Tl i ln«s Mniii wsil 
fv.'n fi 1 aeveral yoara after yon 
arare imm and then, mun- and mon-, 
1
 to leave font Mother alone 
I was la-glnuing t.i fsagg 1*1,-ii, and liki* 
] many men, 1 unfortunately allowed 
' mg buKlneHM to HIHSM b mg 1 at Ire time 
Ktgbi ifti 1 nlghl 1 would rseurn to 
tin* Hunk until li became inn 
for mi- t<- apeod nn araaing ;ti hoam 
1 wan money mad 1 amah 'i t" IH-, 
iii-i iin* riahaal mun in taara and 
Lben iln- most proaparoua nmn in has 
atate ami than, thai accomplished 1 
'1 i-i rlslona of becoming a finnnrlal 
power in iiu- loath. Thara was ,t\ 
*\ MI '. tin- ffgapi higher aajl 
bighor. iiun lad nu- an." lie paaaad 
aa H i" sn ra -^certain of boa t.i BB 
press in- iTowding thoaghts, 
"Yea, Father, psanaa go og." 
"Your UM.IIHM was hsnailfu' and 
iimi .1 amgnetlc • harm in bar yoaah. 
ilk.- you, -in- hnd baan a bona iMkll 
tOSf " ' niKUiali ly of thnl gga pTO 
hibtod iui in.1,1 taking pnrt in nny 
•octal life, ah , nmi iiiiit 1 
have expected in 1 1.. ho aataanad with 
sif mi gli. t si-i-m.-. nnraa 
in nm now, imt thaa, my tboughti 
arere cimi-entrghj oa ricfaea and poa 
1
 »"i' 1 •'• \\ Nd bar. 1 ." 1 
urged when mui* again be pawaad 
"Wal l , it IHIPI 1
 w atory, Bailie, 
but 1 earn to M l yoa a l l . 1 shall IN* 
1,1
 "•' • hi n k 1 ha 
,
"'"
1
 It waa an old Southern m in 
si.m ami thi- frmil vi-ramhili vv -
mother's favoi Ita n aorl in tbe even 
lag, after tho had tucked v u lm 
had. --iii' wmitii --it thara fbr houra 
' " • 'i'nf TI awn made tairj pal 
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• 'hui i ' l i IH II on Siitntj i \ nioi'li'li-u's Cal l ' 
lag us to pauae ni our nui.l rush for 
MM 'lav ..1' |»rni-|. Mn.i (hunk- fpvlnfl 
t. th.- rfrer " t evorj H> 
Ihinnn 
.- qui te lonel j tbinre hie 
i iun i n - . '.-**• aooe I 
i in<; i home la Naa "t • 
• • 
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GAIN WEIGHT 
If you arc underweight nam 
LEONAKbl S 1CL1XIR F O R 
T H E BLOOD. Thi*totric increases-
the appetite, build* up tha blood. In-
creases the supply of th* much 
needed red cell*. It provide* nour-
ishment that makes the blood rich 
md pure and thu* enable* the blood 
io impart this new found strength 
to the body. It also- act* gently on 
the liver and Sidney*. 
Make yourself robust and healthy. 
Pill out the hollow spots, erase the 
lines caused hy lack al tlesle. Start 
»iih LEONARD! S ELIXIR FOK 
T H E BLOOD at once. Insitt *a> 
LEONARDI'S In lie y.llow pack-
age. At i.'.', drngglalg. 
H . M * I I I * has 6,400 mi le , ol rai lroads. 
T i l l : in.-r l t . ir l .ms 
' .Iiinlll.v uf ..nr 
I I I M > i n f i l l * , .-in.I 
l.ll-.*lln-*-s . • i . l l l l r * . 
till**- M u l l t i l l ' l — 
I**** I i . u r I 'H l i 'W 
(I ' .MI- I I IW'I I . I ' . I . tl 
'l.'l.'lU l-l III t i l . ' 
i i . in.N i.r I I in]Mii.i. 
-mrr n-. i ini i l I-I 
1 tli-ir *-|H- i l l l call-
BbX 
ASo^arife 
Albertina Vitak posm m Hits 
smart pra.-t.iral i-ni^-mhlr. which 
•n i l hi^il- laupular tarer The coat 
af Hetijtalln** is cut in » new thape 
t i , >how a bngl.Uy emOrvidered 
ailk blvusa 
[RubsiPain foghirOtitl 
L IN IMENT 
Value! 
$ 
at a sensible price 
100 
This Sundstrttnd adding machine offer* you the higgrs. ^ 1 0 0 
worth o n the market . L ike all Sundstrand tnachines it has 
the famous 10-key keyboard — simple, speedy, accurate 
AUo.uHomn. i i -sh i f t mul t ip l icat ion; . i i i ton i im co lumn se-
lection; | i . i r t . i l i i ! i i y ; convenient desk sire; one-hand con-
t r o l ; automatic sub-totals; visible wr i t ing; forced pr in t ing 
o f totals; 2-co lor r ibbon mechanism; and999S99.99ca-
pacity. T h e Jll 2*5model has .he famousS. inds . randf ramre , 
Direct Subtract ion. T h e best buy on the market today 
the best buy tomorrow. Le t us demonstrate. 
ST. CLOUD TRIBUNE 
(Hfici- Sii|il> l>i*t>l. 
Sundstrand 
Adding aad Bookkeeping Machines 
I \ i i . i s r i ! i : i ' K s r i n : i : 
\ . - » ^ orh C "iinii^i ' 
J'hi- lure «.f Klor i i ln is omnipotent. 
i i rots int.. i in* hi... . I . it is nans 
I i i i u - L-I I M ler UOW t linn it wns ten 
\ I \ I I ago, L ike :i frii-mll.v octnpui 
II n i l ' l l l - K O i l ! I t s t e l l l l H ' l i s M i l . . l - \ l - | \ 
stnt'-s in ihe Cnlon mi ' i t m l l l n f l l ) 
- Ih i ' « ins. 
A ni'i<it-111 r..i i i i- ii*- i . r i i i i . were hs 
to i -i <• f n in tin- ni i i . is | i i t i i i i i . ' nor th , 
for BO yi-iirs; would j i o l d np l imnota l 
i t \ U'hi-n- In tin- n i l ..t the un 
p x p l n m l regloni of Afr ica and I M> 
I i l l l l I'lml's .ij* i h r r i i l | i l r nf Ada . hr 
-,.|.- ' i . - ' I i l ragna of thla fert i le land 
r»T 
h \, •} tth wimi ara nor waourcsa, 
look ni . .ut \ >u Drange treeo thm 
nt. i I i r sn mr t inn-* i-n rry I'm It nni l 
I ' inr- w bona vlnglng 
b n in ti. - lut i * .ui i.i alfwp. !';• n i iKi-. 
KI raa i» n Irs. nugnr .ui-n-. Diftd 
|M'li< bt*a, ' . ' l i r : i | i ] . l i ' - . cotton* lo i i i i i lors. 
r r i i * i> . beam*, radlnbna, "nb l i agaa and 
.i l l t imt r ru l t * nnd f lowers. 
I f vou'.! well auung Ita people, im i . 
t i i r kimll.v and l^ l t ' i i in t spir i t n f t r i i 
Ht play, hill w i t h Mh .-i i int 'sl |tiii|N.sr 
alwaiyi it .\..ii :>-ii wbal have t i i r - r 
psople j n i i i r v r t l Utah nl t l i f f ou r 
i« inn i \ r alandarnosa of thei r f taan-
chii laanartas, Ln sp i t r of t h r i r un 
i im i t t i ) w i i i i i h potent ia l ly . Note ths 
m a d i 'iM'v im\ i * i u iu i , i i n ' M,n,i 
Waatel thn l tlif.v In iv r i iunlr to 
f rn l t i f .v n n i blossom* tho n t t rac t l va 
tnr f i nm ' hy laaa nad rtroe, 
II ml 
tlK' 
•r ful 
on fh r i r biwictirw nad In l o a n 
country, s r i f ral iani nnd i l n n i ) . 
I' l. ' i ' i.hi'i tafcsa rank with for. 
humnnl l v ei pr j n b*re. 
Thr sloping benches f rom < Iran nd 
in Min ml nml 1H*\..M<I on th r A t lan t ic , 
the l i i i |H ' i i i i l Qnlf , the unexc*ellod flata 
Ing, ih r l imp id token acnttorod w i t h 
lartnta band o fo r the Intortor of tho 
rtate ir.*\-i-Mliiu' aprlnna Hon In this 
romps ra l Lvoly level country i r i M 
mysteriously no one know i whence; 
the r.i.t i i m i evaryth lng blooms nad 
rfpem when it baa motato ia 1 Ibo «K-
sinjin.-r of nn nn l in i i t t t l si i j i j i ly <>t 
wnter vva tyahere nad for n i l t imt-
;. re o a r r a n t i of a t t r n d Ion nnd --or 
ceee, Whoi ims boon rai led the ttldgi 
ti..- bnckboue ot the Mate, is Ita ewwrn-
\ Quite properly it carrtsa 
the s . m i r W g h w a ) 01 *-i t<-i i 
c l t rua trees, lakea and plnsn The 
. i i i i i i i i - at Klor l i ln i< ..ur matchless 
her i tage; ibo spirit <.f i i s podpla oar 
rlea thorn to ths ataaa 
i ome and bs i on \ I Dead* 
Mrs. K l l / j i h r l h K l im ' . WOO Tins bOOO 
.. de l igh t fu l aad del ighted goaal nt 
t h r Hwnlnnla Botol ter tba n taon« 
i r f t l l i u i a d a y for Byron, i n . . In tw 
SIMIII-*.' to l i i t^Ni i^f tt-JliiiK of t in* s r r i 
mis lUnana o f bar alatar, 
Klor i i la pfodaoea BO \wr cent of a l l 
tho p i ios j ih i i t f Drtnod in tin* world. 
Phone 139 Box 1112 
West Side Awning Shop 
L. S. NICHOLSON. Prop. 
Artistic Awnings Porch Curtains 
Window Shades 
Made lo your satisfaction. Representalivr in St. Cloud 
every Tuesday. 
601 So. HugheySt. Orlando, Fla. 
- • 1 
H A V E TIM K 
ABSTRACTS 
MADS BY 
St. Cloud Abstract Co. 
ft, ii, l* l'«**plf* Bank BoUdiug 
ST. CLOUD, FLORIDA 
(Ukl/om 
tn. T - » — w 
Before \bu Buy in Mount Plymouth 
It is a very peculiar thing to me, why some people wiD 
deliberately sign their name to a real estate contract 
involving hundreds and thousands of dollars, without 
even seeing the property,or making a thorough investi-
gation of the promoters. Yet it is being done every day. 
Let me say right new, any stranger -who contemplates 
buying in Mount Plymouth without first ;,* scertaining 
the following facts from a disinterested source, is sadly 
lacking in business judgment Most any reputable 
citizen in Orlando or Orangtf county can answer these 
questions, and it is a duty you owe yourself to get 
the information before you sign on the dotted line. 
• 
memtb loeatarf? 
I I. M~ol nreemmtt, . 
R-Mi-dential or C o a -
1 . t W * . • CM, H U M . 
etesel GoU Liaiu mi IW 
12. What pro*i»i(»M ha 
2X!Jrrt: 
X U N U w l Plymouth A » 
r i n M i hty Motor? 
4. U Mfwnt Ptrmondi am 
at Hjmaan.wmy iJSmet? 
& U l U \.yr^er-apmb9 ati 
rtam ImstS Aat or roflbtc? 
W, La i l t n n i i j a r a t l $% 
s^nmiSMtATaai l o c a t i o n ? 
P. b i W • • ( « •».«! . . J 
\Oarn —pl j i h i ^ i l T 
». OFtoJ aboot U » E U o 
t r i Licht .od >Na«r 
IO Itow «lo U»l prtco* hor« 
( o t a f t i t with tsthotr 
Florida t^ io lopmaHT 
Am csash aasad PmW.1 
O. A n y r « a i J e n r « i now 
uttiimr cofMtruction hi 
Motirl Plymouth? 
14. WSo in tt • PrMid«mt of 
thr CompM^T 
U- Who ( o n p t i t t h * 
Donrd tat Dbnctof T 
15. A M t h r Offknr* jind 
Directors local Flotwl* 
mon? 
f7 Hns nay office prrvinn* 
onportonco wit*i rt-osi 
t f t M s ArrnloprannSn ? 
11 U Mount Prymonth hi 
th* citma jraiainj ro> 
«k»? 
19. -Kny lakna in Mount 
Plymouth? 
20- Any hui Uug ia tlar rt-
rw i t y ? 
• > « . _ 
g- 4th tbhaO " S O U D C E N T R A L S E C T I O N " o / ttoriteU*, 
M O U N T P t Y M O t m - l C O R P O R A T I O N Momes Office O R L A N D O . FLOR'-
REYNOLDS & AMENDOLA 
Q t - a t i ' i Office, 107 Broadway, Kissimrow K ISS IMMEE & ST. C L O U D A G E N T S Conn's Building, St. Cloud 
TAliK TEN TIIK ST, CLOUD TK11MXK. ST. CLOUD, FLORIDA 
TlllKSllA*. MAN «, l»:B 
CHAUNCEY DEPEW STILL IN WORKING 
HARNESS ON 93RD BIRTHDAY 
M W N s A f l U I IHNNKK SPKAKKK TKMS K C M T J Ol IIKAl III 
w n M I Nfl L l lV 
Musaollnir 
• racy ix ih< 
iii.-ni. I>.*n in 
"Prosp(*til y 
A paaalng phaaa. ivmn. 
BUpatiOT farm Of gOTO* n 
Ruaata. 
it i* banoflcal t" our 
CALIFORNIA PAYS TRIBUTE 
TOFLORIDA CITRUS FRUIT 
\v. bara u-i 
\n ftalanrlau aaaa Chaasuaej miiawl 
\d i • ••• -v i-\ ary aaa calla him I 
"S-m-i! • In rtvference to his Ingle 
in Washington hss paaa 
number nlnetj ta/o going 
*4r«nnr Rrerj ona prastiu wanted to 
howm bow iin- ranking wit, after-dli 
nrr apes Iter .uni railroad Dfftcal ot 
llio land Itoopa la third apead whits 
gsaa. aai blag thw luunin-iiiii top, 
Tbn i'im- Hgara nf a man with t lu 
riuun'd hm i.t, iiu« si inii:i\ chiselled 
aaa tn 11 tfi t he facial adornment htm -
ii" fashion of other daj *. araa 
genial, obliging a i i 
r i g bad one principal nils -*i Ua 
«if." hu sui.l, ii-.-uiiiu 1M< U in his ctkail 
i ii \i M i \ \i in:i 'i>\\ 
• hla whin- thatch waa outlined 
• ;i groat idieaf «>f Madam • Bul 
i. O r i s Inly 
•Mr Dapaw araa al bU dgak in the 
*'ffiins ..r the New fo r t * eutrul, Maa 
If-arii g ii*t you 
bang young ama 
• ii.-h i rett i 
i inn.'.l M r. 1 >e|»ew, • i> mod 
Wiiun Sep \\ ponfl a it h 
nu i flnd nul the ca d .I" nt) 
• • eliminate it Pood, for ll 
he dish I Ilka •"••' 
wtipTi 1 fiiui Hint it bothers 
1ra .-i-i. I nil .uit tad beef, 
IfcaasfJi I lik.i] it tremandoualj 
me rheumal Ism ' ' i 
i hava ii"t takgn baa, it In 
(c»*r.-riNi w.th my Blaga l a a laal yoai 
J have BOl ink- n I "fl'.-r " 
'•j»n i attribute ass tasting 
to any i ilarly? No 
Jual ih,* usual run ot Uaerlcau uaali 
aillta me fins. I'm B •trona La»ltevf*r 
in bread, Never ran niuou to cereals. 
•*lf there li ona plana at advice I 
iniirhi give to those Interested in Ion 
pavltj and general health Ll is i.. eal 
•pa rlngly." 
Whet «»f tiu>-i> Borera) thouaand 
banquet* Mr ilepaav ha i presided 
in i-r. repasts in wiiieii caviars and 
creamad truffles nmi a la kind* and 
puralyalng paagrte* have ulayed their 
deadly part. 
Ottiea lb-fore Baaguete 
s.-\ eral seasonN I gone M r I >epew 
eitplatnad iiis seeming Impervlousueis 
1" Iln- inacliiimt nni- i»f *-ii|..*r < h.-iV He 
i.ik. s his osrn iniin •andwich to hi* 
banquet, in other words, ha dtaai 
u-t.u •• In- banquet*. In 'iis early 
caraat as after-dinner apsaker ba araa 
in danger of starving i" death. Han 
queters never expected btm i<> out. 
iiis buatenaa wag LO talk, Tims ba 
was |hto to n a t c h oul) occasional 
moraeU from plates being *\ blsksd 
away frmu him bj rcurrylng waiters,! 
llu was compelled lo fortlf) himself 
agalnsl the der* iratli at ot atarraf-oa 
by carrying bai food irMi btm, This. 
probably anrad his in-.- m the naoumnt 
ami I nam ad for him a bappg and a] 
prosperous career rte*pite the full ln-| 
turn of the wiper chefs. 
Timely nffb Ira of laapocl cams up 
far digest Tin- mun who can tnii* 
"I" his meeting with "Mr 
Lincoln the Prwddeai and General 
nith bta aaaortlvi 
straight-shooting mind the problems 
thai harry the world. 
lu religion Mr Depew declared him 
•elf aa being thoroughly orthodox 
i i..*ii.-i .* i*. thi 
ith, "and la 
a loving Patter. All i 
.un. all l '•' npll**hed, the 
nni t In- h.i|i-
U> Iiim. 
s- uften in life l bave bad my petf-
lions to t'n «i answered N>>i alwaxy 
as I wanted them, bul an benefited 
nu\ 
"God :n:in | 
•quare deal. And Bto glvea them ab-
aoluge freedom, Moal of us know 
when wa <i" an 
Daanaeraf) is Superlar." 
' \ " . n g faith \\ :i - aol ahaken hj 
tha war, I believe Id ban eoed as a 
rasoll "i the accnmulaUon "f aril 
Through it tha world is rid 
t.f many of ti Id families, ths 
thnl tyrannised over the petite, Thf 
paopla hara a n Into i hair oa u 
i pie, ini weakening, 
tsr homes, Thai means mora hap-
ptneea for tha wi**e* ami tho children. 
\ utomoU ii- and radios lm vu dons 
iin'ii- I'm- In >i n.' .i n.i <-"in nuin iiy life 
ilmn any other two bleeslngM within 
iln* memory of man. Thej have kapl 
the boys ami glrla oa the farina, in 
tin- to wain and nlllagea because the] 
imv a eIped oul laolntloo. 
"Who in. i i;is. ,i divorce. Becausa 
lieopla i'ii II uni alwn.vN uuderstand 
a im i liberty means, Tiny marry 
without knowing tl uleiiuittj "t tha 
>ii-'\ Uardage I* nol H JokOi it is 
l l i e n n s t VHI.-MIII t h i n g in l i f e , A Tail 
in n naaana a misfortune, wimi 
.it. i think of Den ml sr aad April 
marriages 1 A man i»f ago marrying 
n child! I can'I gel in-i.if of either 
t»f i in- |mrtles, nu i tan nol tell bow 
i would toot about them. Bal I do 
know many uarr lagw agulimt grhlch 
rtlre predictions are mads turn ouj tn 
ba dellgbtfu] •ueccases, ami othera 
t In- moal hlghl) I urn into 
arrei ka.*1 
"Benator,*1 qaariad one whn mny 
or may eot hava beea pernoaaXly In-
terested in tha answer, "Ai whal aga 
di. ynu iiiggesi a man ihouid marryTM 
• tapiy iniiif with a character* 
[etii 1 lepes Pun B "\\"ln-n In* i-mi 
>iili|n.ri hia wi'V." 
Questioned concornlnb bis polaO) \ir 
i <i-n. *\ repitad > 
i try bo ba calm, fJometlmea it la 
,i Ktfvnuoua effort. But i tradll a 
goodly i*nrt od my -pan "t* years n-
tin- fn.t l hara alwnj• baaa aa good 
terms with my kimi I have alwaya 
been Interested In people, l Ilka them. 
[ like to ba with them. 
A i - tnayha mi pense of humor hasi 
added to tha sum of my ! aa ra, it ' 
l ni - ke|g tnu baripy, and, I hope, has 
ticlped others, 
••i mi know thers's an "i'i an] Lng 
great benefai tor being a man' 
maaa two blades ai 
- ' •"• there \\ aa one, A 
• I actor la a ma D a bo can 
• • n n here before a aa 
\ \ . carried a pplendid example "f 
isrg] with us u ban \\«- felt 
M r I ' h . i u i r i 
' i and lafl with renewed as 
nirnuces wa wvjold rendrn t<« btaar 
ii.-»r,• -•! • he philosophy of Ufa on our 
host - hundredth birthday. 
1
 i^ t- English defends hla 
rofanity on tha bench by any-
• .iist.unary in southern Illi 
ourl dedaiona oanaa ana-
dry clttnena to aaraar, aa it w a i oaly 
fair timt u |vdga --h-'uiti hara aoagg 
-m 
Th • i **-* . *• i i r 
in the World 
-and Saks still mounting 
louring the first t h r e e m o n t h * o f 1 9 2 6 D o d g e 
Brothers. Inc., built and sold more motor vehicles 
than any other manufacturer In the world, except 
Ford and Chevrolet. 
71,189 retail deliveries were made x>y Dodge Brothers 
Dealers in the United States and Canada between 
January second and April third. This represents a 
, gain of 37 per cent over the same period last year 
. and 69 per cent over the first quarter of 1924! 
iThird largest in the world! And sales C O N T I N U -
ING to mount week after week to new i ecu. J break-
ing levels. 
In fact, during the week ending April 24th retail 
sales reached the remarkable total of 9,566«-the 
greatest single week in Dodge Brothers history! 
These figures are all the more significant when y o u 
ealize that the gain of the industry as a whole over • 
last year is only 22 per isttit. 
There could be no more convincing evidence t h a t . 
today'sproduct is regarded as belter Uuui ever before 
and that the present prices make it the most im-
pressive value Dodge Brothers have ever offered. 
Touring Car - - $960 Coupe - - -
Roadster - - - 955 Sedan - - -
$1035 
1100 
Delivered at St. Cloud 
See the Dodge Steel Bodj On Display In Our Showroom 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
POSS1EL AVENUE PHONE 98 
KISSIMMEE, FLORIDA 
"The Pott (Wirt It Next I* I s" 
D O D G E B R O T H & R S 
MOTOR CARS 
K..n rnr. 'f, Fla. iii ii racanl ad 
dgaaa dalivared bafora tba * taa mber "' 
t 'mnm.ri.- IM-IT, l'mi' Sober! W Hod 
gaga, of the Univer«lt| of California, 
paid a glowing tribute to Florida** 
. ' inns crop, declaring thai Florida 
"r.-iinri-N nre juicier, aweeter and thin 
nm skm-M-ii than thoae ot Oallfiffnla 
ar ii Inoaa, 
Prof Hodgaon'a remarka wove reoeiv-
i'ii jiihiiiintiy hv local rltlaenn because 
thej eonalder htm an egparl " " eltru* 
1'ruil. 
in bia addraaa, Mia OaUforala pro 
Egaaor draw a nanpartaon botween tbe 
iw*it Btataa, declaring thai both aro 
a mured of everlasting prosperity IH*-
cauaa ot their vub-tropical dlroata, 
\ part ot bia addreaa foiloa • 
California and Florida permit naa 
u, raraaaa II Florida nml California 
togetiier enjoy ninety five per real ol 
i great mi t i-mn i aaaet, narmalT aol> 
tropk-al ti in mt f. Ami. mv1 frlendn. 
thai is aagajgjb t.i guarantee ever-
lasting praaparltj! to botti Stataa it 
magna tn tin- flral placa*, that i*»th 
stut.-s will ihviiys ba aougbl after 
aa arlpter ;i'"i straanin1 in uuv\ u nil 
\»>(ir-r..nini honaa tot thews arho pan 
afford to enjoy ih.- year ganaj from 
their bualnaaa affhtra, rimt maan« 
that nearl) ararjnodg la tin- tTnlted 
Mama gi oaa Ume or another Intend* 
t.. eonaa ta Uthar Florada or nallfcr 
uia. 
Iflatory ihowa that a ban wfahii 
accumulate* and people a n la • paal 
tlon i" tia\ fi. thay Inei itnM> -f.i-
the rub-tropical aai I lima li utaaaa 
mmh mora thnn thill, with nil timt 
Inrolrea countn bonaee, baaeh ra-
-MI-S .m.l iiii that type .'t thing, whi.-ii 
bring arith them tha bam people tbal 
wo hare In I in- United Btate 
ureal aggregation* of capital 
Tbo agtrti ulture "f Florida and 
r.'ihi'.*mia l« de«tinad to conoid la 
large pari In tbe production of pub 
tropical friilln and nuts, m d tbe t\\" 
practically n natural 
monopoly m the production of thaaa 
product*, tiuoug tbe moal in.]-.i.iut 
of t haw cropi : | : ' ' ' ; , " ' • i' rua i rull I 
There H re many others, however 
which are deatiaed ti» play an Import-
ant pari in tbe agriculture ol tba 
i thera la another elaaa of 
crop the i rut k i ropa, gn a n oul of 
aeason, irblcfa are certainly de*lln«l 
tn hecome, If they nro noi 
i \tH-IIMI.V Importanl In tbe 
im.- of both Matea, and the i" " in-
whlcfa nin bo retufaaga, inu.- baan re-
turaad, are being returned from tin* 
production rff aubtroplcal fruits, uut* 
ami from oul "f aaaaoa truck 
H 111* ll | l i ' - l l . tl : l - tO 
Increasing hi ml valuee, 
Wit l i i .n l mm h .Inilht. w i t h tin- i-\ 
i fi»t Ion "f certain araaa Imroedla(el) 
adjacent hi tha graal centera of popu 
latlon :iinl devoted to tbe production 
of regetahlea. lami raluei for 
nir.-ii purpnaa i and <allfor 
ni.i iviii alwaya lie blgher than thej 
ara la anj other parta nt tin- ignited 
mates nml Just ifi.ii-i. 
S-. you cau't keep cither stale from 
becoming Immeiwelj arealthy • II I" 
almpiy La tbo oarda". Wo havl at 
. rnm.li ..!' -sub t r. ptogl I linnilf In tho 
United Btate* to «^> around Thar* 
lan'l enough "'' ' allft»i •ll-1 * h,'M vv r 
;;,-t watei all thai wo can i and 
there lan'l < i^ii nf Florida when 
you take tha water ofl 4 al tbal y u 
fan, (<> go around and supply the de-
IMMII'I and tha law of -supply and »!«• 
tnand will operate ami '-"11111 bo 
operate and your bind 1 aluoa «111 cnu 
imiif to tm 1 Sometime tbey arill 
go in-, a Uttla bit out ot line than 
thai a ill drop bock 1 little, bul the 
. in ra a in always i*- upward 
I'li.ri-t'on-, 1 am n firm believer 
in fin-t. 1 waa af tba opinion before 
I aror amg to l-'lnrhta. frmu my work 
iM .1 sni. ii-, |iicai gtato thai tha 
raluea In botb Mataa arr InherentU 
sf.iiini. nmi timi nothing oaa atop ibe 
progreaa of thr two. 
SEE POSSIBILITIES FOR 
FARMING IN OS-
CEOLA COUNTY 
KISSIMMKK. IprU gi Thr pis-
id I* lilt le* of Osreola OooAtj Ba a farm 
nml trucking section nro pract Ida lly 
withoui limit mui one might -ay gra 
practically untouched aa a^all 1 aai 
than mn-truth if the available araa 
nt* the .flinty !• under culrjrntton at 
tbla timr according i" tha tang ra> 
porta avaUabla. At tnattefa noa atggd 
ettroa nml trucking divide the pro-doc-
tinn aboul equally, Imt the poaslbIII-| 
ties af thr latter are a I moal la*yood 
eal imata. 
sirnw u-rrirs. Fflah potatoen beana 
egg plant, ry-ppers, cauliflower, all 
grow rapidly nml well in the aoil 
unl -mh experiment* ai have been 
tried with calory rbow thnl Oaceola 
grown i-rh-ry nomparea f.i\"i:.!.h with 
' bal I 1 lm -*d a 1 a here in 
the atate Tbei • tr* excelleni oppor 
ft»r bulb . ulture In fai t io 
sum the idtuatlor np Oeceola can grow 
anything thai anj other lectl aa 
^•"» gnd grow It Jual ai .1 Ivautage 
mi s |y. 
Tha chief dlffli alty al tba preaenl 
is inrk of marketing faclllt lea Bj 
ihis la m>t meant Inch ot rail rood n 
for ih" rauaty is slngulnrt) Maaaed 
in t ins partlfiila •'. imt it ig 1 a all 
• -i.-il'li-h.'.l tori Ihal Hhlpplng iii |«ai 
than carload lob* arlth tbe exc«i»tioii 
of Btraw*berriea doaa gal pay, i " ablp 
to tba best mi\ aaaaga thai a tlu nM ba 
aii i->'i>'fi'-. enough potatoes to 
nil 11 .ar. Thr load doaa m ; bara i" 
lie all of "in- kiml. g nixed loading 
win da na arall, bal the load must 
mi tba car if advantage la to be taken 
.-1 tin- banl pate* available 11 there 
were tw.-nty fiv,-. fifty, or a hundred 
Innnrrs DOOjCOntrOtlng "ii I rin I, t'iirni 
ing their product! snmld .iu-iit> .1 
1. nuin MI loading plal form, 
inimiix ailing p i n gnd connequetit 
prollta i" thamaaina ii 1*. the old 
stnry of quantlt) pini It 
Knr tins reaaon the ilestrnHUt'i of In 
Ihe farming populu! 
Oaeaola oouaty is partli^ilarl) grant. 
Tin- -\rc|>n<m iii tbe car toad 
propooition is mr ntrawberry crop, 
EHrawibarrioB may ba ami ara ahfcp* 
pad to advantage hv axpraaa and "i"1 
ims only to rlalt tbe atrawbarry mar 
tt*'i at Plant »'!iy to rumallaa whal 
;Oi- \ M m l r r f n l t . - s 11 IH 1,, dU 
pUag-ta tiii^ * productivity In Oacoola 
. miiily 
Thut Car Irtah potau»ea ara *oio et 
llio 11 ms t successful crop* with tbo 
IH>iutllili> exception of beana ihn 1 nte 
produced iu thi- aectton 
u; 1 in tin- aaaaou bag beld thr i-ean 
crop back and in aome Inatancan, hns 
cut down ihr yield par acre bul takag 
hy an 1 larga t ha bagji 1«"i1 ' Wai 
of the beat and moal eta pie truck pao 
posltliHia thai can ix- round in tba 
couuty. Orlgmlo Dentinal, April 9§, 
S i l l I. IMh nil'KOM 
MBNT ( . i n s ON 
s..li.11 gnd l.nr.i ly Itn.^.r . i't H I 
--.>iiiii Michigan avenue, are making 
cxteimlve Improvemaag In their boaaa, 
Poland and Wood nrr doing tba arork 
Mr... Bell Oraj recalvad ward of MM 
(U'nili ot tho -vifr of bar aapbgw, all 
Kelaou Carameron Monday al Detroit, 
Mich. Thay wore bara iinrhiK itm 
'11--I .>!" ihr aaaaoa. 
Mrs i ; , i i \ n Cruasare 1* -^siting tn 
Minmi 
Thm* is u Qraaary Magg Mtf 
I'ill im; Station :it St. t'loud 
Tourist (amp. 
BYRNES 
BARTK'S 
MARKET 
FOR 
Western Meats 
of all 
kinds 
A 1 HI M l .11 I ' U S I 111 I II K 
Highest in Quality 
T h e qual i ty o f a m o t o r car is largely d e t e r m i n e d by ihe 
mater ia ls o u t o f w h i c h it is built . 
T a k e , for ins tance , s tee ls — w h i c h c o m p r i s e the major 
port ion o f t h e mater ia l s used in a u t o m o t i v e manufac -
turing today. N o a u t o m o b i l e can have m o r e durab le or 
more satisfactory s tee ls t h a n ynu get in a Ford. 
T h e uphol s tery used in Ford closed cars c o n t a i n s a m u c h 
larger percentage o f w o o l than is ordinari ly specitu-d. 
G e n u i n e po l i shed p la te glass is used for Ford w i n d o w s 
and w i n d s h i e l d s . 
T h e story is t h e s a m e for every i t em of mater ia l used in 
Ford m a n u f a c t u r e . It is logical that such e x t r e m e care in 
the se l ec t ion o f mater ia ls should result in a car that is 
w i t h o u t a n e q u a l w h e n it c o m e s to e n d u r i n g service. 
Lowest in Price 
C o n d i t i o n s that are unique in the a u t o m o t i v e Industry 
make Ford prices poss ible . 
Every m a n u f a c t u r i n g operat ion is under direct contro l 
o f the Ford M o t o r C o m p a n y . Iron Is taken f r o m Ford 
m i n e s in M i c h i g a n ; coal from the C o m p a n y ' s m i n e s In 
K e n t u c k y a n d W e s t Virginia . l o r d glass p lants p r o d u c e 
the glass for w i n d s h i e l d s and w i n d o w s ; w o o d c o m e s f rom 
Ford t i m b e r tracts. R a w materials and f in i shed products 
are carried over F o r d - o w n e d transportat ion routes ; c o k e 
o v e n s , blast furnaces , a steel mil l , foundries a n d aaw m i l l s 
—all are part of t h i s c o m p l e t e organizat ion. 
U n d e r a n y o t h e r c i rcumstances , Ford cars w o u l d coat a 
great dea l m o r e t h a n they d o . 
• i ' v i Datrolt. Mich. **^ 
RUNABOUT 
$ 
NEW PRICES 
TOURING COUPB TUDOR SEDAN FORDOR SEDAN 
Features 
That 
Maintain 
Ford 
Leadership 
Planetary 
Transmis s ion 
Three Point 
Motor S i i . / i rn .nm 
Mufti p'.> 
Di jc - in -O. lC' /u t .h 
Dual 
Ignit ion .System 
Simp!*, 
Dependable 
Lubrication 
I • 1,1 lite Tube 
Driva 
Therm o-.Syf.kon 
Cool ing System 
Then&tregt author-
It'll Ford dealer 
will flail I? .how 
VIM the var loas 
msdsli und rafjuln 
llu sary term, ten 
»ilil. K Ford cars 
may be pwrcHoMd. 
290 $310 $500 $520 '565 
r batem laactaede atrirtea .nal alexin, *e rim.. Al l M c » F . O . R. D-wm.. 
-w« HAVB vavaa L O W M E D T H I Q U A U T T TO B I D U C I T H I PBKa•• 
I 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
Authorized Ford Dealer.
 S t c l o u d t F , o r i d a 
i jfrnom nn y.nn m 
I 
Til l RMIAY. MAY ft, 1928 T H E ST. CLOUD TRIBUNK. ST. CLOUD, FLORIDA I - \ I ; K KI-KVH?* 
Record of Documents Filed In the 
lounty Clerk's Office the Past Week C( 
g. I tn l l f f l « 
I 
Warrant) i ><*. *, i. K 
M l l t - K M I ' l - l l l l l l i l l . 
Warrant ; Dead, Daatol Doaanburrj 
li. Ann.i 1 iii***nlunv.i> . 
SiiiiKfnrili.il nf Judgment, Jnu D. 
•I'liiii* in ii a Miinli 
Agreement, Mi.mil- .1 Toll" li> S. 
.1 til NIlllllT. 
Minion..,! Tiffany iiiiiii.v ro , iii w. 
. ! i l l . I - I I I - . V . 
ICoi-tange, Tiffany Realty < a, in \v. 
•i i > . 
Warranty Deed, 0. A. Iiniir.v to ('. 
<'. KI I . J»*> . 
..i,i.-in of Mbrtgaga, Sm*»iii D. 
a, *. i,. ,i. \v. Btalnakor. 
Warrant) H I I I I . I. II* I l-l'in In H. 
M . . ' n l i - n i n n 
W I I I I U I I I V I >I*< "I. la. I I . I l>l"li I " M. 
. ' K i l i i l l l l l . 
Has iiiiii , suiic i.r i*'i<iiiiin in .1. 
M s,*liiiiii<*l.iiHky. 
i'nx Daad, sniii* nf i*ii.iiiin in W, .i 
S l i - . i l . 
Tin Daad, Stabs ot Florida m K. II. 
McLean 
•i-n. Daad, Bttta "i norida M loi 
K. . I i i l i l i -s l ' in 
'i'u \ Daad, Btata ol Florida i" 
A l l i e r l M . Illlili-.V 
W n i r i m l y I i n , I . I*'. N I llil.lliiK** li 
Waltar .-**. Caraoa. 
Warrant] Deed, Frank t h a w w titi 
Walter s. CBrsoo. 
Mortgage, W, s. Oarenn te 9 K. 
Qlddlngo. 
WIIIIUIIIV Dead, Plttatmrgtl Florida 
Inn-Inn III I'.i Hi Albert ImvK 
Agreement, Mi* 11 h-k Realty Oo. In 
B, B. Hugfaee 
Warranty Dsnd, Bdw4n I Mk-Kinr 
to M I ( m u l l . 
\ : , . IIK-III. Percy .i Uodlni to D 
i Norton. 
Ci'l l l l i l i l . N. C, ' mi l I" N'.NhwiM 
Knglneerln,! i'u* 
Cemetery DONI , l i l y nl' Ki-i-i i i* 
l i . Ail,-. Pol l ings. 
Sill i i . l i l i i i i . l i " I M n l k n : . ' . l l l l l l*\ 
,M.*l..*ni,ii to \ .I ni.ii Pari in. 
Daad, Idora Park, lm to Rattle 
-retake 
Mortgage, A n liniiii.iii to uii'i.. ' 
.1 l l u - : 
i.niii Claim I i. drainer Realty 
Co. in s T Tiimi.'i 
w,ir:inii\ Daad, loho Whlppta in 
I'nsli'l* N r U i i . i l . 
Satlsfa,tliin. R L Leelej i" Mun 
I. May. 
Warrant) Daad. Qranl Baaa ta A 
I F n . ' i i i . n i 
R'ai-i sni * l i'*i d, Uirrie B. . :au*--*.*ii 
. . . ll. N, Baker 
Siiiliiniiii'ii nf .Imli; nl. II M 
Kata in 11.*\\,*> 111 \ 
Warrants Daad, n Brlnaoo to Da 
ii.i I.min 
Warraat) l> i *:. W B, Luke ta Da 
n.i I imn. 
Mori ige, I 11 Troas ta T I . H K I . 
l » i ' \ ' i " i in *n l Cn. 
*.' I . I I . M i l l , * ! * I I 
I l l * V l ' ) l . | , . l l l * l l ! I ' " 
ig . . . II A l l l l l i ' V. Ii .-i i l i . i i i n I'u 
* i , i . . | , t ' , , i i i i ,, 
i I A I I I I I I * U l i i - t i inn In Tn 
' 11< i i - l ' i | i l i i i* i i l i < 
lit,1, II \ l l l l i l - \ \ l l l ' l l l " ! ! (ll I'' 
* 1 i> ! i> ] i t i i i * i i l 
'.*. 1* I . - . I I I I i i i i i , r i i I n I ' u 
i '. \ i * i i i | i l i i . * l i l I i . 
M * ' i I i ' 11 i i i i i i n I T * . I n I . . 
. i i l . i | i i i i , < i i l I ' . , , 
Warrant) Deed, i w Qrlffla n 
W. 1 D 
l.lll I I.l ill. Hi*,.I. U.ll.iTl | | Sull,,, 
If Osceola ii* nn.i 
Mortgago, II. I. lii-iiimi in I. K. 
IVrfiu 
• 'iiii'i*. C, B, Terinlln ta tatet 
I i i i i n i I ' I M 
.mi'*! i \ Heater ta Joa Ward 
I.N Pendens, in*- "V, Blmpaoo to 
I'. I.. l.i.M*. 
F i n n l 'ln*«*r»«l. sUtSja V. * " i i ' . . 
i i Barber. 
Warrant! Daad, Q 0. Midriff I*' 
W . I- S t . i n i - i * . 
Warrant) Dead, Julia Baaed! 
( i l l l l t l l l l l . i l . 
Warraaty Daed, i. n ITptoa i" 
i . rl i i " - 1 ' >> 
win i nnv Daad, L, H Upton te M 
w. imii i 
Mortgage, Jno, Harris to Bank af 
11*. . ' " i n 
Warranty Daad, M H. Overatrael 
in Viola (' li'.- in-. 
Warranty Deed, Sm*ii National 
Bank i" cim-. cii.ii.iii"!'-. 
Order, Oaeeola DavetopalBiil On, in 
(ii'i-lii,"!' Hae Ity .*". 
l l n l i - r . A l i | i l i i i l l i ( i l i t l . U. B a v i n I O 
it.-.-i.Tii.- Free Dealer. 
Warranty Daad, Oaaaala Hiiniwiiri* 
I'.i In ,1 I*. U. i l . i ' l i -
Warranty Daad, A. UsOtoud to L 
\ . r i lentoergb. 
Warraaty Daad, i.. PaaDaobergll ta 
A M.rimnl . 
i*. u Mimtgagr. I.I*IIII W. M a a a to 
I I . 1. M i n k " . 
i*. it. Mortgage, Lena W. Adama ta 
I I I M i i i . i : , 
P. I'. Mortgage. !<->>« W. Ailmns ta 
I I . I. M m k i i v 
I-. ii. Mortgage, i W. Mama i* 
I I . I, M in l . i i i 
1-. li. Mortgage, Lead ft. Adama ti 
II I, M l n k u s . 
s i n i - i i . I - I i .m ui t l o r i R i i K . ' , . i i*--ii* M 
K i l l . . i 1*. l l n i l ' l . I.. \V»irl ' ! i-l i l 
Warraat) Deed, Jsesla M. K.n.-v ii 
Rail* L. Warflald. 
I* S \ l . n i j ; i i i ; i * . I VV' V l l i i n l l I n C 
B Dawlay. 
Winr in|v Deed, W A White m M 
ii Leaky. 
winr .mii Deed, A A liiiiiw*. in 
T h u s •.. . i j . > 
Warranty Dead, Bnuna I. Wanaar 
In M II. ll\i*i*slii*i*l 
\ . niii.'iit ..l Mmimim*. i.ii'iiMV 
Etealt) (' s T. 'linn km 
i ui i . i . in n* I :~i m «*. i: M Oliver. 
\\ si ranty IH-.-.I. Mvrrlck Bealty Oo, 
bO -l*'!ni A r n i s l liilltf. 
Wniii i i i . i i i i n i . Lea Harvey to La 
..II I. l l l U i " ! -
Warranty Dead, Laa Hnr\i*v in 
i i. Hi . 
Warranty Daad, Lee Harvey to r . 
.1 I l l l l T i l W H . 
Wananty Deed, Ooey Aitlrhii i 
r i l H. U n i i i 
Warranty Daad L n. Upton ta K. 
W las« 
satisfaction "i naattaaat, A F 
m i r i n W . ' Hii t i iM. 
snii- i i i . ,.r Uortface, Bank af 
* I-I -iv.in in will Mm**. 
Snii-in.-iiini ..I Mortgage, \ r 
\ l - t r i i - i . n 1 " 1 . A i i i i II i* 
w i . i IIII.I I•.*-,*,i. , i . p . Mn rk i' 
Bertha Rau-ftnau. 
I I i ' l i i - . i l I I*. S ' . M . I . II . I r I. 
iii-.*. n ni Parrade.* 
i in, n l ..I M . ' i i iiaglp i i i T i n i i n 
i m . i i T i n - I C n ii . I'.i tm.* i c . i i . i r . i 
i ii.ti ( 'n 
Plat, Avondalp 
Warrant) 1 1 Wm, i.;ni*ii-- i" W 
i : I ' n . 
Wan nnil lii-i*.i i; M Rui kinastci 
l.i . I . - . ' i i h M l l l l 
I . l l l l l I l l l l l l ! I *'*'*. 1 W HI I* 
W II. r i i y - l . - * , 
Wm rant) Deed, -i r u.uii*\ ta 11 
V 1 m i n i 
lic.il. Wile Property Holding Oo ta 
II. II. I'l'iiiidi* Investment i <> 
Warrant) D I. Wm. n Mann ta 
(nnil Realty Oo. 
Warranty Deed, Jaa w Millar, .Ir 
te i i Igon. 
gaatgaoMM nr Mortrgaa*, Qaaiaa 
Kink' to H u n k n f ( I s i i - n l n 
M. it nnnu. King (iiniti-iliiliiii I '" t'l 
Oeorge ICtng 
Sniisi'm iimi nt' Mi.iiL'iiui* Oeorga 
K l i n ; I n K l i n ; ( i i i i s l i n i - l i i n i ( i>. 
sm isi'iiciiiiii ni' Mortgage, Qaorga 
King in Kin,*: ( ' natructloB Oo. 
- ictl I Mortgage, i** A. 
Outre in i*:. )r. OHvor. 
s.ui -i"n-.-ii..ii of Uortgoge, N. N. 
iiiiiiimi to I*:. .i Oliver. 
(.lllil (Iniin llii-il. .1. A. Ull) i» H 
' . i n i i . . - . 
Lia r.'iiiiln*.. cim**. W. Tharp to 
II S n w n i i 
i m i H i i w i i i . C. I ' . n i k l c s to B t a t a o f 
1 i l l l l , I I I 
\\'iii*niiiiv Deed, s i . Clood B i • 
Inveetmenl Co, lo Barab Becl i 
W u i ruiil .v U i i . i . Sl Cl I H B . & 
IIIMI-IIIIIIII Co. i" Eva Leonard. 
i.mii i i.u HI Deed, Siniiiinii- Laud & 
Imi- . l i iH- i i l ( " 1" *l T l i i n i ' i 
i,i- Dendana, BUaabetk Ddnegau to 
i .i johaateo. 
Warranty Daad, L, l l . Upton te M 
c . . i" i i i i - i n 
Mbrtgaga, Bt 01 i IIIIII.IIHK ('<"'• 
pontkm Oo to .lush n Ferguson. 
Contract, .1. . Morgan te ' , s iinff 
nuin Min-lil l l i* I'u. 
Warranty Daad, lonHiern Florida 
I ' r n l i ' l l . v l l i . i - s l l l l i - l l l CO, I " .i I». HUl 
llvan 
I n I o u r l o f ( i n i i i l y . I I I . I K C , O - u i . l i i 
C i u i i i t } ' , S t a l e (if KliM-ldai 
Batata of Joa Croe-hy, Decraaaed. 
It. llu* .III.IKC of Said .iiiirt 
Whereas I 0 Croaby lm*-' :ii*i*!li*'l 
in Hii-* C i fm* le t te rs of Admlnts* 
iifiiinn mi iiu* eatate of Joe Croabv, 
iln I-III,-.I. lata of aald Ooanty of Oi 
i-i*i,l.i ; 
\ i . i l i i i i t i ' i r . I'u . in* m i l 
.I'hiiiilii* h nil mni singular Iln- kiml 
red and creditors of f-.ii i.t daoeaead to 
i-i- mi'i appear befo'ra iiii-- 'Jourl on or 
Nnliee i.f Application fur T:i\ I l inl 
M i r i i R i s HBBBBV UIVKN it,.,i 
Alum i; l'';n*iin*r. piiri-linsm* i.f: 
Tnx Certlfleata Ho. 1117 dated the 
Btb day -if Jane, A. D, 1822. 
lm I.l it said Ccrllflcilli* I" m.v office 
iiiiii hns made application for las deed 
to 1-K.IIC iii accordance arltb law. sniii 
certificate embracea tha (tallowing 
daanribad property, rittnatod In Oa 
-i-i.in i i iunt \ . Florida, tu wii : 
Lota i iimi 'J Block i A B, Done-
funs suiiiivi-i i w i L' nt si*: t i 
I. ii.i. the Mtb iln.v nf May, A. I> sic n ,v s i *.' ..r si*: l I ..r si*: t i 
ISM, uml file objections, if say tbey nf BH i i nf section in tomuhlp *J."I 
linve. iii iiu* granting nf le t te rs uf 
.nliiiiiii-iiiili.il un said aetata, uilicr 
»isi* iin- -inm* win in* granted i" amM 
A. (1 C m - l . y u r t i . .-..iui* ul l im* tit in*r 
.-nn i 1- peraona 
wi i i i ' - - my UIIIIII* aa Count) ludg. 
nf tin' County aforeeald tbla tha U u 
day of A|u-ii. A. ii. 111--1 
.1 w OLIVER, 
( u l l l l l ; , . l u i l u c 
A p r i l L'.1- . lu in* 17 . 
Notice of Appliration for Tax Deed. 
NOTH li i s i n i l t S B l IIIVKN. Thai 
Mrs. Lur> swifi. pnrchaaer nf: 
Tin Oertlflcata Nm*. MWMO dated 
tin* >ih iim ui November, A. D. IHWY 
i-nx Cartlflcate No. 1*1 ll1"1'11 tba oS 
i l n y Of -linn*, A . l i . WOT* 
baa filed ssid Oertlflcataa In my ot 
I, Mortgage, II (* Btandford i..,,.,,.,, ,n l l l h ] l s „,„,,,. (ppiioatlon fur 
l .u l l l G A H ' i l 
IVarrant) Doed, Lola C Allen to 
I I . I.. I . ih i , I I 
Warrant) Dead, il. T. tJpbaa ta tit 
I. Mn i - l i i i l l 
(^iiii Claim Daed, A. BL Dooaajaa ta 
A K I l l l l l M T 
\-si^i in nf M.iriiM•*.*. Jaftarauu 
stmnliiril I.Ifn Ineurance Oo. ta A. A 
Ci 
imvis in Florida 
W i l k i i i s u i i i " 
mx ii i tu laaua in acoordanoa art-Hi 
!uw. Bald tlflcatoe embraoai the 
following deecribed property, situated 
in Oaceola Oouaty, Florida, m » i t . 
I . o t 4 l l l n i k l l . N i i r i i i u s . - n * . 
l . n l .". BlOCk D , N u n * " " — u i -
l.iii 8 Block li* Old Turn, at MM-
caoatea 
Tin* -niil land being aaasssod al the 
iiiim "i iim issiiuii'-c of aald cartlfl* 
tabes in tha nama of A. Hayo-tefc A. 
Haycock and L. Devlno. 
I n i . - s said cetrUlcatea -luiii ba rc-
,1,1.1111*11 according to law, b 
will lasue thereon an tha n i l i day at 
Mny. A. D. WM. 
(Ct, Ct aaai) .i* I. U V K H S T I I E B T , 
Clerk Cinuit Court, Oweola 
Connty, Florida 
April 18 May I*. I. s. 
K n s i ' i i i i i i l , 0 . W 
P u b l i c S e r v i c e C u . 
Baaement, M- C 
Florida 1'iiiiin' s - n i . e Cu. 
Baaement, P M Coleman to Florida 
I'ulitli* Bervlee Co 
Warrant) Deed, I. A. HamUton i" 
t IficLaugblln 
\\ arrant) D« d, A I. Boffga i" 11 
I, . > . . . I I i n u 
Winr.mii Deed, W R Moaalck to 
Warrant . Deed, Frank Innis n, Scvci illi .linlicii.l Circiiil ul Hor 
II,.„ f c,.iii. 11 U B . * in uii Courl (if .Kccelu 
emit Claim Deed, \ . B Bollate in t nniil) 
Jno Orawfonf. ! ' " " " P»"Hon of H, it Boris 
Mortgage, II K Hodeden to Frank to bee a free dealer 
,* i . . i v | s H i i - i . i u - , * i n i u l l i B o n iK'fnii ' DM 
Warranty i>n*ii F B i>nvi- to n •*•• d«y •*'"' tUutl bearing upon I»*H-
i*: 11...is,j,.,', Jilcn of M II ii"*!* together wltb Uu 
l.lilit ( I i i i i u l . i i - . l . I.uev Clmi-e l.* 11 ' lest i i l iui iy Inke rein mul tin* re 
i: M,,.i,I,*n ' ot aald Bpeelal Master, all "i 
aiTfiaJimmmi^mu^ 
wm YOI 
T a k e one of my five acre tracts, and pay for it 
in E G G S and P O U L T R Y ? 1 will furnish you 3 0 0 
c h i c k s to start with , show you how to M A K E 
T H E M P A Y , take all you can produce , pay you 
part cash, and give you credit for the balance , on 
the five acrea until ita paid for in full. T h e land 
all laya -within t w o and a half mi les of St. Cloud, 
on or near g o o d graded roada and the price is on ly 
$ 5 0 an acre and up , according to location. I have 
faith in this land, faith in the future of St. Cloud 
aa a market , A N D I have faith you to make good . 
C O M E IN, L E T S T A L K IT O V E R 
Suii-j'netlmi of, Mortgage tnote. 
Newt , ,11 tn . l e s - e M li \ \\ ,'l t. 
Warrant] Daad, W. is. Luke to wm. 
Luther. 
1* sm ist.,,i nm of Mortgage. I- L. 
Hln* m .1. 1, .1..IIIM,,n. 
I*, s.ii isf.-ietiuii of Mortgage, Brfnk 
range Tru-t ' o. t.i C, B He-
i 'n ughen. 
Warrant) Deed, ll c. Hunter ta i 
,i .ii i n i - t " i i 
i i . . * i *. i in t. 
. l l . l l l l s l M U . 
A s s i g n m e n t nf M o r t g a g e , 
run-, li lo lini iit Jennings. 
i \ | I , , i n ,v 1 
. i n m i 
P It M . n i . . n e . Pa l i l n l i i e l m i t o W 
II II 
whlcb un* iii iiiie form, and tha Oourl 
after i*i»iisi.i.*rniiim of all of teas, 
tin.is thai tbe petitioner is entitled ta 
t h e r e l i e f suiiL'ln l.y h e r - n l . l |M*tItit.i. 
m u l D i m -In* - l e nl . l lie d e c n . il ii f r e e 
dealer uuder the law of UN state "f 
Florida. 
li is therefore, ordered, adjudged 
nml decreed tbal til. B Bovie, • nun 
neii woman, be and she is hereby tlc-
creed and licensed aa a rree dealer 
, . i n i reapect wltb (lower ai 
, n i . t" manage, take charge ol and 
v control her own estate and property 
mi.i enjoy all powers nnd prl 
to \ allowed or granted a free dealer an-
dei iin* Inns of Ibe suite of Florida, 
Done, ordered, adjudged and decre-
.1 m I i m , u i i 
111 the < iiiuit Court, Seventeenth 
Judicial < ircuil in mid fnr Oscrnla 
fiiiiiil.v. I lm iiiu In I liiinicry 
r* I. siecii, Complalaunt. 
Thomas. \ . .imrell, 
iii-n .inrreii, .1 i.iin \ larrall 
and Florence Jarrell. Bospondenta. 
'i'« -iniiii A Jarrell mui 
Florence Jarrell i 
ii appenrlng from tbe affidavit at 
the Complainant herein rii.il that tin-
Jillli e ,,f resiilen r .I,,hll A. . I l l r l c l l 
mni Florence Jarrell, two of tha u<-
apoodeota herein tin mad, la unknown, 
smith, ranga L'li aaat thai they are ovar the nee ,,t twenty 
The sniii Imul tM*inu U B M M lit Ul-' um- ..'nil*., unit Ih.-u there i* BO J*er 
iinie ,,r tin- laanaasa of snhl eerl ifi .sun Iq tha Btate "i Florida, the aet" 
Bate i l l the inline Of L. I I . I ' i l l i l l i I*. I \ iee " f Sllli|.i,eu.i upon wl wi i l l l l i 
Dnlesa sui.l certificate shnll ba n*- i.l ml them 
iiii-ni.il according to imv. tn\ daad 
win issu,. than mi iiu* ::uiii day of 
M i i i . A 11 ItlL'll. 
(Cl. ct. Baal i .1 I.. OVBRBTRBBT, 
clerk Circull ( mnt. Oaceola 
County .Florida 
Apr i l 38 .Mny L-7. I.. I I . I'. 
Ill Court of Count) .IIMIRC. Stale 
of Klnridn. il-ni.l:i County. 
In lie Batata uf Henry i.n i'u MI n* 
King, a Mlnui* 
Notice ii* lu rein Khun tn nil wl i 
ii mui concent, tbal Btmo n. King 
ll* (lii.-ll-illllli n f H e n r y liti l i i . ve t | e 
KiiiK. it minor will Um 7ih l a ) ol 
.lune, A l i . 10S8, u i . i l y I " Hie I I r 
nlilc .1. W, Oliver. Cuunly Judge In 
.nni tor, aald County, ut his office Ln 
Kis-Kiniinee in sniii Coaaty, ' m u 
O'clock II. Ill * us KI..Hi llu-l'eilflel' ns 
tin* Batter nin in- heard, fur author-
Hy in -I-II. ui public rn* private sale, 
the Inlme-I of aald minim- in the fui-
iim-iim ile- i iiie.i raal aetata, lu aald 
i ounty, to n i t : 
I ^ . t - 18 n m l I I . , ] l l l u e k '.I u f t h e 
town i i st Cloud, Florida accimMni 
I., tie* ofHctal plal . t -.ml ii MII mi 
file In tl ffi.e of tbe clerk of tha 
Circull Courl of Oeceola County 
nor ida . 
whieh application win be baead npoa 
Hu* petlt loa for Mie mnv nn f i le in 
-niil Coort. 
i h l t e i l A | l l i l 10, A I I 111*.-!-. 
i : i . M ( l I I K I M I . ( i i i i i r . l i n n . 
U a ) 0 M u i I T . 
M.uigi.ge. B .1 iiiiini. C-unanla Florida, on thla tbe Mtb day ol laril 
-I r i*. Ki- i i ee Realty t o . A. H . I'-'-''* astrnu 
Wn, i win. l>. Beal toi ' '• V N K * f*11 ' " 
I ' . i l l i ' l C n u n i s s h n i e l . I n l i n e 
Wi,,,*.,„i, 1 •- . .1 II v P n s ,,, . : I M I : OK FLORIDA, 
n N | , . ,i M 1 i it u s i i i . l . A 
M,.p.gn«e Ro) Prentla U C U*' '• •' L. Overatroet. Clerk of the Clr 
In Court of Cuunly Judga. Osceolu 
Ca Italy, Slate of llnriilii 
III re Batata uf Charles w . Deputy 
1 le, e . i s e i l . 
Tn nil credltora, lagataea, dletrlbutaat, 
nmi nil peraona baring clalma or de-
nil.ml-- ni'iiin-l sniii aetata : 
Ynu. and aacb of yuu, nre hacaby 
notified and requtrad H present any 
e l n i i u s u l u l i l c u i i i l i i l n w h i e h y m i , ur 
c i t h e r o f y m i . t u n y l u i v c a i t i i i i i s i t h e 
aetata of Cbarlaa W, Dapoty, dacaaa-
ad, late of Oaeaola (iuiniy. Plorlda, 
in tin. linn. .1. W, Oliver, Count] Judga 
..r Oaeaola County, at his offlca la tha 
County Oourthouaa In Ktaslm • 0 
ceola Oounty, Florida, within twelra 
IIi..IIi ii-, frmu the data hereof. 
Dated April 7. A. n . 1096 
A I . H ' i : M. I I K I - I T Y , 
A i l n i i i i i s l r . ' i l r i v ,.i Iln* l i s l n t , . 
i.e i barlei W Deputy, i'*• 
April 8 Mm " 
\<m un* Ilien tm i l ern l in n|»|*eur 
tn flic hill uf Complaint filed heroin 
ex, Ubaday tha Tth, day of .lune A. n . 
ItlL'll. 
it is further ordered thai tins nutlet 
b e l . u l i l i s l l i l l m i c e il w e e k for l" l l l 
m n s i - m i c e w e e k s In tin* Sl OtOUd 
Tribune a Mnagnaper publiabed In Oa* 
ceola County, no r ida . 
\ v n * \ i : s s my baad and official 
se.nl Un- the ^.sth day nf April, A. D . 
una. 
ter ct . Baal) -I. I.* OVBH8TRBBT, 
Clerk of Ihe Cliiull I nun 
PARKBR A l-AUKl*:il. 
Attorney f„r Plaintiff, 
Mnv (I— '.-7 
NOTICK Or* RKtilS'P RATION 
Nnliee uf raglatratlofl Is herel.y 
Klven Hint tin- Heitlstratinii ItiMikB of 
iiseeuin ('utility, Flurida. will lie npen 
I t Iln* "ffiee Of l l ie Siipervisur nf Ite 
glatratlon at tha Baaa & Miller office 
I'll.'! I t r n i i d w n y . K i s s i i n n i e e . I ' lu i ' lda , o n 
Monday, March let, U M nnd will 
continue ta teButln opan until and in 
eluding Saturday, .Muy lsl . itiiiis, from 
I . '.n A M tu ('...'III P. W. 
Any i|iiulifleil elector whoae name 
is n o t n o w nil t h e I t e i t l s t r i l t u i i i H u n k s 
u n l y r e u i - t i ' i . 
W M . T R l t C H A S S 
S ' i | i e l l i s i i r o f l lei , ' ist n i l imi 
I W g g l g ( ' U l l l l l 
Al TO I Al. BALES .11 All-
day. 
Mortgage J It Minnl 
i u i p i m t i i i • 
Mortgage*, i it Mlnnia to 
I n i elopiuenl i'u. 
(.mlt Claim Dead, Marion Warren 
I*:, i.. apence. 
uh Court of Oaceola Oouut). Florida 
ro l lga i t 'O HERKBV C K l l T i n thai the 
•bora nmi foregoing i- • true and 
correct copy of the original decree 
llcenatng M, K. Boria a free denier 
un.ler tha I .m- ' I t i " : • I Flor 
appears from the original 
TllllgH 
H.N.GrayRealtyCo. 
ST. CLOUD FLORIDA 
r.uuniimiinii iui IIIII m im l a i w y ^ i M — — • 
.U'li.'i Miami Hunk nml True! « ' « ! i r i " IV " r | i ' ' ' i ' " . 1 - ' • ,1 ' '-" 
,,. it i Voratea. I I N WITNHBfc WHERHOF, 1 b ' 
An,im,mi Mii iiii Bank .v Truat harauBto aol my ban 
C I .1 V. u s l e / . . » l i 
Mi'iii.u^.* Mili.ir.l Land. 1.uniii 
umi Cattle ' " to sniiiiieiii 
Cottle Co. 
Tax hn 'i. suite I.I Florida t 
Florida 
I*:, 
f i**i. ri.in i " *i 
11 l.i .- i ter 
Tav Deed, Utah 
C . i P l . k l e B . 
Tax Deed, Bti f Florida t.. v « 
w Barbar. 
Tax I .1 Btata of Florida ta Win. 
' " I n t l . 
i u \ i i . ed Btata at Florida ta F. I*:. 
(; i em \ 
l n \ Daed Btata "f Klnridn ta A W 
W . I I I I I H I 
Tax Deed s r Florida ta Albert 
M Basle) 
Warrant) Daad folia Banda. to " 
i . i i i 
Warranty l t .nl Julia itnn.iei in i*: 
P, Mi l ler 
Warrant) Daad, Jnlig Baaadl to t, 
-ti i-iui 
Warranty Dee* c, A. Blair II Oo. 
bo If naa B Pea-rar. 
wm ninu* Deed, I a. Pariaar t, 
i t . l i . i im in i i 
Warranty i I. sm-n National 
Hunk tu M l l m n c t t e 
tut) Daad, Sneli National 
Bank I" Itnlll llmvnril 
I.IIIII claim Daed, laalah Oowarl ta 
ll . n . ii.'iiu-
uient of Mortgage, a I Oo 
gar in T . ( i i f fm-d. 
.VssmtiiiM'iit ef Miortgagn, ** 
gar in T iiiri.uii. 
Warrant) Daad. T 31fford to A. 
F ( i ' l r u r 
M m tgagO, H e n K ( i.l.ll. t t . In 11. 
K 111 * 
TIIK AMKKM AN KAKMKK I.KADS 
uml o f f ic ia l 
l * ' l e r u i n . 0 0 t i l l s 
the I'lsl day sf April, 18BB 
ic t . i i , Baal I J. L OVICRSTRKKT, 
clerk dreul l Courl Oaeaola 
i ounty, llorlda 
LILLIAN DEYOHBO, D C 
A i.r II 22 May 20 B 
F, 
American farmara are the moal af 
l i i iC I I I ill l l i e w u r l l l . 
' I ' l i i ' l i l l t . i l S i l l i e s 1 Is l l l e iv.il til 
In iiu* 1*1 niiipnient uf agricultural 
lliaehiuel'v 
From IMO I** L8B0 .Vtneilenn farm 
hiliur Inaraaald In effielenev J-.n tier 
, ' e n l . ' P i l e v.,I l i m e uf e r n p t i r m l l l c t i n u 
im reaead ' ' pat cent. 
I ' h e s e f i g u r e s a r e t r u m i h e s u r v e y 
of tin* National Induatrlal Ooufar. 
' i u e i i u i n i i T h a i i i i . n i n t i i i in.* 
American tenner un., relief, inu 
Thcv du i.ffer every American 
f n n n man mul elly tmiii | g 1 ile 
k*r f .mt i - s rne t l im . 
NOTICB OK IHSNOI.l TION 
I'm .1.ilni-ti.i l mul Q. P. i . in i 'e i l nu 
l i i l l l i e i - l l l e i l l s - , l i i l i m i n l i l n - t l l i l l - I 
Johnaton .^  Oarrett, practicing law 
at Kissiinniee. Florida, l i ' ie ' i l ie . April 
l-i IBM 
I'm .iiiini.simi u ill continue to prac-
tice law a I llie funnel office of .lelui 
i,,u .v Oarrett, In tin* Bank of (*si a la 
Connty building, Kiarimmee, Florldn, 
and (i I' i i irreii win npen offices In 
the Phillips building Oi u 
in iiiiiiiui". I' :i. for the general 
practice ef law. 
PAT JOHNSTON, 
(i 1* OARRHTT 
i i . i i i i ied Address "f Mr. Qarretl 
U H l - J S m i l l i i i r n n v e A n * . 
Telephone S081 M It 
Tallaba Inrll "* li,. Iim Ida 
state inisiir . . will -I- enri in.: by ap-
proximately $2.iNio,ooti nu*re iii loan 
than In IIWB In the mie of motor te 
hieie llceuse tugs, Bccordlng Lo the 
* . i . . i . t . o i l e r , K i i i c - i A u i i i s . 
I ' l l " n ' e l l i l s | i | | „ . , . . , ! , . , , | 1-n.s 
III ]!t*Jli w i l l iM-eei l *.-,IMIII,ll(HI. .1.111-
parad to $8,000,000 last rear li was 
s t . U n l S a l e - nl t h e U g B t o t h e i l l"! 
i i l e u f A p r i l l u u i Kmie b e y o n d t l m s c 
of the entire > ..r 1023 Mr Ana -
said. 
STII.I. I.KADS 
'I'lu- Minmi Herald s t i l l i i i i i i i n i i , • -
i " lead iin* world in tin* rata t 
phnl advertising carried, tin* total 
published in thla papar being 11,608, 
ST" hi'.*s fm* ih.* first three months 
ui iin* yaar. 
When the s,l ner America went 
in Bnriand in 1B51 nut raced fm* 
tin* -liver tankard sinn* knosra ns 
iiu* Amerioa'a pup. a trophy timt s i r 
riii'iitiis i.ipi.m has is-eii trying ti» 
"Iill" l"i* thr leeailes, she showed 
nm superiority ovor the in* i Brltlab 
l,mils in iiu uncertain mauner. it is 
related thai Queen \" i,-t, *.-iii. mi lielim 
luiil timi iln- America wns leading, 
asked, "Wbal boal is -,*, \y 
"'rtiiii* i- nn aecond," waa tha ta 
i.iy. The * iin i i" ni were ao 
behind thai they did nol count 
«•> ! • « I b.f*,t I I I I I I I I I I . • . • • I 
+ + 
+ FOR RKAI. »ni:.ST>IKNT9 •» 
* IN A O B B A G H , BUSINESS + 
•:• 1-IIOCKKTV. RKSIDK.NCKS, + 
:• VACANT LOTS, SKK— + 
5 H. GILBERT * 
+ ROO.M 2 * 
+ MrCKORY HUM). *> 
+ KISM.M1IKK, 11.A + 
+ + 
+ Office Resilience + 
+ l'houe 21t Phone 2U6 + 
+ • 
. '•J.A.* .li lufcili J I t * 
• I I . 1 1 I T T mf -| s r 
NattM ot AtipliDilion tor Tux IMHI 
M ' l ' H K IS HKUI'.UY OIVEJN. Thut 
K.ivvHp) r u n nit-i-. purchaser »»f: 
\n\ Ortfloatd N..- WM-HDS-896 ctated 
tin- ilth -Inv ol Julx. A. l>. IIH I, Tux 
Ottrtficate No, to\:\ (Wted tba Mil day 
uf July, A. it LOtS, Tot Certificate 
Nu n7ii datad tho TI ii tay of hxmjsPi 
A. I). IMO 
IIUN f i l ia l M i d < V r l t i r i i h * s in n i y at* 
r i . i ' . i n n l l u i s nnoio iip|>lli*nt m n fot 
\n\ daad t.» laro* in aeconhuica ^'iiii 
inw. suhi pertiftcataa oashtetoeu ttt 
following daacrlbad propertyi >*itiiniiii 
in < is. rni.-i i Jaunty, horida, bo a If 
i,.n '.i Mack Oi -i."i- i" i i LO Wort 
(t; Lot I.'l Bhtek B; I <<i ll r.l.H-k it: uti 
of tba HIMYI' loti being Recording to 
l l l f | i l l l l Of MjlI 'Mli l l . 
l.oi i\> Block 868, st ( I.unl. 
Tho. Hulii liiiui balng aaaaaaad at lb* 
.KM.- ..i tba issu,.II.-o oi sni.i ravtafl 
. ulfs in tlif nn nif s of I nknow n , A 
Ralnaa; Unknown; ETnfcaaam gnd -i 
!•" I ' l i i i n e r 
Dnlaai r«iiil eartlflcatei ihftll 1«' ia-
daanjgd aceoralng ta law, t « \ daad 
will Istiuc I lifrf.ui mi i in- Tt ti tay "t 
J IIIM*. A. l> 1908, 
[Ot Ot s .ul i .1 I. OVErRSTRBRT, 
rii-rk rii-fuit Oourt, Oacaoli 
I'.Hini.v. l-'lurl'tii. 
MJI.V li .Inii.- I ll, IV 
In order to qualify 
for the Primary 
Election, Poll Tax 
must be paid on 
or before May 15th 
i 
C. L. BANDY 
Tax Collector Kissimniee, Fla. 
PAOB TWKl.Vlt THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA 
TIIIRHOAY, MAY 6. W2« 
l i t l l t l M. Ill SINKS* OKI-'ICK 
NOW IN NKW III I IDINt i 
'i'l,,* bualneaa office of tbe Tribune. 
»tiliii lm*. bean located IHI Eleventh 
n i i i i in tin* iimiii*!' building im* iln* 
Hint UMI .HIIIS. im- baaa moved m 
iin* in-iv Tribune building mi Maaea 
ehueetts avei between Blovonth and 
i 'u. inii streeta All bualneaa matter* 
now taken oaf, ot al tbe noa of 
fin*, nmi nil iiii* department* of tin* 
Tribune 1 -a located togetber in 
il>, w building, uiiiiii la rapldlj 
aaartug rompletlou. 
i'h.* work II m r ini-. in-* Hii* week 
adding tbe finishing towhaa to the 
Trll.nne'a new boma. The fork nf 
Interior finishing and the stucco (>» 
exterior i well under way, and will 
inuiiiiii*-.: ii* Finished in iin* nexl ten 
I * I , 
I1KWH I I I MBKK COMPANY 
MAKES i M M M w n a 
Lis,**,*, here in U i i i laaue of tin* T r i * 
buna Mill li ' ' > nn unusual nu-
ll.. im,,-in ni tin- Hewitt l.iudber 
i .nni,,,,! ,,i ur , in * in a iii'''' I. i-
i t i i t n l H i n t I'm* l i i " i i- 'M I i i u i i ' i n -
l l l l l l ,111. I'l'l'l -ini*. I'l.'iii i v | l l * I*. * i t * 
nt charge, t" .*ii'i'.i purchaaer of • 
complete bouaa fi tbelr in nee 
stock of building materiala, nil nf tin* 
wooden lath Hint " in in* required to 
t'iiii.-ii iin* bouaa. 
Mi r .1 Hewitt, manager nf tin* 
..,.,,ii,nn\ iiit'iiniio.1 iin- Tribune iii-
n**ni i*. endeavoring to erimulate ram 
mm* i n i l i l i i i ; in t h i s v i.-i ul t > Iiy nml. 
NI- in- attractive offer, nml thoae 
ontotuplatlng building artll do wot: 
,, iin .—liu.it,* nml lake ini* .nun-.* .*l 
snvlng i*. ii* Ini'l Bar tha aaai 
Ihlrtj daya. 
; S 3 $ 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Bia 
FOR *\\*i. 
nm SAI .K I roon bouse. Plenty 
of fruit .; MOokl from Posl offli-tv 
Box 081 -•', l f 
m i ; - \i.i ' beep n<»>i**- and 8 
irner 1 tidlane \\«* ood IOtU si. 
Wl. .'•"> if 
I 'UK SAI.K l-irrlrs*. COOker, | in i r 
liriiily DQH Hae [Pro, Joaeoo lietwwu 
i Uh and i - i n -! <'>-r\ nad M* 
TO TB VDI; FOB L O T S Hitfb frade 
wvi-M passeuger onr In ^ood coo d It toil. 
l t . - \ 7M H if 
l~.im.iMMi 4 I I K I S I M A S < \ \RI>S 
TO DEAD LBTTKR OFFICB 
I I.m I Hunk, if 
pn ic i 'in i I M nini 
oror iiii- pari i.f his life 
bounded (•• bo btKL Vn 
iil-niii >«-11 r ni'ttirr bectues 
n : to eairy CMU hor Inst request t ' 
-protei i her Uttla fifT. I wianl fox* 
in - the fi.iiliv of liiiniiin beings 
U'hicb is •oMicii nios .tviTwholiiiihi; in 
npite "i" their Intention i»* bo strong." 
Tho nexl tl.iy. i*iv boon lieotiu 
l l lgll - • h - - ' r ih l fa*t ! t - . ' l v , - I 
n.v j . ,,i ney towards ' 'n:iiss and tin 
i itv I WHI* h-t-rniinoil tn linik npOR 
: i - hull!- . ' ." 
(To be continued nr\t wo-ki 
I,.*-.-
flTP t. 
nvei :»ce 
I 
(Continued from Psa* i-Jiirhi . 
aaaood hi oono bo M ;tt alL l o u 
?«*>k liMrk aod aeo it Dow Wtotta 
there "n hi* porch lo tin* mooa-
ii< . ;i tWO 
beautiful, lonely vromau attttof there 
a ented na enltgbt, alao 
Thep both triad bo be bvaro, 
hut >*,\ t,f the dark looellneaa of tbelr 
i MUMOH apa rt had sjvuug. 
-•.li knew it. twt li and real-
inder exbttanl 
ctindll i- iw. ii nould bo to control, l 
a > • M 11 mother, jren 
bo *-t i.v al 
• fighting '• 
n uf a man and a naidstrog< 
••<•)... *4Me (HidJ." 
H a -l 'i 
. ne thaa his rotas * usee 
I'.ilS 11 'I SU 
itrong 
J i i O I l t - I ' l l . I l l ( I I I* u f 
• i' ..ni found v..m- ni'iih.-i lying up-
• > ber bad. Bhs worn drwwnd la bar 
i .UM! I i.im-ii of tuar in* 
w*re pinned ii hai 
Hi- voire CbllgM hM with 
termination, in* w ni i»n : "the 
r nt the telephone ai ber bod* 
•'•!• table wi- Sowwa. r n ,\hoo few 
-.i.r note, Bailie, thai I Panad clutched 
tviuo." Ra aralfcai sees t" | 
Iin- i:. n u-1 IIII- • . ]M'-I and raturnwl 
•\ fih a hit iif nota paper Whivh the 
yeett had Ivory b 
I iim not Load ii 'louMo Ufa," ll 
•al 1. "Tbla la n aolclde pad BfRmmd 
nntl I agreed to po tri the ^.un- hour I 
Plaaao do noi n igrtad ny Httli 
To.iis Mtnded uif tree, i'"r o*tex , 
-.-r-iiMti t.. DM an Interminable 
i it t i n n - 1 w o * iii.-ph- * - IM- . - I ] I1O>S w i t h 
iho dumb raUery thai torn ai n f 
heart. \ h ratber reuutoed i-
still. I wet glad thai I <ii<i . 
hia tsoo tot whop • had laal 
was na pain. I 
Pinal ly be came over and $}••• ••• 
-i.l.' nn- ou tin- divan. He atroked Stf 
Unl •"! n '•:•'•> i '• i • tell you 
tnis, Ball la. but otberw I 
i.iv,> k n o w n , 
"1 ifin'l aaa low -roa iould keep il 
rot.'' 1 said batej-eeo aoba 
"s.niu* oorouara have iw* a known i-. 
cover thr real at-oeea of death*" hoj 
explained, nnil a nagnifleant bribe 
la n<-( i'u-*.\ Car ^nno people t>» resfssw, 
Tin- r.'i. rt aaa tbal lll-healtb caaaad 
Whlh to take liter life ind that my 
wif.' illed at lo-ntt Inrtlgaalliai the 
mnw afternoon, w pal II OVOJB nli 
tlptei a O d U ' i ' l l t i l l - emnPf 
keee a." 
"Now, my darUng.' 'he Hnlabad arlth 
Marathon Record 
U tiian 1,000,000 Chrlatmaa aad 
\ow Vean carda won- racatved and 
deatroyed In the daad lettei 
of tbe United tkataa laal foot Ana 
t.i tin' fm i thai tto- euvelopaa .lii! 
imt bear i ii *ioiura addreaa "i tba 
-. inli-r-
nvl- .--i-' nnv«*h ' ' r i ' f nnn 
fifteen centa t ;nh. with nn 
i •>-! of al h':ist eight .-t'nts. 
two centa each tut 
whlcb makea tbe loaa par card Dan 
centa il la eetimatad tbal tha failure 
uf th<> w u d e n to oleeo tbelr return 
M nn the envelopea coal thnn 
grand total of not laaa than 9100,-
I M N I 
Tin* monetary less, probably, wns 
of SIIKIit conaequance t.» tbe tnatlara 
coBparad with diaappolntmeni »f tba 
addraaaaa .if the naa raailpl of iraal 
Lnga anticipated from relatlrea and 
frlenda 
in iMhiiti'oi to tho flnam lol lorn to 
th.- tnallera tin- handling of theae nn 
deliverable carda in tba daad i.-tt.-r 
aarrloa coal tba Poet Office Depart 
nn-iit apiaroximately llft.000 In clerical 
help, ih i s nakea • total of $105,000 
araatMl through the failure of thi 
-.-n.it rs in naa return mhli>••-.- »n 
on vol i nh's aaai ooi i»y them. Tba 
U t t l l * a> l*i»-*l * Mf ,i .'. 
K«n: tSAlsK Doilge Sedan m | ; 
(imillt'oii origlaal ih A**. Inner tnbea. 
and batter lee, iminii-o 410 ludlana 
A \ o i i l i o \ i > i t li. i; ! | p 
PAINTS. O i l s . WIMIOW I.l.ASS 
SASH. DOORS, III II.UKK's 
Wl'PPLIKS 
Maaa Hardware ,v supply Co. 
Bn fifty root lots on Ma»«chueetta 
nvoniio between ith and flth atreata, 
Cheapeal buy In the clt) Ualloa 
Gardeni ofl L'.Vtf 
FOK IAUS 
i havo n complete line nf hooaaa 
noi BpaclatlM In tbto lino. 
1 will be plcaaad to help vou ft ml 
tnsi the home you are i ilnf, for, 
MINNIK B. HUDSON 
Llcenaad lirnker. 
HT I AM• . North 
::i tf 
KtHt SA'I.K I nice lota In st 
i hini $13S.OO paeh, H M Wlcken, 
I :i ; \ .nil siim.'riin st . Orlando, 
pia. :.u...;. 
\ CARLOAD Ol KIN»Kl\G 
,i nst Arrli • d 
Siren l lunlu: irr \ Supply l'o. 
WHY NOT 
(tun ii fui* in'.,* t'niiii, .niiv l'i\i- miii 
mi'*- .hii . ' from Hu* iity of si. < loud. 
Produce your own poultry, milk, tni.-ti. 
I.IVN ll r.*;,l lu.ill". 1*1*1.Ill vi ' ry low, 
mi terms ot oiil.v I'JB.OO ilium nml 
SIII.IKI per iiiiinili. II N, llniv l!i*[*lty 
t ' n . St. ,'li.inl. l i s . 
KOR RENT 
l"l l U H l M i ! l-l.I MII IN.. ' 
I I I I poaltion to ti.k,- cara ot 
|il I.lti, in n i l Ita pltaaea, 
sli-.n ll.-inliMiiv A* Siipiil, « II. 
Ai iln* Uaeoi • im N'oiili ll..uii.i 
. 'iviiili* \ | . in t ,n. ' ins nml ro,,in*., sum 
luiT |.i i.*.- .HI t r 
FOR SALE— FORD, 1921 
perfect condition, shock absor-
bers, starter, demountable iiin.i, 
four practically new tires. Cheap 
fdr quick sale. Daniel Wagner, 
Lake View Hotel between 6 ar.d 
7 o'clock evenings or Georgia 
avenue and Sixth street* 37- l tp 
:, , m 
yos, vet-
I to win| Either De Mar of Stenroeran runners were favored 
the Boston Marathon, but John, 
Miles, 19 y a r old lad from Capej 
Breton, Canada not only beat th»m 
and 86 others but set a new world's! 
record. 
- "PUBLISHHM • 
ABTOCASTEB SEHVXC'B 
HBO. U.S. PAtoPflcB 
THERE'S SOMEONE'AT THE OCOR,-
6 0 SEE VJHO IT I? - IF IT'S 1°*^  
^GCST TJON'T SUV ANYRHNi*, 
D O VO-J HeA^ 7, 
WOt. DO VOU OO ME. PUftCY.' I'M I 
TSl*' .0Ni*"5"' 'N * •"- ,vlp,Aj IN1^1'U-1 ! 
%iweo\U-GOA-2Ar* lTBEO -TO 
cues" iN-oeowN Toe- NAIC-S-
5T0P rA'J-iH& WMl AMD l ^ MOVE 
\,\MU*; - A urrue ON AOAMP 
CU3TH W i L t P O U S H raZA^S" 
-TAKE OUT ST,MN«J AND WU--
•R0ACrt€*5 — 
NO /WE 
OONT WANT 
AMVTWlM&!. 
ir SNIFT-SD UP Trte 
t&.B ITCIEAIKTHE 
rtBAD AND P12EVENTJ 
TO Araioeo SPOTS 
ir\NIU-KNOUCTH*= 
'RHtUtWiiTllMCXlTOr 
A WOODEN LEG*— 
tHE USUAL PBCS* l? 
tS "nci3arTL£"(*JT 
•Too. ^DveR"nclN6 
•PuePttesv-je-ARE' 
OFTO24N& IT TO 0 N 6 
-PERSON IN EA£H 
-TOVNISTOO. *IV AND 
voJeeTHCbuocv 
VietV-,1 FlNftLUV 
Got ftiD OF *•&*.,' 
I 80U61AT 
TvslO "SCUTTLES/ 
Whi it l i e : tm I'l.-jik- .nni th<* tm 
• ivjir*. iii*- Ur ••!' dlfwliNited dollars, 
ii is tin' hhoh iiini •taodfl Finn aad 
iin-iiiii.fii, ready to carrj on Who oee 
i iisi i tm inn (Ii.i i must h u i | . - .ill ,-ut-
\MIii ri,iH..11 ;iini conuauii MB* 
; H E HISTORY OF THE 
COURTESY CLUB ., 
ll> MAIIKI M i l \<. 
'l'l.** I '...Ht.-.i Club rn itn* si r i I 
tibjb --1 1 was organlaed In-si Octo 
bat null iii'.'.it I'oit.i III,*IIIU*I'S. lira. 
I.i-i- n i l - :i|*|.i inli'il clUb .nlvis .T T h r 
offii-l'Ps for III*' til 's! --llli-st.T ii.-n* 
1-1-,-sini.-in J.-SII;I i i i . iMni , B a r r a t a r i 
.1 ii mi's T I I H I - I H T . \ ii*.* r r . - s i . l . i . t 10(1 
wiu-.l I'lioiniis. T r e a e a r e ('inn*ii,*,* I.lit 
•Btt 
I ' d l l BALK SU l , , i s . | r i I s o ; 
laraje sleepliif poreb, lights aad watw 
lu-iili' miiiiir.*. Coraai Lealsana a*ad 
i nn atreel Ipplj D I ZeUeta. r . i 
i ' l l l l l ' ( " f f i t ' O . 
I ' d : RENT n . i* room aiodern 
cottaaav Inqoiro *>i". North Na* 
1 " i l . . . . . ' l ino. ... I,. 
i m i itii.vi- .v*.iiiii,.iii wltb prl 
..ii'* I'Hiii or single rooaaa Apply al 
Mrs. Kn*|i|.s. rorner i f 7tii *-n* I 
1 i'im avenue 
i '" i : KKNT riii'iiriiisiK.i apart-
ii.outs niiii bath. on.* block Fran 
'. 'si office, sum IIMT iataa i Vaa 
I lo i i l . o l i l l i . 
I ' I I I I B A L K I ' . l l l l l S . n u n ;i | | ;i 
*.T"' l l | l I ' o i l i - . ' l l l . ' l . I l | i | i l l i i ; . , S I l»l 1«-1 
I'liinisii **i apart ui», .1 in, at 
M * n i t i - s Si*.' . ) . . I n , I ' , l l n i l , ' v 
:n if 
WANTED 
H'ANTBll lii HKNT A raralahad 
I aa, ooiitriiiiv located, arltb aaraaa 
ill /.on M \\ I'oi Ulinni N**> Vnrk U possible v.. .Iiil.lioii li.*s|«insll,l,. 
.uni Lake froai .-; it maa and mmst i* o, Boa ITI 
IT m . 
I.1MK-
\ ( Mil UAH u l * I.IMI 
.IllSt ill 
Mi'iii llitriliiar,* ,V Supfil,. 1 o. 
IKKTII l /KK H\ TIIK I \ K I . I \ I I 
I "i* l-!\t*r.v l*ni'|i.,*.i> 
sti*.*n lliiriluiir.* .It Supply t'o. 
FOR SALE 
"Ooortnf Hrat" 
lotfUll . 
'Hi. ' i-lni. HI--; Pot 
Hoeadl f tii'tniiiiu 
roth \\ t - r i ' HUM] . 
l l l t t ' s .V Ut I I 
wn * •ltoften :is iln 
fuciv Miinulfs OS/oh 
i'lu an for i nt mt-
IIII.I -.in ii toptai H 
me", "Courte** nt 
ftoboof," "('•ni rii •->• in I 'nl.l Ir," unit 
" lo i i i i i - - ; . to E lde r ly !Vn(.ir" ware dia 
iliHsiit. Tl: . ' i i i f i i i iHT. rewrfVBd tn IM* 
n HI • o o o f t a o i u ii u-i tu obww.fi I li' ' 
. . iiirti-sv .-I atthet peopio. At MMh 
mee t lo f t l u v repor ted uh . i t t h r y hoA 
dOM Ot Iiii'i n-'l l'»''l. Ill :i tOW \M-rk-» 
the r f f r r t at Hi*' c lub 'n u . - rk OOllld IN-
l-Niinly SOSU '••! t in ' ..piMliirt In t h e 
s t u d y hlill. thO rill--*- riH.nis, \\\,- l i indi 
r I I , it m t o n i h r -si-In..-I p O U M L 
< in t h r t h i n l of Sovouster, P rof 
SS»trau»r i n a o u i K e d i -Mint p r o g n i i n 
\,<i- t h r n r \ i week i be dob w inch 
PUl MII tin* l"'Sl - t u n ! iiiii.*li;tl i i u -is 
0 CN k WVUld IH- 'ii -J. * - I ['..I ly f lvr 
i i i i i iutrs cur ly . Tho Coorteof i-luh worn 
its • b e m f a f » iiMHii.r »f tUacoartaouii 
n i t s o f t r n twos iii puMlc. 
IIU \ . . \ c n i h r r s r v r t i l i i n t ll. ' , ' lljis flit 
1 OMf tMf ClaaafMtgll U . ' l r s t l l l t r .1 . 
'I'lirn foe sf\-,Tn I iveekN no meetings 
- -uiii IH- MM S ith the reaoll Unit 
. '•vrral inriuhrj-s itOOt i l i l rn -.! nn.i 
lUfiiiM woro nliiHist forgotten, AtgMl 
iln- nii.lilli* 'if .liiniuii> H n i ini i i i i r of 
t h ree sneerIMIIMI in i^rtting pill Illl—lOII 
in ' i i ivr r ruul i i r tWOOthmjO, 'The fol-
lowliig offlcera tot Ihe leooad soineH-
tet \v.-n- t iirn -rifflttd 
i'u- Ideal JOMUI Oodwwln, lecrotary 
hiinrs Tburber, V1o*Preeidenl Veltoa 
\\ . l l . r -, T i rn sn r r r i i l l i i r Wnl t r iH , 
win n thr rtce-pr—ISeei left, derenoe 
Llfgetl trot elected t<» take iii-* pleoe. 
At thr doee of each meeting u short 
program WM given, tuMwlly conednttng 
of ti Hci-nt1 showing vnrionH OCNUfteoiM 
mrteoaj notn. it wan flullf 
decldnd to iiovr tl owxtees mnv-
l»i»fn the lust week in April I'm it 
wee later poelpoBod i ireek. ' n ioi> 
decided tw place poetere in tin- I.M.-
niadowa, wear rlbbona beariaf NM 
•loffan, ghre • pragram baflen thr 
I'ii m i l ' I ' r n r l i r r s nWOlUMlWI, luive 
oooiaoae ifive • t«ik in ntmnel, gad 
aaotker beifore the ChnntShet at Oon 
meroa, gnd to bave • Oonreety float 
t,y nwaaa ot these, the Oourtcty dob 
bopM to acoomplleb « great <inii and 
t" bring iH»forr the pubUc the work 
thai it lui.M been doing tba M^poi 
W\ AUG I » I I | M ; Bt'glKCHa 
l or i it hem 
M i l . NOT IOK >IM 
M : \ I:K VI I iBOE PBOPKttT. 
«»« xKiia M w i: i i.i r niEiR RN 
i IIIK m»i in M ; S \\ i r n i s ft'lTH 
ORI>EUH PU M . i . i . 
Wr \rr Nrlliii-i;. \ (, (».NI V\\\Maft 
Kor \.»ii • 
Bom - i >i ,ii-.. Qroi i - m
 ;, | 
Another i ,,,„*,* i.ut.
 a m l g H l , , ,*,, 
IU10.00. 
BO I'M .it Corner Lol foi 
\u..ili"i- Corner Lot alOQ f.,r 
956M.UU, 
LOO fool i MI, IOO fool Muith ..* Dixie 
l l iL 'hu. iy r.n $800,110, 
iaveral tfew rioueea, below the 
Mil r k r t , 
A LOO f..Mi i.-.i. covered 
gMMl bOUSe - IOS9 il*. lit ;. p r i c * Hull 
w ill surprl .- you. 
STEVENS & CO. 
Oii i . r IVI I I I . £ m h -.i 
WIIMKN IIKIVKK> 
''imi. i: w uodward, \ loa r > .. m 
Ubei i.i Mutual lueun Oe . 
1
' " ' I'OIIIIII ..in .*in , i, h.,s long 
'*"'" " ' ' ' t i- *II iin* alwnliitil.il 
, l , l h
"
 ;
 ' - T b a I nn* m i s 
ili.-n nior,. i,UHI , I,| SHV | | | |. 
ni' in iiio simii.,, stiuaut ..I I raffle 
" l i s r u n s ,t I,, ,, „ , ,„ , . , . , i j ^ v o r or 
l ! l 1
" th i III . v . , i , . ID |„ I,... .I,.,, 
"' """'*• " i i " * i ui* om r..r ,i 
''" '
, ;
" '
l v
* I. " " , „ , . I,,„\ „,i,, , ,s 
• f "»i T. iim riKuraa ikn' l abow iimi 
io ba i iu- u n i i i . 
'W' . i i ion in , , imt | , ' l r | | , | , , ,|,-ivi I . ;,,,.! 
iln* beautj whose liiun powend SIM.II 
•III.KII.I breaks nil -|I,MM1 laws uml tha 
uuwarj padaetriaaa and 
lerastatlni t-bana disarms 
iii,.ti.i*,v,i,.
 m p ,N ,*„,,.)v I,,,., ^.in, , . , . 
..•i.i o the . reeo. 
"Tin* resulta af .-i Mtlanal w r r a r , 
l.aw.1 ,„, ti,,* | „ w „ f HVCPHU,^ „iiil 
i-r.'i«i* proparUea met bars found :i 
"•iiun- polleyttoldaia la autunwblla 
iii.-lil.-ntH for aver* 
l | l l l ( l (* l*H. . S l M i l l i i i f ' . , M 
foiin.i tini ratio «-iis 
Miilni. in California 
ivhloh i .iiiriri.i.i.i ii„. 
fijun-s. |.*„r i*\.'iiu|il. 
I'l iiml.' imllc-i* 
It muy IM*. W * 
I In III I*'r..lu 
IIIIII.* i-i'iM.rts 
Liberty Mutual 
Comoiilaaloner 
' ' Miirsh, r mttabatf, aald tbal 
in ins :i .wins' ezparlaaoa a . baad of 
iin* traffic department tin-, bad IH.I • 
riitiiiii.v where a wtaaan aaa drltina 
iln* automobile. 
,, "
VVI|V
 " " '"-<"i.i ba safe drlrara 
i i" '" men, all iiiin«-. eonaldar.«l, i oan-
y i K'IONS. «vo ara toveatl«atlna fur. 
' " " ' I « " " Bad i , i , . » , . , i i,i„K 
»•.• ..iiriit to jo ii.,*,,,, ,„ hiaton »nii 
'..ininl.in, Balboa, Will 
•H i.tiiir dlaooTM-ata." 
iim IMT .iiiiiu, waaltb of tha i nltaf 
•tataa in about WW. i„ nor ida in 
IW2 it *aa |3,8*4i,oo 
Wanted to borrow 11000.00 tot 0M 
fast un in.,... *\ .-* t property Addreaa 
i I ! I Cloud, riorlda M n 
" \ \ ' i " i :n An clderlj lad) po stay 
ivltll olil i'oii|,l,> iiiiil it., th M, k i n -
Hi. n s b t n e . \i>t.i.v uiii.*.! in-n.**. 
noiiii i.r railroad on old si Oloud 
read, or urn.* UTa (] D t inn Boa 
-I (' I .17 l i t . 
WANTED -Town Lota, Diva prioa 
rrlptlna In first letter. Ad-
dreae i* 11 Baa 888, si Cloud 
MIS(*KIJ^.\BOUS 
DO IT NOW, l . ls l* Tour pro|H-r«r 
with .loin, F. Bailey, flint door mirtb 
,.r tin* Peoplea' Bank i*. O. B n :t7-i 
Telephone tt, n n I T .VCW. 
FRANK ll \ i i l : \ . um,. tne. banli ra 
!.Hir« rata r ia i»*r hoar. Alia iminin 
or -iraahea Ibaam, tinnige Ho. Kla. 
Ave. Ooraar 13th. fl-if 
ATTENTION 
i:\iru ii..ml l-nlnis 
Nee MASIRV 
*\; tin- Musiirv 
lllll riorlda Am. North 
' I f 
DOM I iv.iltllV -MOT John r . Bai-
ley buy ami Bell ynur li.nme. lot. n.r.s 
nt;.*, I.nwlii,-s» H... 1 make hla office your 
rw.1 roiiin whlla In t.iwiL Next door 
north of the r.-npl,**.' Kunlc' 
I.ISP i o n r lar in, Urnre, House, 
Arrestee, \.ni,iit Lots with John f. 
Rallay. I)„ It new! 4T-tf 
Niitii-e iif \|l)llii ul iiiii r.ir Til\ l.ee.1 
Mirici*: i s HBRRm H I \ I : N . Thai 
*\ W. W. Burlier, Trueteu, |nirrlnis*r 
ef; 
Tax Certlfleata No n dated tha in. 
.luy of .lulv. A. n isns. Tnx Certlfi 
mt. ' Mo. 1088 .int.>.l iln* :,n, .in. ,*i 
i"i* v D 1800, Taj I ortlfleiit.* No 
' I dated tbe Tth .in \ of July, I D 
TUN I ' . - t l l i . Iut,* \ , i , ' , | (feted 
'io- 'Hi daj of .inii... A n 190(1, Tux 
•io N". 110 dated the .'.iii day 
nf July, I ii i'u . r. : 
So. 3811 date i tin* .'.r.i day of June 
A D. mis 
baa fii'-i aald < • rtlfioates in ny of 
Use, mni inn, made spplicaUon BM 
tuv deed i" laaue In accordance with 
l a w . Suiil i-i.rtlfli*iit.*« ..int.nn os tin-
following doet-rlbed property, situated 
In I '* ceola c. ty, riorlda, to wll i 
I " t li Block .'.7 town of Um,iiyniiHli* 
I . ' l I Block HI I i i i ini . in.'il.-
Lol III ftl.M-k |.l It.inn.viii.ili ' 
I*nt 1 Block III llllllll.Vinoil.*. 
u<i HI Ht-Ooy baad Co'a Bitbdlrl 
.Inn ..f section " towMMp '-'•". aouUi, 
lllllk'o l i I ' l l 
All .'Kii.pl l.ils I 4 111 l l l . u k III l i un 
n.i l l l . s l o , 
T h a KlU'l l l l l l l l lu ' l l lH IIKSI-S-SI^I 1|, , | ) , 
i l i i l o nf t i l l ' IsMll l l l l l l ' Of Will i C C r l i n 
uti*, iii the II inn.-s of l l . (», Oabvrvi 
Unknown i \ \ . I- nnil h : 1, Q Ann*. 
MoKi.v Ijillrt CII 'H uml II . Ill.snl.ii, Kst 
I'nii'sM sniii oertlflcatea shun be re 
deemed aobovdtntf to law. inx iicsi 
will leeue IIH-I-OOII on tba -'list day of 
Mny, A. ll. 19M, 
t c i . c i . Baal) .i. L. nvKitsiHi*:i*ri 
clork i In uii i oi,it, Oa, lii 
Ciuuilv. l**lo,*l.ln 
\ | . ,il L'u May JT A. \V. \V. II. 
